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Abstract 
The purpose of this assignment is to illustrate the influence of construction of the motorway on 
urbanization. I approached the subject from the theoretical and practical aspect. Theoretical findings 
were additionally augmented by the empirical research on a section of a Dolenjska motorway, junction 
marje-Sap. The goals of the assignment were to research the influence of construction of motorway 
on growth of urbanization and development of settlements in suburban areas, analyze the area Smarje-
Sap with surrounding area, give suggestions for development of the researched area. 
The first theoretical part presents the influence of the construction of motorway on the settlement, 
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theoretical findings were then tested on a practical example of the construction of the motorway next 
to junction marje-Sap. 
The second part illustrates the results of the empirical research that was done on the part 
of the Dolenjska motorway next to junction marje Sap. On that basis, the change of the land 
usage was discovered and whether this enables additional housing schemes. 
The end part of the assignment suggests one of the possible solutions to the organization of the 
researched area. Numerous solutions are given where its possible to build new estates and add the 
houses. The new central traffic route between the two main settlements is also presented.
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Obmestna naselja postajajo pomemben bivalen prostor nekmeèkega prebivalstva. Zelo 
velik vpliv na spreminjanje rabe prostora je viden v naseljih, ki so v bliini 
avtocestnih (AC) prikljuèkov. Tu se naselja nenaèrtovano irijo in postajajo spalna 
naselja. Prostorsko planiranje se zato osredotoèi na reevanje problemov, kot sta: 
bolji nadzor izbire zemljiè, izbira primernega urbanistiènega koncepta, ki je zmoen 
spremljati nenehne razvojne spremembe in omogoèa razvoj posegov v naravni prostor 
ter spremlja njihov vpliv na okolje. Prostor je treba naèrtno urejati, da ne pride do 
nepotrebne in nesmotrne rabe tal, ki vodi v razpreno gradnjo. Posebno pozornost je 
treba dati naseljem, ki jih je v veèini primerov treba naèrtovati z upotevanjem 
obstojeèih struktur, tako da se ohranja celovitost prostora in enotnost ter strukturo, 
sicer je prejnja celota okrnjena, nova pa se ne vzpostavi. 
 
Problematika razvojno dinamiènih podeelskih naselij je pogosto v nenadzorovanem 
irjenju grajenih struktur, ki posledièno spajajo sosednja naselja med seboj, ter s tem 
unièujejo zelene povrine med njimi. Da do taknih strukturnih sprememb ne bi 
prilo, je treba prostor naèrtno urejati z naèrtovanjem prepoznavnih znaèilnosti in 
karakteristik. Hkrati je treba omogoèiti dovolj zazidljivih povrin glede na 
povpraevanje. 
 
V tem diplomskem delu smo se ukvarjali z razvojem naselij ob prikljuèku marje-Sap 
na dolenjski avtocesti (v nadaljevanju AC). Zanimalo nas je, kako je AC vplivala na 
razvoj blinjih naselij. Naredili smo posamezne analize naselij in predloge za irjenja 
naselja, ter ugotovili potrebe po zazidalnih zemljièih. Kot se je izkazalo, je 
povpraevanje po gradbenih parcelah veliko. 
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1.1  Namen in cilji naloge 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz tirih delov. Poleg uvoda in zakljuèka sta v osrednjih 
dveh poglavjih obseneje obravnavana teoretièni in aplikativni del. Teoretièno je 
prikazano urejanje podeelskih naselij in aplikativno na primeru marje-Sap. 
V teoretiènem delu smo eleli prikazati, kako suburbanizacija in urbanizacija vplivata 
na razvoj poselitve ob robu predmestja. eleli smo prikazati tudi, kako AC prikljuèki 
vplivajo na razvoj poselitve, to smo prikazali tudi z dvema primeroma (primer 
Vrhnike in okroja Kildare). Prisotnost AC v prostoru vpliva tudi na veè dejavnikov, 
ki smo jih opredelili v tem delu (dejavniki za poselitev, vpliv AC na rabo prostora in 
iritev naselja, razdelitev in principi za oblikovanje izvenmestnih naselij). 
 
Teoretièna izhodièa so kot podpora konkretnim reitvam v prostoru, ki jih 
obravnavamo v aplikativnem delu. 
 
V aplikativnem delu je bil namen naloge ugotoviti vpliv izgradnje AC na poselitev, 
glede na to pa posledièno tudi, kako se spreminja raba prostora in ali ta omogoèa novo 
poselitev glede na potrebno povpraevanje. V naseljih je kar precej povrin, primernih 
za novo gradnjo in je zato potrebno urediti tudi predlog infrastrukturnih ureditev in 
predlog zelenih povrin v naseljih. 
 
Zastavljeni cilji naloge so: 
 prouèiti vpliv izgradnje AC na iritev urbanizacije (V tem so ugotovili 
spremembe naèina ivljenja, ki prehaja iz podeelskega v mestno ivljenje. 
Ljudje nimajo veè toliko èasa drug za drugega, ker jim to onemogoèa tempo 
ivljenja.), 
 prouèitev vplivov AC na razvoj naselij v suburbanih obmoèjih (Ugotavljala se 
je sprememba rabe prostora, naèin ivljenja, razvoj novih dejavnosti, delovnih 
mest.), 
 preverjanje ugotovitev na primeru marje-Sap ob dolenjski AC, 
 analizirati obmoèje marja-Sapa z okolico, 
 podati predloge za razvoj obravnavanega obmoèja, 
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1.2  Naèin izdelave naloge 
 
Za izdelavo naloge sta bili uporabljeni dve metodi dela: analiza in povezovanje 
vsebine pisnih virov in literature ter terensko delo. Pri analizi pisnih virov in literature 
smo se opirali predvsem na podatke strokovnih in raziskovalnih del, podatkov s 
strokovnega spleta ter podatke Statistiènega urada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju SURS). 
 
Praktièen del naloge je opravljen na terenu, ki temelji na izvajanju analiz obstojeèega 
stanja, ogledu terena in pridobivanju informacij (intervjuji) od domaèinov, kaj bi 
spremenili v domaèem kraju. 
 
Naloga se je delno izvajala na terenu, delno v kabinetu. Pri delu so bila uporabljena 
naslednja programska orodja: Microsoft Excel, Microsoft Word in AutoCad 2006. 




1.3  Struktura naloge 
 
Naloga je razdeljena na tiri vsebinske sklope. V uvodu je najprej opredeljena 
problematika naloge, ki predstavlja oziroma spremlja potrebe v prostoru zaradi 
izgradnje AC. Nato so opredeljeni e namen in cilji naloge, v katere elimo 
prouèiti.To je predvsem vpliv izgradnje AC na poselitev in njen nadaljnji razvoj. 
Uvodno poglavje je zakljuèeno s predstavitvijo naèina izdelave naloge. 
 
Drugi sklop naloge predstavljajo teoretièna izhodièa za razvoj in urejanje 
podeelskih naselij. Razdeljen je na tri dele. Prvi del opredeljuje poselitev in 
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dejavnike za poselitev, kaken je vpliv AC na poselitev in urbanizacijo ter primera 
AC prikljuèka Vrhnika in okroja Kildare v Dublinu. V drugem delu obravnavamo 
planiranje in urejanje naselij ob  AC in njenih prikljuèkih (planiranje in urejanje 
izvenmestnega prostora, zemljika razdelitev). V tretjem delu smo se osredotoèili na 
normativno urejanje prostora (zakonodajo s podroèja urejanja prostora in varstva 
okolja ter instrumenti urejanja prostora). 
 
Tretji sklop je aplikacija teoretiènega znanja na primeru naselij ob prikljuèku marje-
Sap na dolenjski AC in je sestavljen iz tirih delov. V prvem delu smo umestili 
obmoèje v obèino in na kratko podati zgodovino obèine. Sledijo analize prebivalstva, 
migracije prebivalstva, delovna mesta, javni promet in obremenitev avtocestnega 
odseka. Drugi del je sestavljen iz veèplastnih analiz obstojeèega stanja obravnavanega 
obmoèja (raba tal, morfoloka in prometna analiza, namembnost objektov, strena 
slika, starost objektov, vizualna analiza). Tretji del vsebuje SWOT analizo. S to 
analizo smo ugotovili prednosti in slabosti, prilonosti in neenakosti na obravnavanem 
obmoèju. Na podlagi teh ugotovitev smo lahko izdelali e èetrti del naloge. Ta del 
naloge vsebuje koncept prostorskega razvoja obravnavanega obmoèja ter predloge za 
razvoj grajene strukture, prometne ureditve in ureditve zelenih povrin. 
 
Zadnji èetrti sklop naloge je zakljuèek. V tem delu smo povzeli obravnavano tematiko 
in rezultate. V zakljuèku so podane tudi ugotovitve in usmeritve za nadaljnje delo in 
razvoj obravnavanega obmoèja. Ob koncu naloge so navedeni e uporabljeni viri in 
literatura. 
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2 VPLIV IZGRADNJE AVTOCESTNEGA OMREJA NA RAZVOJ 
NASELIJ 
 
2.1 AVTOCESTNO OMREJE IN POSELITEV 
 
2.1.1  Poselitev in dejavniki za poselitev 
 
Raznolike naravne in drubene razmere vplivajo na gostoto poselitve. Primernost 
prostora za poselitev je povezana z naravnimi razmerami ter gospodarskimi in 
upravnimi dejavnostmi. 
 
Na poselitev vplivajo lega v irem prostoru, prometna dostopnost, infrastrukturna 
opremljenost, prostorska politika in razlièni procesi, kot so urbanizacija, 
deagrarizacija, in sicer (Gabrijelèiè, Fikfak, 2002): 
 
I. Naravni dejavniki 
Naravni dejavniki so lastnosti okolja, ki doloèajo ustreznost prostora ali zemljièa za 
gradnjo. Dejavniki, ki se najveèkrat uporabljajo pri izdelavi modelov privlaènosti so: 
strmina, nadmorska viina, stabilnost terena, povrinski pokrov, kmetijska zemljièa. 
 
II. Dejavniki, ki vplivajo na bivalni standard in ivljenjske razmere 
Ti dejavniki so hkrati pogoj in posledica èlovekovega delovanja in bivanja v prostoru. 
Na privlaènost za poselitev vplivajo bliina centralnega naselja, ki zagotavlja servisne 
dejavnosti, delovna mesta in ima doloèene ustanove, kot so: izobraevalne, 
zdravstvene, upravne. Zelo velik vpliv na poselitev ima opremljenost prostora z 
infrastrukturo. Pomembna je tudi povezanost lokacije z blinjimi sredièi in ostalimi 
centralnimi kraji. 
 
III. Dejavniki prostorske politike 
To so razlièni dokumenti in doloèila, ki usmerjajo poselitev v prostoru, posredno 
vplivajo na razliène programe, ki spodbujajo ali zavirajo razvoj doloèenih obmoèij. 
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Na ravni obèine so ti dokumenti dolgoroèni in srednjeroèni obèinski plani. Veliko 
vlogo pri omejevanju gradnje imajo razlièni reimi varovanja, doloèeni na obèinski ali 
dravni ravni. 
 
IV. Dejavniki infrastrukture 
 Prometno urejanje 
Pri prometnem urejanju naselij bi morali zasledovati naslednje cilje: ohranjanje in 
razvijanje znaèilne vake strukture, veènamenskost prometnih povrin v naselju, 
okoljevarstveno naèrtovanje in varnost. Prometno urejanje se naèrtuje sektorsko.  
Prometna ureditev naj bo prilagojena razmeram in potrebam in ne le potrebam 
tranzitnega prometa. To pomeni, da se lahko promet na katerih odsekih podredi 
obstojeèim zoitvam med objekti, da imajo prednost peci ali ivina. Upotevati je 
potrebno kvalitetne elemente dosedanjih ureditev in jih ohraniti ali na ustrezen naèin 
nadomestiti (Gabrijelèiè, 2002, str. 138). 
 
 Komunalno opremljanje 
Ta problem je ena osrednjih strokovnih tem in usmeritev za urejanje naselij. Razmere, 
s katerimi se sreèujemo na podroèju odvajanja odpadkov v naselju oziroma podeelju, 
so kritiène. Komunalna sanacija na podeelju terja velike stroke, ki jih niti obèina niti 
prebivalci skupaj ne bodo zmogli. Monosti za sanacijo komunalne opreme so v 
zaokroevanju poselitvenih obmoèij, v povezovanju novih investicij z obmoèji 
komunalne sanacije (Gabrijelèiè, 2002, str. 138). 
 
 
2.1.2 Vpliv avtoceste na rabo prostora in iritev naselja 
 
Ruralna obmoèja so v listini SCERA (Standing Committee on European Rural 
Areas) definirana kot celinska ali obalna obmoèja z malimi naselji in mesti, kjer je 
raba prostora namenjena kmetijstvu in gozdarstvu, neurbani rekreaciji in prostoèasnim 
aktivnostim, naravnim rezervatom ter drugim namenom za bivanje in zaposlitev 
podeelskih ljudi (industrija, obrt, uslunostne dejavnosti) (v Gabrijelèiè, 2002, str. 
28). 
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Reurbanizacija predstavlja izginjanje urbanega in ruralnega naèina ivljenja zaradi 
irjenja urbanega prebivalstva v ruralna obmoèja, kjer nastajajo velika meana ruralno 
 urbana obmoèja, ki niso niti povsem ruralna niti urbana (Gabrijelèiè, 2002, str. 28). 
 
Urbanizacija je selitveno gibanje prebivalstva iz podeelskih na mestna (urbana) 
obmoèja in nenehno spreminjanje prebivalstvenih tokov znotraj mestnih obmoèij 
samih, kar ima za posledico poveèanje delea oziroma kopièenje v mestih iveèega 
prebivalstva. Na eni strani se irijo mesta, na drugi se podeelska naselja spreminjajo 
v naselja z mestnim znaèajem. S tem se spreminjajo raba tal, pokrajinski videz, 
gospodarske dejavnosti, funkcije, naèin ivljenja, naèin in gostota zazidave, 
komunalna opremljenost, prometno omreje ipd. (Kladnik, 1999, str. 244). 
 
Urbanizacija je definirana tudi kot drubeni in prostorski fenomen, ki vpliva na 
spremembo krajine, zlasti e na nastajanja, rast in preobrazbo naselij, kae se tudi v 
spremenjenem naèinu ivljenja, spremenjenih navadah in v odnosih med ljudmi. 
 
Urbanizacija se kae tudi v naseljih, ki so bistveni del pokrajine. Èeprav naselja 
pokrivajo samo majhen del skupne povrine, daje pokrajini moèan peèat in jo s tem 
oblikuje. Njen vpliv je veèji na tistih obmoèjih, ki so primerna za naseljevanje, 
pristopneja in ugodneja za delo in bivanje. Na obmoèjih, ki so bolj oddaljena in kjer 
so naselja redkeje poseljena, urbanizacija manj vpliva na izrabo povrin in na podobo 
krajine. S tem pa ne dobimo le pozitivnih posledic, vezanih na ohranitev znaèilnosti 
krajine, ampak ima tudi negativne posledice. Te prizadenejo predvsem opuèanje 
kmetijskih zemljiè, katera postopno preraèajo v grmièevje oziroma slab gozd. 
 
Po mnenju nekaterih teoretikov ima urbanizacija naslednje znaèilne stopnje: 
urbanizacijo, suburbanizabijo, dezurbanizacijo in reurbanizacijo. Na prvi stopnji teijo 
ljudje v mesta, v drugi beijo iz njih v predmestja, v tretji beijo iz urbanih obmoèij 
nasploh, v èetrti se vraèajo v obmoèja mest ali tvorijo nova urbana arièa. Raziskava 
je pokazala, da sta prvi dve stopnji v glavnem e za nami in da smo na zaèetku tretje 
stopnje. Vsaj za veèji del Slovenije dri, da je stopnja »podpredmestenja« mimo, 
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hkrati se e slutijo tenje v smeri dezurbanizacije, ki jo e posebej povzroèa naa 
kultura malih naselij in razprene poselitve na podeelju (Ravbar, 1992, str. 9). 
 
Podatki za Slovenijo izkazujejo nizko stopnjo urbanizacije v ojem pomenu besede, 
kar pomeni, da ivi relativno majhen del nekmetijskega prebivalstva v mestih. Ta 
znaèilnost je odraz poselitve iz preteklosti in je obenem odsev ekonomskega stanja in 
napredka (Prosen, 1987, str. 9). 
 
Suburbanizacija v ojem pomenu pomeni seljenje prebivalstva, mestnih dejavnosti 
in ustanov ter z njimi povezanih delovnih mest iz mestnih srediè v njihovo okolico, 
kar se odraa v tevilnih novih gradnjah na prej bolj ali manj podeelskih obmoèjih, 
nekoè pomembnih za kmetijstvo in rekreacijo, zdaj pa onstran mestnih meja nastajajo 
urbanizirana predmestja povsem na novo ali pa se vanje preobraajo nekdanje vake 
naselbine, ki dobivajo povsem novo vlogo in deloma drugaèen videz. V irem 
pomenu pa pomeni proces razseljevanja mestnega prebivalstva na podeelje (Kladnik, 
1999, str. 228). 
 
Vzrok suburbanizacije je monost nakupa zazidljivih parcel, ugodne cene zemljiè, 
dobra komunalna in infrastrukturna opremljenost, dobra prometna omreja, redne 
linije javnega prevoza, privlaènost okolja. Znaèilno zanjo je spalno naselje in dnevne 
migracije prebivalstva. 
 
V Sloveniji temelji na prostorski preobrazbi obmestij in spremembah v sistemu 
vrednot med mestom in podeeljem. Rast prebivalstva v obmestjih, povezana s 
spremembo strukture gospodinjstev in spremenjenih navad, je najpomembneje 
pomensko gibalo teh tokov (Ravbar, 1992, str. 5). 
 
Razlièni razvojni tipi suburbanizacije so odvisni od lege, reliefnih znaèilnosti, 
prometne infrastrukture, cene zemljièa. Znaèilnost slovenske suburbanizacije je 
predvsem v tem, da se razprostira na ruralnih obmoèjih. Definirana je kot irjenje 
sodobnih naselij z manjo gostoto poselitve v vplivnem obmoèju mest. 
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Med dejavniki, ki pospeujejo suburbanizacijo, imajo v slovenskih razmerah posebno 
mesto: 
 prometna dostopnost, 
 konfiguracija terena, 
 mikroklimatske in talne razmere, kot omejevalni in/ali usmerjevalni dejavniki. 
 
Suburbanizirana obmoèja danes vkljuèujejo veè kot tretjino slovenskih naselij in 
merijo osmino ozemlja republike. Najveèji dele naselij, ki sodijo k suburbanim 
obmoèjem, je v obmesjih obalne mestne regije, na Gorenjskem, v Celjski kotlini in v 
delih ljubljanske agromeracije. Po povrini so najobseneja obmoèja v celjski, 
domalski, koprski, izolski, grosupeljski in zagorski obèini, kjer obsegajo veè kot 
tretjino obèinskih ozemelj. Povpreèna gostota suburbaniziranih obmoèij znaa 279 
preb/km2, to je skoraj trikrat nad dravnim povpreèjem (Ravbar, 1992, str. 5). 
 
Sodobna mesta se irijo, ker teijo k manji gostoti. Ne zajemajo le svoje neposredne 
bliine, ampak se s spalnimi naselji irijo na vse bolj oddaljena ruralna obmoèja. 
Pojav je ozko povezan z gradnjo zasebnih hi. Tak naèin bivanja se je v Sloveniji od 
konca 70. let neverjetno raziril. Po letu 1980 so bila domala vsa stanovanja izven 
mest zgrajena v zasebni lasti. Ta oblika urbanizacije pa pogojuje globoke spremembe 
v ravnoteju obstojeèih urbanih in podeelskih struktur (Ravbar, 1992, str. 4). 
 
Intenzivni razvoj stanovanjske gradnje v obmestjih je posledica dejavnikov, predvsem 
gospodarskih in sociopsiholokih motivov. Razlogi so predvsem v ceneji gradnji v 
lastni reiji, niji ceni zemljiè na raèun slabe oskrbne in komunalne opremljenosti, 
poveèanju realnih dohodkov prebivalstva, ki omogoèa vlaganja v stanovanjsko 
gradnjo, monosti iritev, veèjih stanovanjskih enotah, dobri prometni dostopnosti do 
delovnih mest ter oskrbe, boljih bivalnih razmerah, veèjih monosti zadovoljevanja 
osebnih potreb (Ravbar, 1992, str. 5). 
 
Po grobih izraèunih je ivelo leta 1990 v Sloveniji v enostanovanjskih druinskih 
hiah okoli 1,3 milijona ljudi, od tega okoli 300 000 v mestih in veè kot 550 000 v 
njihovih obmestjih. Rezultat tega je, da se suburbana obmoèja kljub prostorskemu 
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razrastu naselij in irjenju suburbanih obmoèij postopno zgoèajo. Suburbanizacija 
najbolj napreduje v obmestjih »velike Ljubljane«. 
 
Slovenska znaèilnost je v veliki razprenosti naselij. Manj kot dva milijona  ljudi ivi 
v 6000 naseljih in ima pri tem le dve mesti z nad 100 000 prebivalci. V pogledu 
velikosti naselij imamo opraviti z razmeroma majhnimi mesti in velikanskim tevilom 
vasi ter zaselkov (Ravbar, 1992, str. 6). 
 
 
Slika 1: Tipologija suburbanizacije v Sloveniji leta 1986 (Ravbar, 1992, str. 9) 
 
Suburbanizacija v Sloveniji opozarja na dva problema. Prvi problem je, da je 
dinamièna preobrazba obmestij posledica intenzivnega priseljevanja, povezanega s 
pospeeno izgradnjo stanovanj in drugimi gospodarskimi dejavnostmi prebivalstva. 
Drugi problem je v privlaènosti suburbanih obmoèij, kjer je rezultat pojav dodatnih 
prostorskih obremenitev v donedavnem podeelskem prostoru. Obremenitve se 
izraajo s pritiskom na spreminjanje klasiène rabe podeelja in vsakodnevnega 
potovanja delovne sile, ki je zaradi »individualnega prometnega sistema« velik 
porabnik èasa in energije. 
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Promet je eden izmed osnovnih dejavnikov, ki vpliva na iritev urbanizacije, ter 
posledièno na lokacijo in na razporeditev prebivalstva in dejavnosti v prostoru. 
Prometni in naselbinski sistem v prostoru sta med seboj povezana in soodvisna. 
Povezanost med sistemoma se kae v naslednjem (Baènar, 2002): 
 Vzdol prometnic se odvija urbana rast, nove povezave ustvarjajo nova 
obmoèja rasti. 
 Sprememba zmogljivosti ceste ima lahko obsene vplive na splono rast mest 
in naselij. 
 elja po gibanju po cesti je v neposrednem razmerju z zmogljivostjo in 
obsegom prometa po njej. 
 Sprememba prometne zmogljivosti v katerem delu omreja lahko vpliva na 
spremembo na ostalih delih cestnega omreja. 
 
Po Boventarju (v Baènar, 2002) je razvoj urbanega sredièa funkcija: 
 prebivalstva: tevila, dohodka, prostorske razporeditve, 
 prometnega sistema in sprememb dostopnosti centrov, 
 preference, vrednost prebivalstva, 
 aglomeracijskih ekonomij. 
 
Povezava med AC in rastjo prebivalstva vsebuje doloèeno vzorèno povezavo. 
Raziskave regionalnih lokacijskih dejavnikov prikazujejo trièe kot glavni lokacijski 
faktor. Dejavnosti se selijo blie trièu. Promet omogoèa decentralizacijo, kraje 
razdalje in nije stroke prevozov. AC omogoèajo èasovni prihranek in prihranek 
prevoznih strokov. Osnovna razumevanja vpliva AC je prostorska organizacija 
gospodarskega sistema: 
 spremembe v tevilu prebivalstva in spremembe v potovalnih navadah, 
 spremembe v vrednosti zemljiè in namenski rabi prostora. 
 
Raziskave so pokazale, da omreje AC ni bilo nikoli zgrajeno samo z namenom, da bi 
sluilo mestom in visoki stopnji rasti prebivalstva. Pri naèrtovanju omreja AC se v 
veèini primerov niso upotevale niti pretekle niti napovedane stopnje rasti tevila 
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prebivalcev v mestih. Omreja AC so zgrajena zaradi neposrednega povezovanja 
pomembnih mest ali obmoèij (Èerne, 2002). 
 
AC vplivajo na poveèano mobilnost, kar razirja prostorski okvir prebivalstva in 
podjetij, to pomeni razirjanje osebnega akcijskega prostora ljudi in razirjanja trgov 
oziroma globalizacijo gospodarskega sodelovanja. Tako nastajajo nove drubene in 
gospodarske povezave (Guliè, 1994). 
 
Izboljanje prometne povezave in bolja dostopnost vplivajo na raziritev èasovnega 
okvira, skrajajo potovalni èas. S tem postajajo dalje razdalje bolj dosegljive oziroma 
dosegljive v krajem èasu. Lokacija podjetij in naselij se lahko seli stran od srediè, 
centrov. Ponavljajo se zgostitve prebivalstva in dejavnosti, ki so povezane z boljo 
prometno dostopnostjo. Najbolj je pomembna bolja dostopnost do veèjih srediè in 
tudi povezave s prometnimi sistemi veèjih prostorskih enot, regij in drav. Od 
skladnosti AC z eljami in potrebami uporabnikov ter prebivalcev v irem vplivnem 
obmoèju je odvisen njen zaviralen ali pospeevalen vpliv na regionalno in lokalno 
prostorsko strukturo in razvoj (Baènar, 2002). 
 
Izboljanje prometne dostopnosti med posameznimi urbanimi centri in drugimi naselji 
je omejeno na posamezna mesta, kjer so zgrajeni AC prikljuèki. Poveèana dostopnost 
vpliva na poveèanje privlaènosti za lokacijo razliènih dejavnosti ob prikljuèkih. 
Vpliva na bolje pogoje za poselitev. Privlaènost za poselitev poveèuje tudi veèjo 
ponudbo delovnih mest, katerih razvoj je spodbudila ugodna prometna povezanost. 
Povezanost teh dejavnikov se odraa v razvoju obmoèij ob AC prikljuèkih. 
 
Najveèjo kodo pri izgradnji ceste utrpijo kmetijske povrine, ki se teko privajajo 
hitrim spremembam. AC jih prizadene ire kot le v pasu, ki ga zaseda. e tako ozki 
koridorji, kot sta na primer struga potoka in eleznika proga, predstavljata v prostoru 
pomembne loèitve. Pomembnost loèitve je moèno povezano s sluèajnimi prehodi: 
veè, ko je monosti za sluèajne prehode, manj usodne so lahko loèitve in obratno. 
Bolja reitev so AC viadukti, pod katerimi se ohrani veèina povrin in nanje ni treba 
posegati, prometni tokovi pa niso moteni. Kmetijstvo se vsem obstojeèim ali novim 
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nastalim spremembam v prostoru prilagodi. Obièajno se zaradi izgradnje AC poti do 




Slika 2: Posledica avtocestnih prikljuèkov (Gabrijelèiè, 2002, str. 56) 
 
Problemi, ki jih lahko povzroèi cesta: 
 loèitev bivalnih in gospodarskih zgradb, 
 loèitev proizvodnje enote od proizvodnih povrin, 
 zmanjanje proizvodnih povrin posameznih proizvodnih enot, 
 spremembo kmetijske infrastrukture (sistem drena, namakalni sistemi, poti), 
 sprememba v dostopnosti povrin, 
 poslabanje talnih razmer (zastajanje vode), 
 ponovna razdrobljenost e opravljenih kmetijskih zlob, 
 poveèan promet na proizvodnih povrinah, 
 sprememba strukture in oblike kmetijskih povrin, 
 posredni vpliv zaradi onesnaevanja, 
 opuèanje kmetijske pridelave. 
 
Koristi, ki jih ima lahko kmetijstvo: 
 laji dostop do prometnic, 
 priblianje trièu (monost prodaje na domu), 
 monost neposrednega reklamiranja proizvodov. 
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Z izgradnjo AC se poveèa hitrost in varnost potovanja, kar je pomembno pri 
povezanosti naselij v zaledju AC z zaposlitvami in oskrbnimi sredièi oziroma 
ohranjevanje poselitve tudi v obrobnih obmoèjih. AC izboljuje dostopnost, ki je 
pomembna tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti. 
 
Uravnoteen naèrtovan poselitveni in prometni sistem naj bi zagotovil monosti 
trajnostne mobilnosti, ki pomeni predvsem (Bartol, 1994): 
 boljo dostopnost, 
 vijo kakovost ivljenja, 
 uèinkovito varovanje okolja, 
 veèjo socialno izenaèenost glede dostopnosti. 
 
S tem naj bi s sistemom javnega prometa in nanj vezane poselitve dosegali tudi cilje 
(Bartol, 1994): 
 zmanjanje negativnih vplivov suburbanizacije in njegovo sanacijo, 
 bolji gospodarski razvoj in socialno zgradbo v regiji, 
 manj negativnih vplivov na okolje, 
 racionalnejo rabo prostora, 
 veèjo ekonomsko uèinkovitost. 
 
Osebni avtomobil omogoèa uresnièenje sanj velike veèine (okoli 85%) Slovencev, 
iveti v svoji hii v naravi zunaj mesta. Zaradi tega se je v letih 1991  1996 
suburbaniziralo, to je naselilo v izvenmestnih obmoèjih veè ljudi, kot se jih je naselilo 
v mestih (arec, 1998, str. 42). 
 
Lega prikljuèkov lahko razlièno vpliva na razvoj naselij v bliini tako v 
kvantitativnem kot kvalitativnem pomenu. Lokacija prikljuèkov vpliva tudi na tevilo 
uporabnikov doloèenega AC odseka. Manja prometna dostopnost prostora pomeni 
tudi manjo privlaènost prostora za poselitev (Baènar, 2002, str. 25). 
 
Izgradnja AC v prostoru vpliva na razvoj poselitve zaradi sprememb v prometni 
povezanosti. Izgrajena AC vpliva na (Baènar, 2002): 
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 Vpliv AC prikljuèkov na poselitev je v najveèji meri odvisen od oddaljenosti 
naselij od prikljuèka in velikosti oziroma opremljenosti naselij z razliènimi 
dejavnostmi, posebno zaposlitvenimi. 
 Vpliv bliine prikljuèkov se stopnjuje z velikostjo naselja. 
 




Slika 3: Gibanje tevila prebivalstva po naseljih v Sloveniji v obdobju 1991  1996 
(arec, 1998, str. 42) 
 
 
2.1.3 Dva primera vpliva avtocestnega prikljuèka na razvoj poselitve 
 
PRIMER VRHNIKA 1 
 
Obèina Vrhika se razteza na 126 km2 in ima 16.363 prebivalcev v 21 naseljih. Samo 
mesto Vrhnika ima danes 7.000 prebivalcev, od katerih je veèji del zaposlen v 
industriji (usnjarska, lesnopredelovalna, elektro in kovinskopredelovalna). Precejnji 
del se ukvarja tudi s kmetijstvom in obrtnitvom. 
 
                                                 
1
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Sliki 4: AC povezava Vrhnika - Ljubljana 
(Atlas Slovenije, 1994, str. 34) 
Sliki 5: Obmoèje Vrhnike 
(http://www.vrhnika.si/) 
 
Staro naselje Vrhnike je nastalo ob izvirih Ljubljanice na jugozahodnem robu 
Ljubljanskega barja. Rast Vrhnike je bila v splonem bolj umirjena od rasti junega 
dela Ljubljane, bive obèine Ljubljana Viè  Rudnik. V letih 1961 do 1991 pa je rasla 
hitreje Vrhnika, in sicer s povpreèno letno rastjo 2%, juni del Ljubljane pa z 1,7%. 
Vrhnika ima razvito usnjarsko, lesno, elektronsko, kovinsko in ivalsko industrijo in 
je zaposlitveno sredièe irega obmoèja. 
 
Leta 1805 je bila skozi Vrhniko zgrajena nova cesta, imenovana tudi cesarska cesta, ki 
je omogoèala vonjo s tekimi vozovi. Po letu 1945 se je Vrhnika zaèela razvijati, saj 
so k temu pripomogle ugodne prometne zveze in bliina Ljubljane. tevilo 
prebivalstva je hitro naraèalo. Pojavljala so se nova naselitvena jedra, ki so se zlila s 
starimi, in Vrhnika je postala mesto leta 1955. 
 
AC se s prikljuèkom navezuje na mesto Vrhnika. Razdalja od prikljuèka do Vrhnike 
je priblino 1 kilometer. Poselitev se je v najveèji meri razvila ob glavni cesti. Ker se 
je Vrhnika v zadnjih letih irila tudi ob cesti proti Ljubljani, je skoraj zraèena z 
manjim naseljem Sinja Gorica. 
 
Najveèjo stopnjo rasti je imela Vrhnika v obdobju 1971  1981, po izgradnji AC; ta je 
bila priblino dvakrat vija od stopnje rasti v obdobju pred izgradnjo AC. Obdobje 
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med leti 1981 in 1991 ima dvakrat nijo stopnjo rasti od prvega obdobja oziroma 
tirikrat nijo od drugega obdobja. V drugi skupini krajev je stopnja rasti nija od 
stopnje rasti za Vrhniko. Tudi razlike med obdobji so majhne. Vsi kraji v tej skupini 
so manji in nimajo razvitih zaposlitvenih in storitvenih dejavnosti. V tretji skupini je 
bila stopnja rasti najvija v prvem obdobju pred izgradnjo AC. 
 
Preglednica 1: Stopnja rasti prebivalstva glede na oddaljenost od prikljuèka AC 
(Baènar, 2002, str. 33) 
Stopnja rasti tevila prebivalcev po letih Oddaljenost od prikljuèka na 
AC 1961 - 1971 1971 - 1981 1981 - 1991 
do 2km od AC prikljuèka 16,24% 32,35% 8,38% 
do 5km od AC prikljuèka 7,43% 11,62% 7,17% 
























Grafikon 1: Stopnja rasti prebivalstva glede na oddaljenost od prikljuèka 
AC (Baènar, 2002, str. 33) 
 
Tudi danes je veliko povpraevanja po naselitvi v neposredni bliini Vrhnike. Tudi tu 
je veliko povpraevanje ravno zaradi bliine AC prikljuèka. Obèina je e izdala 
predlog za poveèanje monosti po novi pozidavi, vendar so morali predlog umakniti, 
zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov zemljiè, kateri ne elijo prodati ali pozidati 
svojih zemljiè (http://www.vrhnika.si/). 
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PRIMER OKROJA KILDARE 2 
 
Okroje Kildare, ki je nekoè tvoril zgodovinsko prehod med Dublinom, mestom Pale 
in ostalo Irsko, je danes najbolj zahodni del irega obmoèja okrog Dublina in ostaja 
pristop do Dublina iz veèine okroij. Lokacija okroja pomeni, da je dobro locirana, 
da ima korist zaradi bliine Dublina in zadovolji potrebe prebivalstva, ki se preseli iz 
Dublina. Korist ima zaradi rasti ekonomije, prebivalstva, infrastrukture. Trpi pa zaradi 




Sliki 6: Makro lokacija naselja  
Kildare (http://kildare.ie/) 
Sliki 7: Mikro lokacija naselja  
Kildare (http://kildare.ie/) 
 
Kildare je najveèje rastoèe okroje na Irskem od zaèetka 90. let. To je povzroèilo 
velike pritiske na fizièno in socialno infrastrukturo in prav tako na naravno okolje 
okroja. Med letoma 1991 in 1996 je celotna populacija v okroju zrasla za 10.1%, èe 
primerjamo z rastjo prebivalstva na dravni ravni, ki je 2,8%. To je zelo veliko, saj se 
je prebivalstvo potrojilo v petih letih. 
 
Glavni razlogi za poveèanje prebivalstva so: 
 pritok (poveèanje) ljudi, ki se redno vozijo v slubo (v glavno mesto), 
 nova delovna mesta, ki jih ponuja tehnoloka industrija v okroji, 
 celostna rast populacije v irem obmoèju Dublina, 
                                                 
2
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 izboljanje komunikacij in prometnih poti, ki omogoèajo lajo vonjo v 
slubo, 
 pritok tuje delovne sile in vraèanje irskih imigrantov. 
 
 
Sliki 8, 9: Promet v okroju Kildare (http://kildare.ie/) 
 
Veèina rasti in poslediènega razvoja naselij in ostale fiziène infrastrukture je 
skoncentrirana predvsem na severozahodnem delu okroja, predvsem okoli 
Celbridgea, Maynooth in Leixlipa. Ta rast populacije se je zaèela iriti tudi na bolj 
zahodni in juni del okroja. Razlog za to je poveèanje cen nepremiènin v bliini 
Dublina, kar pomeni, da se morajo ljudje preseliti dlje iz Dublina, da si lahko 
privoèijo nepremiènine. 
 
Zaradi lokacije, 80% cest v Dublin pelje skozi Kildare, ima okroje najveèji odstotek 
nacionalne cestne infrastrukture v dravi. Poveèanje tevila prebivalstva ter vonja na 
delo v Dublin iz ostalih lokacij je pomenila, da se je tevilo prometa na cestah letno 
poveèalo za 13%. To je precej veèja rast prometa, èe jo primerjamo z rastjo 
prebivalstva in poveèanjem prometa v drugih podobnih centralnih okrojih. Poveèanje 
tevila ljudi, ki se vozijo v slubo v Dublin, je prav tako povzroèilo velik pritisk na 
avtobusne in eleznike proge. 
 
Zaradi bliine prestolnice Dublin je Kildare postal eno od glavnih mest na poti v 
slubo vsak dan. Med letoma 1991 in 1996 je se je procent populacije, ki se vozi veè 
kakor 15 milj na delo, poveèal za 63,1% . Glede na nacionalno raziskavo v letu 2000, 
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se 57% populacije iz srednje zahodne regije vozi v slubo veè kakor 5 milj in 27% 
veè kakor 15 milj v eno smer. 
 
Poselitev v bliini AC in okroij Celbridgea, Maynooth in Leixlipa je veèja, toda rast 
populacije se je zaèela iriti vse bolj na zahodni in juni del okroja, ki so bolj 
oddaljena od AC, saj so nepremiènine v sami bliini AC postale predrage. Tako se 
morajo ljudje preseljevati èedalje dlje od AC, da si lahko privoèijo nepremiènine. 
 
Oba primera lepo kaeta, da je tako v Sloveniji kot v tujini veliko povpraevanje po 
gradnji v neposredni bliini AC prikljuèkov. Naselja so se v obeh primerih irila ob 
cesti. Gradnja AC mestom in naseljem prinese veèjo kvaliteto ivljenja in omogoèi 
izboljanje ivljenjskega standarda. Hkrati pa postanejo nepremiènine v bliini AC 
draje in mladi si èedalje tee lahko privoèijo nepremiènine v neposredni bliini 
ceste, zato se morajo preseliti dlje od AC, kar podalja èas potovanja na delo. 
 
 




2.2.1 Urejanje in naèrtovanje izvenmestnega prostora 
 
Planiranje je dejavnost, s katero si posamezniki in druba pomagamo urejati ivljenje 
v sedanjosti in za prihodnost. Pod pojmom prostorsko planiranje razumemo urejanje 
prostora in razmestitev dejavnosti, ki so vezane na prostor. Gre za medsebojno igro 
med eljami po razvoju in monostmi, ki jih prostor ali okolje prenese (Prosen, 1987). 
 
Pod pojmom prostorsko planiranje razumemo urejanje prostora in razmestitev 
dejavnosti, ki so vezane na prostor. Danes se vse bolj govori o integriranem urejanju, 
ki naj bi ustvarilo socialni, gospodarski in prostorski razvoj ob upotevanju danih 
specifiènosti geografskega okolja in iskanju skladnosti z okoljem (Prosen, 1993). 
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Evropske drave so leta 1973 v Strasbourgu sprejele to definicijo za urejanje prostora 
in njegovih sestavin: 
 
 fizièno planiranje: Cilj urejanja prostora na prvi ravni je bolja izraba tal za 
naselitev, kmetijstvo, gospodarstvo, prometnice, rekreacijo... Takno 
planiranje je statistièno in teoretièno. 
Fizièno planiranje je multidisciplinarna naèrtovalna dejavnost, ki pripravlja 
predloge za urejanje prostora, njegovo rabo in organizacijo njegovih sestavin 
ter dejavnikov razvoja v njem na osnovi usklajevanja razliènih razvojnih in 
varstvenih interesov ter zahtev. Na doloèenem obmoèju usklajuje razliène 
interese uporabnikov prostora ter jih usmerja v smotrno gospodarjenje z njim 
in tako zagotavlja tudi monosti za skladen in uspeen gospodarski ter 
drubeni razvoj in ustroj (Kladnik, 1999, str. 160). 
 
 regionalno planiranje: Na drugi ravni se urejanje prostora identificira z 
regionalnim planiranjem. Njegov cilj je zviati ivljenjsko raven v celotnem 
prostoru, zmanjati regionalne neenakosti tako, da se omogoèi razvoj manj 
razvitih obmoèij. Tako planiranje je dinamièno, njegova koncepcija ni veè 
fizièna temveè prostorsko funkcionalna. 
 Je del prostorskega planiranja, ki se ukvarja z naèrtovanjem gospodarstva in 
nekaterih drubenih dejavnosti na obmoèju veèjih pokrajinskih enot 
(Kladnik,1999, str. 160). 
 
 planiranje organizacije prostora: Na tej tretji ravni je urejanje prostora 
politika, ki naj privede do takne organizacije prostora in èlovekih bivaliè, ki 
bo ustvarila ljudem najbolje ivljenjske razmere. 
 
Pri planiranju prostora je potrebno upotevati naslednja izhodièa (Prosen, 1993): 
 Organizacija prostora pomeni ustvarjenje in vzdrevanje celotnega prostora 
(naselja, iri prostor), ki je sestavljen iz veèjega tevila razliènih delov s 
potrebnimi funkcijami in organiziran tako, da vsak del slui vzdrevanju 
celote. 
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 Urejanje prostora je razmestitev objektov in infrastrukture, potrebne za 
razliène aktivnosti ali tokove, s katerimi se zagotavlja skladnost med naravnim 
in ustvarjenim bogastvom, tehnologijo in drugimi oblikami èlovekega dela. 
 Opremljanje prostora se pojmuje kot oskrba prostora z objekti, napravami in 
instalacijami. 
 Usmerjanje razvoja se opravlja z aktivnostmi in ukrepi, ki predstavljajo 
najbolje reitve v danih pogojih. 
 Ustvarjanje funkcionalnega prostora je takna organizacijska ureditev 
prostora, v kateri nemoteno potekajo delo, stanovanje, rekreacija in gibanje. 
 Ustvarjanje ekonomiènega prostora je organizacijska ureditev prostora, v 
katerem ivljenje in delo potekata z najmanjim naporom in stroki. 
 Estetsko oblikovanje prostora pomeni takno ureditev prostora, da so 
izrabljene naravne lepote in umetnika dela, ki se dopolnjujejo z novimi deli. 
 Ustvarjanje humanega okolja je ureditev prostora, ki ustreza èlovekim 
potrebam in èlovekemu dostojanstvu. 
 Zadovoljevanje potreb se zagotavlja s prostorskim planiranjem tako, kot jih 
narekujejo monosti in predpisi , da se zadovoljijo drubene potrebe tako v 
naseljih kot v irem prostoru. 
 
 
2.2.2 Zemljika razdelitev, razmerja med tipi zemljike razdelitve in tipi naselij 
 
V geografski literaturi se zemljika razdelitev pojavlja kot najvplivneji dejavnik pri 
oblikovanju razliènih oblik poselitve. 
 
Pod pojmom poljska razdelitev razumemo znaèilne oblike v razdelitev njiv in 
vmesnih travnikov. iri pojem pa je zemljika delitev, ki zajema oblike parcelacije 
vseh povrin, tudi gozdov in panikov, ki pa je za razliko od poljske parcelacije bolj 
nestalna in podvrena vsakokratnim spremembam. 
 
Oblike zemljike razdelitve so odvisne od reliefa. Vendar pa èlovek sam razdeljuje 
zemljo v skladu s svojim proizvodnim naèinom in drubenimi razmerji. Razlikujemo 
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tiri znaèilne tipe zemljike razdelitve, ki se redko pojavljajo kot izkljuèna oblika 
(Durjava, 1986): 
 
a) razdelitev v celku 
Tu je celotno zemljièe, ki se razteza v geometrièno nepravilni povrini in pripada 
enemu kmeèkemu gospodarstvu, v enem kosu. 
 
b) razdelitev na proge 
Pri tej razdelitvi ima vsaka posest le eno progo, ki se razteza za hio. Razdelitev na 
proge je znaèilna za enostranske dolge vasi. Pri dvostranskih razdelitvah se pojavlja 
razdelitev na delce. V vinogradnikih podroèjih se pojavi zemljika razdelitev v ozkih 
progah, kjer praviloma stoji na zgornji strani hia s kletjo. Pod hio je vinograd, 




Slika 10: Delitev v celku  
(Durjava, 1986, str. 71) 
Slika 11: Razdelitev na proge 
(Gabrijelèiè, 1985, str. 259) 
 
c) razdelitev na grude 
Ta primer najdemo pri zemljiki posesti, ki je sestavljena iz manjih parcel v razpreni 
legi. Posamezne njive so razliènih velikosti ter nepravilnih oblik. 
Ker se razdelitev na grude veèinoma pojavlja v povezavi z zaselkom, so jo najprej 
oznaèili kot zaselko razdelitev. Kasneje, ko so ugotovili, da ni omejena le na zaselke, 
ampak tudi na gruèaste vasi, se je uveljavil dananji izraz. 
Razdelitev na grude je lahko nastala z delitvijo samotnih kmetij ali menjavo zemljiè 
med razliènimi kmeti. 
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d) razdelitev na delce 
Zemljièe se je razdelilo na veèje tevilo delcev, ki imajo najrazlièneje oblike. Vsak 
delec je znova razdeljen v tevilne vzporedne jermenaste njive. Zaradi takne 
razdelitve so zemljièa, ki pripadajo eni domaèiji, raztresena po vsej katastrski obèini. 
Vsaka razdelitev na delce ima tudi nerazdeljeno obmoèje, ki ga vsa vaka skupnost 





Slika 12: Poljska delitev na grude 
(Gabrijelèiè, 1985, str. 252) 
Slika 13: Poljska delitev na delce 
(Gabrijelèiè, 1985, str. 256) 
 
Razmerja med tipi zemljike razdelitve in tipi naselij 
Kolonizacija rodovitne zemlje je bila vzrok za nastanek naselij, zato so oblike naselij 
v tesni povezavi z oblikami zemljike razdelitve. Kolonizacija je bila lahko spontana 
ali naèrtna. Zaradi tega so tudi oblike zemljike razdelitve razliène. 
 
Preglednica 2: Tip naselja glede na tip zemljike razdelitve (Durjava, 1986, str. 22) 
tip zemljike razdelitve tip naselja 
zemljika razdelitev v celku samotna kmetija 
zemljika razdelitev na proge verino naselje, dolga vas 
zemljika razdelitev na grude zaselek, gruèasta vas 
zemljika razdelitev na delce kompleksne vasi 
 
Najpomembneji vir za prouèevanje poljske razdelitve so katastrske karte, kjer ne gre 
za katastrski naris v strogem merilu, ampak le za nadzoren pregled zemljiè in 
lastnikov. ele katastrske mape franciscejskega katastra v merilu 1 : 2880 so na 
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slovenskem ozemlju sistematièno zajele vse terenske pojave, ki jih je bilo mogoèe 
kartirati. 
 
V novejem èasu predstavljajo pomemben vir podatkov o zemljiki razdrobljenosti 
podatki obèinskih in mestnih geodetskih uprav, ki prikazujejo strukturo izrabe tal po 
sektorjih lastnitva in iz katerih je mogoèe izpeljati podatke o povpreèni velikosti 
parcel ter podatke o dinamiki in obliki zemljikih transformacij. 
 
 
2.2.3 Principi za oblikovanje izvenmestnih naselij 
 
Najveèkrat se ljudje odloèijo za nekaj novega, bolj sodobnega. Kot primer je lepo 
vidno, ko gre za stanovanjske hie, ki rastejo v naih naseljih in vaseh. V primeru, da 
je hia v slabem stanju, se ponavadi smatra, da je najprimerneje hio podreti in na isti 
lokaciji zgraditi nov objekt. Èe pa je v bliini stare hie dovolj prostora za gradnjo 
nove (na blinjem vrtu ali njivi), potem stara zgradba ostane. Z izgradnjo nove 
zgradbe stara zgradba ne opravlja veè svoje funkcije in se njeno propadanje s tem 
samo e pospei. Èe pa za novo hio ni veè sredstev, pride do dozidav in prezidav 
starega objekta. 
 
Velik problem so posamiène novogradnje in gruèe nove poselitve sredi obdelovalnih 
povrin, oddaljenih od obstojeèih naselij ali zaselkov. Taka poselitev je 
nesprejemljiva iz urbanistiènega in kmetijskega vidika. S takno poselitvijo se drobijo 
zaokroene kmetijske povrine, izgubljajo kvalitetna kmetijska zemljièa. 
Infrastruktura je za opremljanje take poselitve zelo draga in skoraj nemogoèa. Taka 
poselitev je vizualno zelo izstopajoèa, drobi vizualno zaokroena polja (Gabrijelèiè, 
2002, str. 136). 
 
Slika 14: Oblikovanje roba naselja (Dalla Valle, 1992, str. 40) 
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Pri oblikovanju ali urejanju naselij z raznimi posegi je potrebno s pomoèjo posebnih 
strokovnih podlag in kataloga naselij odèitati prostorsko raznolikost naselij ter jo na 
osnovi kriterijev za urejanje naselij vgraditi skozi lokacijski postopek za vsak 
posamezen, konkreten primer. Pri veèjih posegih je potrebno izdelati ureditveno 
situacijo naselja (Gabrijelèiè, Fikfak, 2002). 
 
Upotevajo se elementi, ki so zdrueni v tri sklope: 
 morfoloki, ki se nanaajo na obliko poselitvenega vzorca, 
 funkcijski, ki doloèajo dananje in bodoèe vsebine naselja, 
 iritveni, ko doloèajo vrsto in obliko novih posegov v prostor. 
 
 
Morfoloki kriteriji za urejanje naselja doloèajo vrsto in obliko posegov v prostor 
glede na tip naselja oziroma na tip posamezne morfoloke enote. 
 
a) Morfoloki kriteriji za urejanje naselij z obcestno zasnovo 
Pri naseljih z obcestno zasnovo z objekti, postavljenimi vzporedno s smerjo glavne 
ulice ni dovoljena vzdolna iritev naselja ob osrednji komunikaciji. Dovoljeno je 
zgoèevanje naselij in rast naselja ob osrednji komunikaciji. Dovoljeno je tudi 
zgoèanje naselja in rast naselja v preèni smeri, tako da se izoblikuje novo urbano 
naselje z novim prostorskim jedrom. V prometno in hrupno izpostavljenih 
stanovanjskih objektih ob glavni prometnici je dovoljena sprememba razmeèanja 
novih javnih, slunostnih, servisnih in obrtnih dejavnosti. Pri celovitejih posegih pa 
je smiselna gradnja obvozne ceste. 
 
b) Morfoloki kriteriji za urejanje gruèastih naselij 
V gruèasto zasnovanih naseljih ali delih naselij je potrebno ohraniti krino zasnovo 
razvejanih komunikacij, ki predstavljajo prostorsko orodje naselja in pogosto oblikuje 
na svojem preseèièu osrednji prostor naselja. Veèje nove programe v naselju je 
potrebno razporediti v veèje tevilo manjih objektov ali pa locirati na robu naselja 
nova obmoèja za novogradnje veèjih dimenzij. Novi veèji objekti morajo biti od 
naselja loèeni z zelenjem in kompozicijsko usklajeni s podobo naselja v krajini. 
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Potrebno je ohraniti prehode iz naselja v krajino. Jedro naselja je potrebno opremiti z 
urbnistièno opremo: avtobusnimi in eleznikimi postajalièi, klopmi, luèmi, 
turistièno informacijsko tablo. 
 
c) Morfoloki kriteriji za urejanje zaselkov in posameznih objektov 
Obstojeèo velikost zaselkov je potrebno ohranjati, medtem ko je potrebno 
novogradnjo usmerjati v veèja naselja. V primeru iritve zaselkov je potrebno 
prepreèiti njihovo zlitje v obliko naselij z obcestno zasnovo. Pri gradnji nadomestnih 
ali novih objektov je potrebno upotevati gabarite naselja. 
 
 
Funkcijski kriteriji za urejanje naselij doloèajo dananje in bodoèe vsebine naselja, s 
tem se doloèa tudi funkcionalnost naselja in njegovih delov. 
 
a) Stanovanjska funkcija 
Vsa strnjena naselja s stanovanjsko funkcijo je potrebno graditi na podlagi 
zazidalnega naèrta. Stanovanjska obmoèja je potrebno funkcionalno loèiti od delov 
naselja s kmetijsko dejavnostjo. V tem delu niso dovoljene dejavnosti, ki niso v 
skladu z osnovno stanovanjsko funkcijo naselja. 
 
b) Urbano-javna funkcija 
Tu ni dovoljena gradnja novih objektov ali naprav, ki sluijo kmetijskim funkcijam. V 
samem jedru naselja, ki se varuje kot urbanistièna ali arhitektonska dedièina, je 
dovoljena e namestitev novih kulturnih, stanovanjskih in obrtnih programov, ki 
nimajo negativnih vplivov na prostor. 
 
c) Proizvodnja funkcija 
Proizvodnje dejavnosti, ki so moteèe za prebivalce naselij je potrebno locirati na 
posebej za to doloèena obmoèja. Ta obmoèja morajo biti dobro povezana s 
prometnimi in ostalimi infrastrukturnimi omreji, vendar ne smejo s tem motiti 
bivalne funkcije naselja. Obmoèja s proizvodnjo funkcijo je potrebno oblikovno 
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uskladiti s podobo kulturne krajine. Veèje objekte je potrebno prekriti z 
vegetacijskimi elementi. 
 
d) Meana funkcija 
V naseljih z meano funkcijo je potrebno izoblikovati komplementarno soitje med 
razliènimi dejavnostmi. Pri naseljih z meano urbano in kmetijsko funkcijo je 
potrebno spotovati naèelo, po katerem ima kmetijska dejavnost doloèene prednosti, 
ki se jim morajo ostale dejavnosti do doloèene mere podrediti. V veèjih naseljih je 
potrebno loèevati kmetijske transportne od urbanih prometnih povrin. 
 
iritveni kriteriji za urejanje naselij doloèajo vrsto in obliko novih posegov v prostor. 
 
a) Dopolnitev obstojeèe strukture 
Z dopolnilno gradnjo zapolnjujemo luknje v obstojeèi ali noveji zazidavi v naseljih. 
Dovoljene so novogradnje, ki smiselno zaokroujejo funkcionalno in oblikovno 
morfoloko enoto. Obstojeèo novejo pozidavo je potrebno zgoèati v kompaktneji 
vzorec, da s tem vzpostavimo nov prostorski red ter s tem doseemo veèjo 
izkorièenost stavbnih zemljiè, boljo prometno dostopnost do stavbnih enot in 
kvalitetnejo urbanistièno zasnovo naselja. Novogradnje se lahko gradijo na 
gradbenih parcelah, ki so po obliki in velikosti prilagojene parcelnemu vzorcu, ki je 
znaèilen za obravnavano obmoèje. 
 
b) irjenje obstojeèe strukture naselja 
Na obmoèjih, namenjeni veèji iritvi naselja je potrebno izdelati zazidalni naèrt, pri 
manjih obmoèjih pa zadostuje izdelava skupinske lokacije. Obmoèja, namenjena 
iritvi naselja je potrebno urediti v skladu z obstojeèim vzorcem naselja. Obliko, 
barvo in velikost objekta je potrebno prilagoditi sploni podobi naselja ali delu 
naselja. 
 
c) Nova obmoèja pozidave 
Pri gradnji novih naselij ni potrebno upotevati tradicionalnega tipa vake arhitekture, 
ampak izhajamo iz upotevanja topografskih in klimatskih pogojev ter iz funkcije 
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objektov. Oblikujejo se novi tipi morfolokih enot, ki sledijo po strukturi in teksturi 
videzu krajine, arhitekturni naselbinski strukturi in se v materialih naslanjajo na 
lokalne vire (terasaste hie v poboèjih). 
 
Eden od elementov za oblikovanje naselji je tudi regulacija, vendar pa se mu ne 
pripisuje prave tee. Obstajata dve obliki prostorske regulacije: 
a.) sploen predpis o urejanju (prostorski ureditveni pogoji) 
 doloèanje splone norme za obnaanje v prostoru in ne doloèanje 
konkretnih reitev, 
 ohranjevanje, vzdrevanje znaèilne podobe, kulturne krajine in naselij 
ter omogoèanje razvoja bivalnega in delovnega okolja, 
 nima razvojnega znaèaj, ter dopuèa nekatere vrste posegov in 
oblikovanje v splono doloèenih okvirih. 
 
b.) konkreten predpis o urejanju (prostorsko izvedbeni naèrti) 
 predstavljanje z naèrtom, ki je izdelan za toèno doloèeno obmoèje in z 
reitvami podrobno opredeli ureditev v prostoru, 
 naèrtovanje najbolje reitve za konkretno obmoèje (pogosto e za 
znanega investitorja), 
 razvojnega pomena, ki s svojimi reitvami neposredno vplivaja na 
spodbujanje razvoja v nekem obmoèju. 
 
Splona naèela za reguliranje oblikovanja: 
 osnovni cilj: ohranjanje ali zagotavljanje kvalitetne podobe naselja 
oziroma dela naselja  Pred oèmi moramo imeti celotno naselje in ne 
samo posamezni detajl, ki za videz celotnega naselja ni pomemben. 
 Za obmoèja, kjer je potrebna vija stopnja varovanja kvalitete, naj bodo 
doloèbe stroje, ravno tako za elemente, ki so velikega pomena za podobo 
naselja kot celote. 
 Urbanistièni predpisi urejajo javnopravne interese, zato naj bi bili stroji 
glede javne podobe kraja  podobe, ki jo zaznamo z javnih povrin: cest, 
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ulic, trgov. K javni podobi naselja tejemo tudi rob naselja, strehe naselja, 
kar vse je vidno iz okolice. 
 Cilj naj bo varovanje podedovanih kvalitet. 
 
Predpis urejamo tako, da so doloèbe urejene od irega k ojemu, po naslednjem 
naèinu: 
 Sploni del postavimo pred posebne doloèbe, naèela pred izjeme. 
 Na zaèetku so uvrèene tiste doloèbe, ki veljajo na celotnem obmoèju in za 
vse primere. 
 Sledijo doloèbe, ki veljajo le v posameznih tipih obmoèij. 
 
Da se bo pravilno razlagalo doloèbe oziroma cilje, moramo predpisom dodati 
obrazloitev in poljubne predstavitve. V njih naj bodo predstavljeni primeri reitev, ki 
so skladne z zahtevami predpisa. 
 
 
2.3 NORMATIVNO UREJANJE PROSTORA 
 
Z raznimi zakoni si pomagamo tudi pri naèrtovanju naselij. Zakoni nam s svojimi 
doloèbami doloèajo naèin urejanja prostora. ZureP-1 (http://www.mop.gov.si/) in 
ZPN (http://www.mop.gov.si/) nas spodbujata oziroma usmerjata k poselitvi prostih 
in nezadostno izkorièenih povrin v naseljih. Spodbujata nas tudi k prenovi starih, 
obstojeèih objektov. ZVO nas opozarja, da je potrebno vsak poseg v prostor dobro 
premisliti in pretehtati, da z njim ne ogroamo narave in naravnih virov. 
 
Izgradnjo oziroma dopolnitev naselja je moè doseèi z normativnimi in stimulativnimi 
intrumenti. Ti intrumenti nam omogoèajo podrobno prouèevanje zakonov, planskih 
in izvedbenih dokumentov, finanèno stanje in informiranje ter izobraevanje ljudi. 
 
Ker je potrebno za vsako gradnjo pridobiti tudi potrebna soglasja in dovoljenja, se s 
tem zmanjajo nepotrebne gradnje, ki jih je e tako veliko. Zakoni nam omogoèajo 
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zmanjanje razprene gradnje, èitijo kvalitetna kmetijska zemljièa, gradnjo 
usmerjajo v neko zakljuèeno celoto. 
 
 
2.3.1  Zakonodaja s podroèja urejanja prostora in varstva okolja 
 
 
Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) 
 
Zakon o urejanju prostora je stopil v veljavo 1.1.2003 (Ur. L. RS, t. 110/02) ter ureja 
prostorsko naèrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje naèrtovanih 
prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljiè za gradnjo ter vodenje 
sistema zbirk prostorskih podatkov. Doloèa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
prostorskega naèrtovanja in doloèa prekrke v zvezi z urejanjem prostora in 
opravljanjem dejavnosti prostorskega naèrtovanja. 
 
Novo poselitev se usmerja v poselitvena obmoèja. Pri samem usmerjanju poselitve je 
treba zagotoviti racionalno rabo zemljiè in objektov v naseljih, kjer je potrebno 
najprej izkoristiti proste in nezadostno izkorièene povrine v naseljih. 
 
iritev naselja je dopustna, èe razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoèe 
zagotoviti. Ta se ponavadi usmerja na zemljièa, ki so z vidika trajnostne rabe 
naravnih dobrin ter ohranjevanja narave in kulturne dedièine manj pomembna. 
 
Zunaj poselitvenih obmoèij so dopustne gradnje objektov, èe: 
 neposredno sluijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, 
portu in rekreaciji zunaj poselitvenih obmoèij, pridobivanju surovin in 
naravnih virov, 
 gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, 
objekte telekomunikacijskih omreij in drugih zvez, 
 gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih 
objektov, 
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 gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob 
kmetijski dejavnosti, 
 gre za funkcionalne zaokroitve komunalno opremljenih obmoèij ter 
dopolnilne gradnje objektov. 
 
Na najboljih zemljièih je gradnja objektov mona le, èe ni mogoèe uporabljati 
zemljiè, ki so manj primerna za kmetijsko pripravo. V tem primeru se zemljièa za 
gradnjo objektov doloèi na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov 
funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter na njihovo sprejemljivost v lokalnem 
okolju. 
 
Prostorski red obèine 
Je temeljni izvedbeni prostorski akt obèine. Doloèa obmoèja namenske rabe prostora, 
in sicer morajo biti ta obmoèja prikazana tako natanèno, da je njihove meje mono 
doloèiti v naravi in prikazati v zemljikem katastru. Doloèa tudi merila in pogoje za 
urejanje prostora, ukrepe za izvajanje prostorskega reda ter èlenitev obmoèja obèine 
na prostorske in funkcionalne enote. Prostorski red obèine je podlaga za pripravo 
obèinskih lokacijskih naèrtov, v njem pa se prikaejo tudi obmoèja dravnih 
lokacijskih naèrtov. 
 
Prostorski red obèine lahko doloèi za posamezno ureditveno obmoèje tudi 
podrobneja merila in pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, èe na tem obmoèju niso ti pogoji podrobneje opredeljeni z lokacijskim 
naèrtom. V primeru doloèitve meril in pogojev za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, je potrebno doloèiti regulacijske elemente za umestitev 
posega v prostor, lahko pa tudi gabarite objektov, merila za njihovo oblikovanje, 
funkcionalno in tehnièno zasnovo objektov z ureditvijo njihove okolice ter ureditev 
komunalne infrastrukture s pogoji prikljuèevanja. Na obmoèjih, kjer so posegi v 
prostor e izvedeni in je bila njihova podlaga obèinski lokacijski naèet, je potrebno 
sprejeti dopolnitve k prostorskemu redu obèine. 
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Obèinski lokacijski naèrt 
Z njim se v skladu s strategijo prostorskega razvoja obèine in prostorskim redom 
obèine podrobneje naèrtuje posamezne prostorske ureditve. Z njim se doloèijo 
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti 
glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter doloèijo prostorski 
ukrepi. 
Obèinski lokacijski naèrt se pripravi tudi za ureditev obmoèij, ki so predvidena za 
sanacijo in prenovo ter za iritev naselij v skladu z urbanistièno in krajinsko zasnovo. 
 
Lokacijski naèrt vsebuje: 
 ureditveno obmoèje lokacijskega naèrta, 
 umestitev naèrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav 
prostorske ureditve s sosednjimi obmoèji, 
 zasnove projektnih reitev prometne, energetske, vodovodne in druge 
komunalne infrastrukture ter obveznosti prikljuèevanja objektov nanjo, 
 reitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstva kulturne 
dedièine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, 
 reitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesreèami, 
 naèrt parcelacije, 
 etapnost izvedbe prostorske ureditve, èe je ta predvidena ter druge pogoje in 
zahteve za izvajanje lokacijskega naèeta, 
 rok za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljiè, èe so le-ti kraji 
od zakonsko predpisanih. 
 
Ureditveno obmoèje lokacijskega naèrta se doloèi tako, da obsega povrine, na katerih 
so naèrtovani trajni objekti, vkljuèno s povrinami, potrebnimi za njihovo nemoteno 
rabo ter povrine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebni le v èasu 
gradnje oziroma izvajanja del. Ureditveno obmoèje lokacijskega naèrta obsega tudi 
skupno vplivno obmoèje prièakovanih vplivov naèrtovanih objektov, kot ga doloèajo 
predpisi o graditvi objektov. Obmoèje lokacijskega naèrta se doloèi z mejo 
ureditvenega obmoèja in prikae z lego prostorske ureditve v irem obmoèju. Meja 
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ureditvenega obmoèja praviloma poteka po mejah prostorskih enot iz prostorskega 
reda obèine, razen pri lokacijskih naèrtih za naèrtovanje omreij gospodarske javne 
infrastrukture z izrazitim linijskim potekom. 
Kartografski del lokacijskega naèrta vsebuje grafiène naèrte: 
 naèrt namenske rabe prostora, 
 naèrt ureditvenega obmoèja z naèrtom parcelacije, 




Zakon o prostorskem naèrtovanju (ZPN) 
 
 
Ta zakon ureja prostorsko naèrtovanje kot del urejanja prostora, tako da doloèa vrste 
prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo 
pripravo in sprejem. Ureja tudi opremljanje stavbnih zemljiè ter vzpostavitev in 
delovanje prostorskega informacijskega sistema. 
 
Cilj prostorskega naèrtovanja je omogoèati skladen prostorski razvoj z obravnavo, 
sooèanjem in usklajevanjem razliènih potreb in interesov razvoja z javnim interesom 
na podroèjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dedièine, varstva naravnih 
virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami. 
 
Posege v prostor in prostorske ureditve je treba naèrtovati tako, da se omogoèa: 
 trajnosten razvoj v prostoru in uèinkovita in gospodarna raba zemljiè, 
 kakovostne bivalne razmere v mestih in na podeelju, 
 prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoèo se razmestitev razliènih 
dejavnosti v prostoru, 
 prenova obstojeèega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
 varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
 celostno ohranjanje kulturne dedièine, vkljuèno z naselbinsko dedièino, 
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 funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova 
uporaba v skladu z zakonom, 
 obrambo drave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami. 
 
Prostorski razvoj se usmerja in naèrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno 
izkorièenih povrinah znotraj obstojeèih naselij, pri èemer ima prenova prednost pred 
novogradnjo. Pri razvoju naselja se ne smejo slabati kakovosti ivljenjskega okolja in 
se mora v èim veèji meri ohranjati zelene povrine naselja. iritev naselja je dopusta 
le, èe znotraj obstojeèega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni moen. iritev naselja 
se usmerja na zemljièa, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja 
najboljih kmetijskih zemljiè, ohranja narave in varstva kulturne dedièine manj 
pomembna in so funkcionalno povezana z obstojeèim naseljem. 
 
Pri prostorskem naèrtovanju in opremljanju stavbnih zemljiè morajo pristojni dravni 
in obèinski organi upotevati javne koristi in zasebne interese ter jih v skladu s cilji 
prostorskega naèrtovanja med seboj skrbno pretehtati, pri èemer zasebni interes ne 
sme kodovati javnim koristim. 
 
Pristojnosti na podroèju prostorskega naèrtovanja 
 
Drava je pristojna za: 
 doloèanje ciljev prostorskega razvoja drave, 
 doloèanje izhodiè in usmeritev za naèrtovanje prostorskih ureditev na vseh 
 ravneh, 
 naèrtovanje prostorskih ureditev dravnega pomena, 
 izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega naèrtovanja na ravni obèin. 
 
Obèina je pristojna za: 
 doloèanje ciljev in izhodiè prostorskega razvoja obèine, 
 doloèanje rabe prostora in pogojev za umeèanje posegov v prostor, 
 naèrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, 
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 naèrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena. 
 
Prostorske ureditve dravnega pomena so: 
 prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture dravnega pomena, 
 prostorske ureditve zaradi varstva okolja, 
 prostorske ureditve na obmoèjih ohranjanja narave, zavarovanih z aktom 
drave in obmoèjih kulturnih spomenikov, ki so razglaeni z aktom drave, 
 prostorske ureditve namenjene obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesreèami, 
 druge prostorske ureditve, ki segajo na obmoèje veè obèin ali njihov vpliv 
sega na obmoèje veè obèin in so zaradi svojih gospodarskih, socialnih, 
kulturnih in varstvenih znaèilnosti pomembne za prostorski razvoj Republike 
Slovenije. 
 
Prostorske ureditve lokalnega pomena so prostorske ureditve: 
 ki so neposredno namenjene opravljanju obèinskih gospodarskih javnih slub, 
 ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih in dravnih negospodarskih 
javnih slub, 
 ki so namenjene opravljanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, 
 ki so namenjene bivanju, 
 obèinskega grajenega javnega dobra, 
 namenjene izkorièanju mineralnih surovin, 
 drugih prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve dravnega pomena. 
 
Prostorski akti 
Prostorske ureditve se naèrtuje s prostorskimi akti. Z akti se doloèajo usmeritve v 
zvezi s posegi v prostor, vrste monih posegov v prostor ter pogoji in merila za 
njihovo izvedbo. Poznamo dravne (dravni strateki prostorski naèrt in dravni 
prostorski naèrt.), obèinske (obèinski prostorski naèrt ter obèinski podrobni prostorski 
naèrt.) in medobèinske (regionalni prostorski naèrt) akte. 
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Dravni prostorski naèrt ne sme biti v nasprotju z dravnim stratekim prostorskim 
naèrtom razen v primeru naèrtovanja prostorskih ureditev za sanacijo naravnih in 
drugih nesreè. Regionalni prostorski naèrt ne sme biti v nasprotju z dravnimi 
prostorskimi akti. Obèinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z dravnimi 
prostorskimi akti in regionalnim prostorskim naèrtom. 
 
Prostorski akt obèine 
Obèinski prostorski naèrt je prostorski akt, s katerim se ob upotevanju usmeritev iz 
dravnih prostorskih aktov, razvojnih potreb obèine in varstvenih zahtev doloèijo cilji 
in izhodièa prostorskega razvoja obèine, raba prostora, pogoji umeèanja objektov v 
prostor ter naèrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena. 
 
V obèinskem prostorskem naèrtu se doloèi: 
 zasnova prostorskega razvoja obèine in pogoje za naèrtovanje posegov v 
prostor, 
 obmoèja naselij, obmoèja razprene poselitve, obmoèja namenske rabe 
zemljiè , prostorski izvedbeni pogoji ter prikaejo vplivi in povezave s 
sosednjimi obmoèji, 
 obmoèja, za katera se pripravijo obèinski podrobni prostorski naèrt. 
 
 
Obvezne sestavine naèrta so: 
 strateki del  Doloèa izhodièa in cilje prostorskega razvoja obèine, 
usmeritve za razvoj poselitve in usmeritve za razvoj v krajini, za celovito 
prenovo, za doloèitev namenske rabe zemljiè in prostorskih izvedbenih 
pogojev in zasnovo gospodarske javne infrastrukture. 
 urbanistièni naèrt  Je podlaga za celovito naèrtovanje razvoja naselja in 
njegovega delovanja in se izdela za tista naselja, za katera je predviden razvoj 
in celovita prenova ali za katera je tako opredeljeno v stratekem delu 
obèinskega prostorskega naèrta, pri èemer je obseg vsebine odvisen od 
velikosti in tipa naselja. 
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 enota urejanja prostora  Je obmoèje z enotnimi znaèilnostmi prostora, na 
katerem se doloèi namenska raba in dopustna izraba prostora ter omejitve, 
vezane na varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dedièine 
ter za posamezne vrste posegov v prostor doloèijo enotni prostorski izvedbeni 
pogoji oziroma usmeritve ter pogoji in omejitve za izdelavo obèinskega 
podrobnega prostorskega naèrta, v kolikor je ta predviden. 
 
Prostorsko izvedbeni pogoji: 
 podrobni pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti 
in oblikovanja, 
 pogoji glede prikljuèevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, 
 merila in pogoji za parcelacijo, 
 pogoji celostnega ohranjanja kulturne dedièine, ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami, 
 pogoji varovanja zdravja ljudi. 
 
Postopek priprave obèinskega prostorskega naèrta se zaène s sklepom, ki ga sprejme 
obèinski svet in ga objavi v obèinskem uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga 
polje ministrstvu in sosednjim obèinam. 
 
Obèina pripravi osnutek prostorskega naèrta na podlagi prikaza stanja prostora, 
usmeritev iz dravnega stratekega prostorskega naèrta, usmeritev iz obèinskega 
stratekega prostorskega naèrta, èe je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega 
programa, èe je bil izdelan za obmoèje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih 
razvojnih potreb ter izraenih razvojnih potreb drugih oseb. 
 
Obèina polje osnutek obèinskega prostorskega naèrta ministrstvu, ki ga najkasneje v 
7 dneh polje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za 
naèrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora 
poljejo smernice ministrstvu in obèini. Èe nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne 
dajo smernic, se teje, da jih nimajo, pri èemer mora pripravljavec upotevati vse 
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zahteve, ki jih za naèrtovanje predvidene prostorske ureditve doloèajo veljavni 
predpisi in drugi pravni akti. 
 
Obèina mora v postopku priprave obèinskega prostorskega naèrta omogoèiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja 
najmanj 30 dni in v tem èasu zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
 
 
Namen in vsebina obèinskega podrobnega prostorskega naèrta 
 
Obèinski podrobni prostorski naèrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje naèrtuje 
prostorske ureditve na obmoèju, doloèenem z obèinskim prostorskim naèrtom. 
 
Obèinski podrobni prostorski naèrt se izdela praviloma za prostorske ureditve: 
 lokalne gospodarske javne infrastrukture, 
 na obmoèjih, ki se kompleksno urejajo ali na katerih se naèrtuje veè med seboj 
povezanih posegov v prostor, 
 na obmoèjih, kjer je z obèinskim prostorskim naèrtom doloèena pridobitev 
urbanistièno-arhitekturnih reitev z javnim nateèajem, 
 s katerimi se iri naselje, 
 celovite prenove naselja, 
 sanacij razprene gradnje, 
 prostorske ureditve zaradi varstva okolja, 
 prostorske ureditve na varovanih obmoèjih ohranjanja narave in kulturne 
dedièine, 
 druge prostorske ureditve lokalnega pomena. 
 
 
V obèinskem podrobnem prostorskem naèrtu se prikaejo tudi vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora. 
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Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 
razvoj in v tem okviru doloèa temeljna naèela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finanène instrumente 
varstva okolja, javne slube varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana 
vpraanja. 
 
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje taknega drubenega razvoja, ki 
omogoèa dolgoroène pogoje za èlovekovo zdravje, poèutje in kakovost njegovega 
ivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 
Cilji varstva okolja so: 
 prepreèitev in zmanjanje obremenjevanja okolja, 
 ohranjanje in izboljanje kakovosti okolja, 
 trajnostna raba naravnih virov, 
 zmanjanje rabe energije in veèja uporaba obnovljenih virov energije, 
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljanje poruenega 
naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje naravnih regeneracijskih 
sposobnosti, 
 poveèanje snovne uèinkovitosti proizvodnje in potronje, 
 opuèanje in nadomeèanje uporabe nevarnih snovi. 
 
Za doseganje teh ciljev je potrebno: 
 spodbujanje proizvodnje in potronje, za zmanjanje obremenjevanja okolja, 
 spodbujanje razvoja in uporaba tehnologije, ki prepreèuje, odpravlja ali 
zmanjuje obremenjevanje okolja, 
 plaèevanje onesnaevanja in rabo naravnih virov. 
 
Pred zaèetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti 
presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. 
V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opie in oceni dolgoroène, 
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kratkoroène, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na èloveka, tla, 
vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na 
èlovekovo nepremièno premoenje in kulturno dedièino ter njihova medsebojna 
razmerja. 
 
Nosilec nameravanega posega mora za presojo vplivov na okolje zagotoviti projekt 
nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: projekt), poroèilo o vplivih 
izvedbe nameravanega posega na okolje in revizijo tega poroèila. Presoja vplivov na 
okolje se izvede na podlagi poroèila o vplivih nameravanega posega na okolje (v 
nadaljnjem besedilu: poroèilo o vplivih na okolje). 
 
Poroèilo o vplivih na okolje mora vsebovati: 
 opis obstojeèega stanja okolja vkljuèno z obstojeèimi obremenitvami, 
 opis nameravanega posega vkljuèno s podatki o njegovem namenu, kraju in 
velikosti, 
 opis predvidenih ukrepov za prepreèitev, zmanjanje in, èe je mogoèe, 
odpravo pomembnejih kodljivih vplivov na okolje, 
 podatke, potrebne za ugotovitev in oceno glavnih vplivov nameravanega 
posega v okolje, ugotovitev ali oceno glavnih vplivov nameravanega posega 
na okolje in njihovo ovrednotenje, 
 pregled najpomembnejih alternativ, ki jih je nosilec posega prouèil, z 
navedbo razlogov za izbrano reitev, zlasti glede vplivov na okolje, 
 opredelitev obmoèja, na katerem nameravani poseg povzroèa obremenitev 
okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoenje ljudi, 
 poljubni povzetek poroèila, ki je razumljiv javnosti. 
 
Prostorske razvojne monosti na podroèju krajine so opredeljene tudi z vidika 
prostorskih razvojnih monosti na podroèju naravnih in kulturnih vrednot, varstva 
narave, kulturne dedièine, voda, kmetijstva in gozdarstva (Èerne, 2001). 
 
Obstaja vrsta razvrednotenih obmoèij, ki so posledica enostranske rabe prostora, 
neustreznih tehnologij in/ali neustreznih lokacij posameznih rab; posledica so 
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spremembe krajin, ki bistveno oziroma celo nespremenljivo zmanjujejo vrednost 
naravnega in bivanjskega okolja ter naravnih virov in bi jih bilo treba sanirati (iz 
Èerne, Hudoklin in sod., 1999). 
 
Problemi prostorskega razvoja krajine so povezani predvsem s prostorsko 
problematiko vseh tirih razvojnih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno 
gospodarstvo in pridobivanje mineralnih surovin) ter tudi s poselitvijo in 
infrastrukturo. Ne nazadnje je treba omeniti tudi dejavnost varstva naravnih in 
kulturnih vrednot, ki je usmerjena predvsem k ohranjanju varstva najveèjih krajinskih 
vrednosti (Èerne, 2001). 
 
 
2.3.2 Instrumenti urejanja prostora 
 
Cilje urejanja podeelja je mogoèe dosegati z razliènimi intrumenti. Intrumente 
razdelimo na dva sklopa: normativni in stimulativni intrumenti. 
 
Normativni intrumenti 
Mednje uvrèamo tiste intrumente, ki so obvezni oziroma tiste, s katerimi drava ali 
obèina zahteva doloèen naèin ravnanja. Sem spadajo: 
 zakoni, ki urejajo naèrtovanje, lastnike odnose, 




To pa so ukrepi, ki razvoj usmerjajo s pomoèjo raznovrstnih stimulacij. To so: 
 finanèno stimuliranje (kreditna politika, davène olajave, subvencije,), 




Zakonita predkupna pravica obèine; obèina lahko z odlokom doloèi obmoèje 
predkupne pravice obèine na nepremièninah na celotnem obmoèju poselitve in 
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obmoèju obstojeèih oziroma predvidenih infrastrukturnih omreij in objektov izven 
poselitvenih obmoèjih ali delu teh obmoèij, èe ni s tem zakonom doloèeno drugaèe. 
Obmoèje predkupne pravice mora biti doloèeno tako natanèno, da je mogoèe mejo 
obmoèja prikazati v zemljikem katastru in jo doloèi v naravi (ZureP-1, 2003). 
 
 
Razlastitev in omejitev lastninske pravice; Lastninska pravica do nepremiènin se 
lahko odvzame proti odkodnini ali nadomestilu v naravi ali omeji s pravico uporabe 
za doloèen èas, kakor tudi obremeni z zaèasno ali trajno slunostjo. Razlastitev ter 
omejitev ali obremenitev lastninske pravice je dopustna le v javno korist in pod 
pogojem, da je za dosego javne koristi nujno potrebna in da je javna korist 
razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Razlastitev ter 
omejitev ali obremenitev lastninske pravice ni dopustna, èe drava oziroma obèina 
razpolaga z drugo ustrezno nepremiènino za dosego istega namena (ZureP-1, 2003). 
 
 
Komasacija; Komasacija se uvede z namenom, da se z novim lastnikim stanjem 
omogoèi racionalno naèrtovanje in izvedba z obèinskim lokacijskim naèrtom 
predvidene prostorske ureditve. Komasacija se uvede na podlagi sprejetega programa 
priprave lokacijskega naèrta  (v nadaljnjem besedilu: komasacijsko obmoèje), ki 
imajo v lasti najmanj 67% povrine zemljiè na predvidenem komasacijskem 
obmoèju. Vsa zemljièa na obmoèju predvidenega lokacijskega naèrta se vkljuèijo v 
komasacijski sklad. Komasacijo uvede za urejanje prostora pristojni obèinski upravni 
organ (v nadaljnjem besedilu: obèinski upravni organ) s sklepom. Zoper sklep je 
dovoljena pritoba, o kateri odloèa upan. Udeleenci v komasacijskem postopku so 
lastniki zemljiè in osebe, ki izkaejo, da imajo na podlagi pravnega posla pravico 
vpisati se v zemljiko knjigo kot lastniki. Komasacijskega postopka se imajo pravico 
udeleiti tudi imetniki drugih stvarnih pravic na zemljièih in osebe, ki izkaejo, da 
imajo na podlagi pravnega posla pravico vpisati se v zemljiko knjigo kot imetniki 
stvarnih pravic. Komasacijski postopek vodi strokovna komisija, ki jo imenuje 
obèinski obèinski upravni organ. Komisijo sestavljajo najmanj trije èlani, strokovnjaki 
s pravnega, urbanistiènega in geodetskega podroèja. Udeleenci komasacijskega 
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postopka izmed sebe izvolijo komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese, 
pripravlja predloge in sodeluje pri pripravi predloga elaboratov v komasacijskem 
postopku. Na pobudo strokovne komisije pripravi geodetsko podjetje v sodelovanju z 
izdelovalcem lokacijskega naèrta in komasacijskem predlog elaborata nove razdelitve 
zemljiè. Predlog elaborata nove razdelitve zemljiè pristojni obèinski upravni organ 
javno razgrne in obravnava v okviru javne razgrnitve predloga lokacijskega naèrta za 
obravnavano obmoèje. Na podlagi pripomb, danih med javno razgrnitvijo, pripravi 
geodetsko podjetje v sodelovanju z obèinskim upravnim organom in s komasacijskim 
odborom elaborat nove razdelitve zemljiè. Vsi lastniki parcel na doloèenem obmoèju 
znotraj obmoèja poselitve lahko sklenejo pogodbo o komasaciji. Pogodba o 
komasaciji mora vsebovati naèrt novih parcel. Za izvedbo pogodbene komasacije 
morajo lastniki pridobiti komasacijsko dovoljenje, o katerem odloèa obèinski upravni 
organ. Zoper odloèbo je dovoljena pritoba, o kateri odloèa upan. Komasacijsko 
dovoljenje se izda, èe je predvideno novo parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti 
in drugimi predpisi (Zurep-1, 2003). 
 
 
Parcelacija; Parcelacija je postopek zdruitve in/ali delitve parcel. Zdruitev parcel 
pomeni oblikovanje ene parcele iz dveh ali veè parcel, delitev pa oblikovanje dveh ali 
veè parcel iz ene parcele. Parcelacija se lahko izvede samo pod pogojem, da imajo 
parcele enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Parcelacija se 
izvede na podlagi akta dravnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki je pravna 
podlaga za parcelacijo ali pa kot eli naroènik parcele. Pred izvedbo parcelacije  
delitev parcel, morajo biti urejene meje parcele, ki se jih dotika nova meja, nastala z 
delitvijo. V tem primeru se postopek urejanja mej in parcelacije lahko izvedeta skupaj 
in se izdela enoten elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata ureditve meje in elaborata 
parcelacije. V primeru, da v postopku ureditve mej ni doseeno soglasje med lastniki 
sosednjih parcel, ki se jih dotika nova meja, nastala s parcelacijo in je sproen sodni 
postopek ureditve meje, se parcelacija lahko opravi pred ureditvijo meje v sodnem 
postopku. Meja, nastala s parcelacijo, pa se v zemljiki kataster vpie kot dokonèna po 
pravnomoènosti sodne odloèbe o ureditvi mej. 
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Pri urejanju izvenmestnih naselji je pomembno, da so izoblikovani cilji, ki so v skladu 
z regionalnim in irim kontekstom oblikovanja prostora: (Gabrijelèiè, 2002, str. 129) 
 oblikovanje programsko  razvojnih smernic, 
 oblikovanje kvalitetnejega ivljenja na podeelju, 
 vzdrevanje tistih elementov, ki podeelju kot mentalni strukturi dajejo 
prednost pred mestnim ivljenjem (mir, povezanost z naravo,), 
 organizacija ivljenja za kmeèko in nekmeèko prebivalstvo, 
 uvajanje novih dejavnosti in novih delovnih mest (za iritev naselij), 
 rekonstrukcija gospodarjenja in naèina ivljenja, 
 uvajanje alternativnih produkcijskih usmeritev, 
 prenova naselja kot vizualno zanimive forme, 
 zgoèevanje oziroma dopolnjevanje strukture v naselju z namenom 
preoblikovanja obstojeèega stanja, 
 iritev naselja z odpiranjem novih obmoèij za gradnjo, 
 urejanje kmetijskih zemljiè, javnih prostorov v naseljih, stavbnih zemljiè, 
 sanacija starega in gradnja novega prometnega omreja, komunalnih naprav in 
ostale infrastrukture. 
 
Sredstva, s katerimi oblikujemo posamezno reitev, so tevilna in odvisna od 
postavljenih izhodiè in ciljev: 
 stanje in razvojne tenje naselja, 
 naravne in ustvarjalne danosti (relief, komunikacije, zelene povrine, 
funkcionalnost,), 
 fiziène in strukturne znaèilnosti ter razmerja v prostoru  naselju (morfoloka, 
vizualna znaèilnost, mentalna podoba, jezik vzorcev,), 
 vrednotenje kvalitet, problemov in omejitev, 
 elje prebivalcev, 
 planske usmeritve in prièakovani razvoj, 
 novi model poselitve, 
 veljavna zakonodaja(prostorsko ureditveni pogoji, zazidalni in ureditveni 
naèrti,). 
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Orodja, za uresnièevanje eljnih ciljev so: 
 topografske in kartografske podlage v primernih merilih, 
 nove geodetske izmere za posamezne posege in aeroposnetki, 
 osnovne analitiène podlage infrastrukturnih napeljav (vodovod, kanalizacija, 
PTT omreje, elektrika), 
 terenski ogled, ankete med prebivalstvom, 
 fototeka, fotomontaa, skice, ilustracije, 
 modeli in makete, 
 raèunalnike simulacije strukture v razvoju, 
 katalog elementov za urejanje in podobna metodoloka izhodièa. 
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3.1 LEGA OBRAVNAVANEGA OBMOÈJA V IREM PROSTORU 
 
Procesi urbanizacije in suburbanizacije vplivajo na poselitev kot lego v irem 
prostoru, na prometno dostopnost, infrastrukturno omejenost in prostorsko politiko. 
Suburbanizacija pa v Sloveniji opozarja na dva velika problema. Prvi problem je, da 
prihaja do preobrazbe obmestij, ki je posledica intenzivnega priseljevanja (izgradnja 
stanovanj in drugih gospodarskih dejavnosti). Drugi problem je v privlaènosti 
suburbanih obmoèij. 
 
Hitri razvoj avtomobilizma je vrnil cesti prejnji pomen, v marsièem pa ga je e 
poveèal, posebno v mestnem in obmestnem prometu. Posledica tega je tudi hitra 
gradnja AC in cest. Najveèjo kodo pri izgradnji ceste utrpijo kmetijske povrine, ki 
se teko privajajo hitrim spremembam. AC ga prizadene ire kot le v pasu, ki ga 
zaseda. 
 
Pri gradnji stanovanjskih hi se ljudje veèkrat odloèijo za nekaj novega in sodobnega, 
kot pa da bi obnavljali stare objekte in poslopja. Èe je hia v slabem stanju, se 
odloèijo, da bodo staro hio podrli in na njenem mestu zgradili nov, bolj sodoben 
objekt. 
 
Tudi na primer, ki ga obravnavamo, je vplivala suburbanizacija. Obravnavano 
obmoèje se je skozi leta moèno spremenilo in pozidalo. Skozi obmoèje poteka tudi 
dravna cesta (AC), ki je naselja moèno pribliala prestolnici Ljubljane in s tem 
unièila tudi nekaj dobrih kmetijskih povrin. Zaradi ceste je e danes veliko 
povpraevanja po gradbenih parcelah. 
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3.1.1 Umestitev in opis obèine Grosuplje 
 
Obèina Grosuplje je srednje velika obèina, ki lei na jugovzhodnem robu slovenskega 
glavnega mesta. Velika je 134 km2 in ima 17 159 prebivalcev. Znana je predvsem po 
svoji bogati kulturni in zgodovinski dedièini in kot razvito obrtno in industrijsko 
mesto, ki je od Ljubljane oddaljeno le dobrih dvajset minut vonje po avtocesti v 
smeri proti Zagrebu. 
 
Obmoèje zajema Grosupeljsko kotlino. Kotlino pa sestavljajo marska dolina, 
Grosupeljsko in Radensko polje ter okolika hribovja, za katere so znaèilne tevilne 
manje doline in kraka polja. Razen Kuclja, ki meri 743m, noben hrib ne presega 
sedemsto metrov viine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa komaj kje 
presee tristo metrov. 
 
Obèina Grosuplje se pri kofljici dotika jugovzhodnega roba Ljubljanskega barja, pri 
Smrjenih se za kocjanom stika s turjakim ozemljem, na Limberku in pri Starim 
gradom nad Èuperkom meji na Dobrepoljsko dolino, na Ilovi gori pa se e zaèenja 
obirno obmoèje Suhe krajine. Na vzhodnem delu (Luèe, Mala Loka) meji na obèino 
Ivanèna Gorica, na severu (Troèine, Gorenja vas, Dole) pa na Ljubljano. Obèino 




Slika 15: Umestitev obèine Grosuplje 
(http://www.os-smarje-sap.si/) 
Slika 16: Lokacija obravnavanega 
obmoèja (Atlas Slovenije, 1994, str. 35) 
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Geografsko gledano, je skoraj vsa sedanja obèina Grosuplje zajeta v Grosupeljsko 
kotlino razen kocjanskih hribov. Domaèinom je bolj domaèe, èe govorimo o 
Grosupeljskem in Radenskem polju, marskem kotu, entjurski dolini, polikih in 
kocjanskih hribih, alsko-Loki in Luki dolini ter Ilovi gori. 
 
Èez Luèe vodi glavna cesta v dolino reke Krke, èez alno in Loko pa na Peèenik in 
od tam v Vinjo Goro ali na Polevo. Na Peèenik pridemo tudi èez Stehan po stari 
furmanski deelni cesti. Na severovzhodu se poliki hribi skoraj dotikajo zasavskih, le 
e Preganje je vmes in nekaj manjih vasi. Nad Troèinami, Gorenjo vasjo, Dolami 
in Zgornjo Slivnico je e mestna obèina Ljubljana (Pance, Lipoglav). Pri Magdalenski 
gori obidemo Veliki in Mali Vrh in nato sklenemo krog po meji dananje obèine 
Grosuplje pri predorih na AC Ljubljana - Novo mesto (http://www.grosuplje.si/). 
 
Skozi vzhodni del Grosupljega teèe v dolinskem delu uravnan in veèkrat prestavljen 
potok, ki izvira 9 km severovzhodno od Grosupljega med Koerejo in severnimi 
poboèji planotastega Kuclja ter se izliva 4 do 5 km jugovzhodno od naselja v 
ponikalnicah na Radenskem polju. 
 
Podnebje na obmoèju obèine Grosuplje je tako, kot v celotni osrednji Sloveniji, 
celinsko z blagimi mediteranskimi vplivi. 
 
Statistièni podatki (vir: http://www.grosuplje.si/): 
 skupna povrina: 134 km2, 
 povrina kmetijskih zemljiè: 58 km2, 
 povrina gozdnih povrin: 69 km2, 
 tevilo naselij: 66, 
 tevilo krajevnih skupnosti: 10, 
 tevilo prebivalcev: 17 159, 
 avtocesta marje  Vinja Gora: 2 × 11,9 km, 
 tevilo podjetij, samostojnih podjetnikov in zavodov: 795, 
 tevilo zaposlenih: 3500. 
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Najveèje naselje v grosupeljski obèini je Grosuplje s 7 168 prebivalci, s 2 921 
prebivalci pa mu sledi marje-Sap. 
 
Grosupeljska kotlina obraèa nase pozornost po svojem krakem znaèaju, slepimi 
dolinami, krakimi izvirki, pa tudi e s krakim poljem. Tu smo predvsem e v 
dinarskem obmoèju, ki se zaèenja nekako pri kofljici na junovzhodnem robu Barja. 
Predel Grosupeljske kotline je zelo razgiban svet, neenakomernega povrja, povsem 
dinarske zgradbe, toda zelo raznolike geoloke sestave. V njej vrstijo pasovi 
nepropustnih hribin z normalnim reliefom, pa proge apnencev in dolomitov najveè 
triadne starosti; na njih so se razvili kraki pojavi ter preoblikovali povrje. Geoloki 
pasovi se vleèejo v smeri od JV na SZ, med njimi teèejo prelomnice v istem pravcu 
(Muller, 1995). 
 
Od robnih poboèij Grosupeljske kotline je posebno zanimiva marska suha dolina. Ob 
njej vidimo v viini teras 370 do 380 m mimo marja e skozi zvezo do Barske 
kotline. marsko suho dolino je zakrasevanje deformiralo samo med naseljema 
marje in Veliki Vrh, kjer so se razvile krake kotline. Dolina je v dnu in na poboèjih, 
razèlenjenih z lepimi terasami, v obilni meri preurejena v polja ter poseljena 
(http://www.grosuplje.si/). 
 
V obèini Grosuplje se nahaja en vrtec s petimi enotami, od katerih so v naselju 
Grosuplje 3, v naselju marje-Sap 1 in v vasi t. Jurij 1 enota. Obèina ima 3 osnovne 
ole in sicer O Louisa Adamièa in O Brinje v naselju Grosuplje, v naselju marje-
Sap pa O marje-Sap, ter 3 podrunice, ki so v alni, t. Juriju in na Kopanju, na 
katerih poteka pouk do èetrtega razreda. 
 
Na obmoèju obèine Grosuplje je registriranih skupno 137 drutev in zvez, ki delujejo 
na portnem, kulturnem, turistiènem, izobraevalnem, kmetijskem in drugih interesnih 
podroèjih (z mladimi, gasilci, upokojenci, ljubitelji razliènih vrst ivali, socialna 
pomoè,). Po tevilu prevladujejo portna drutva (http://www.grosuplje.si/). 
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Obèina Grosuplje je skupaj z obèinama Ivanèno Gorico in Dobrepoljem 
soustanoviteljica javnega zavoda Knjinice Grosuplje z osrednjo knjinico v 
Grosupljem in dvema enotama  v obèinah Ivanèna Gorica in Dobrepolje. 
 
V obèini imajo tudi glasbeno olo v naselju Grosuplje, ki deluje na obmoèju obèin 
Grosuplje, Dobrepolje, Ivanèna Gorica in kofljica, kjer so tudi izpostave, tako da 
sluateljem ni potrebno obiskovati pouka v Grosupljem. V okviru glasbene ole deluje 
pihalni orkester in veè manjih zasedb. 
 
Od lokalnih medijev ima pomembno vlogo Radio Zeleni val, ki pokriva ire obmoèje 
(obèine Grosuplje, Ivanèna Gorica, Dobrepolje, kofljico, Ig,). Na obmoèju naselja 
Grosuplje deluje lokalna TV postaja, katero gledanost imajo omogoèeno tista 
gospodinjstva, ki so prikljuèena na kabelsko omreje (naselje Grosuplje in marje-
Sap). Enkrat meseèno izhaja lokalni èasopis Grosupeljski odmevi, ki ga dobijo vsa 
gospodinjstva v obèini. 
 
V obèini je en javni zdravstveni zavod z izpostavo v Dobrepolju in eno splono 
lekarno v naselju Grosuplje. V okviru javnega zavoda deluje tudi zobozdravstvena 
ordinacija za odrasle, otroke in mladino. V obèini je tudi dom starejih obèanov. 
 
 
3.1.2 Kratek zgodovinski oris 3 
 
Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prviè pojavi leta 1136, bilo je 
zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje. Ime ima kar 13 razlag in 
najbolj lahko verjamemo tisti, ki pravi, da je ime nastalo po pogrezljivem krakem 
svetu »grezoplje«. 
 
 Halttatska doba 
Izkopanine na Koèakovem in Cerkvenem hribu kaejo, da je bilo obmoèje 
Grosupljega naseljeno e v haltatski dobi, priblino 500 let pr.n.t.. Po severnem delu 
obèine je bila v èasu rimskega imperija speljana pomembna cesta, ki je povezovala 
                                                 
3
 Vir: Vuga, D.: Magdalenska gora pri marju-Sapu v elezni dobi, Ljubljana, 1988. 
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Akvilejo in Sirmij ob spodnji Savi v Vojvodini. Skoraj po isti trasi sedaj teèe vzhodni 
del avtoceste, imenovan Ilirika. 
 
 Srednji vek 
Na vijih hribih so ob srednjevekih cerkvicah in utrdbah zagoreli opozorilni kresovi. 
V te utrdbe so spravili ito in druge jestvine. enske, otroke in ostarele ter nekaj 
ivea in ivine so poskrili v Ledenico v dananji upanovi jami in druge krake 
jame, ki jih tod ni tako malo. 
 
Kljub nekaterim prizadevanjem in utrjevanju so bili gradovi preslabo organizirani, da 
bi zadovoljivo branili ljudi pred turko nevarnostjo. V osrèju Kranjske deele, v 
kocjanskih hribih, v pokrajini, ki so ji vladali mogoèni Turjaèani so pri sv. 
Kancijanu v kocjanu krstili Primoa Trubarja. Prav v tej cerkvi je bil nato od 1585 
do 1589 leta upnik Jurij Dalmatin. 
 
S priporoèilom stikih menihov  o obrambi pred turko nevarnostjo so leta 1493 ob 
cerkvici sv. Miklava nad Cerovim zgradili obzidje in v utrdbi veè prostorov za 
shranjevanje ivea. Podobni kmeèki tabori so bili tudi na Kopanju, v marju ob 
cerkvi. 
 
 Noveja zgodovina 
Drugaèe pa se je Grosuplje v pomembno cestno in elezniko kriièe razvilo v 19. 
stoletju, tedaj je bila leta 1869 zgrajena cestna povezava z dolino Krke. Leta 1893 je 
bila prek Grosupljega zgrajena e eleznika proga Ljubljana  Koèevje, leto pozneje 
pa je prvi vlak iz Ljubljane skozi Grosuplje odpeljal tudi v Novo mesto. eleznica je 
tem krajem prinesla hiter razvoj. V tamkajnje gostilne so zaèeli prihajati ljudje iz 
okolice, pojavile pa so se tudi trgovine, ki so preprodajale tovorjeno blago in trne 
preseke okolikih kmetov. 
 
Grosupeljèani in okolièani so se veèinoma ukvarjali s kmetijstvom, tovornitvom, 
mlinarstvom, pa tudi usnjarstvom in opekarstvom. V okolici marja so gojili lan in 
konopljo. 
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Po drugi svetovni vojni se je naselje zaèelo hitro iriti in se je razvijalo v gospodarsko 
in upravno sredièe pa tudi v sredièe v samem fiziènem pomenu besede, saj se v 
Grosuplje steka veèina komunikacijskega omreja. 
 
Naselje Grosuplje je danes upravno, gospodarsko in prometno sredièe. Samo pred 
dobrimi sto leti pa je bilo v Grosupeljski kotlini glavno sredièe marje, le kocjanski 
hribi so imeli cerkveno in deloma gospodarsko sredièe v kocjanu - slednje je bilo 
povezano tudi s Turjakom in Velikimi Laèami. 
 
 
3.2 ODSEK AVTOCESTE MALENCI  MARJE-SAP 
 
Slika 17: Odsek AC Malenci - marje-Sap (Atlas Slovenije, 1994, str. 38) 
 
Preglednica 3: Zaèetek,dokonèanje in dolina AC odseka (http://www.dars.si/) 
odsek AC dolina [km] zaèetek dokonèano 
AC odsek marje Sap  Vinja Gora 11,8  1987 12.07.1989 
AC odsek Malence  marje - Sap 6,3 1989 24.11.1992 
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AC do marja-Sapa je bila zgrajena v dveh delih. Najprej je bil zgrajen odsek marje-
Sap  Vinja Gora, nato pa odsek Malenci - marje-Sap (http://www.dars.si/). 
 
 
3.2.1 Rast prebivalstva v letih po izgradnji AC 
 
Preglednica 4: Rast prebivalstva v letih po izgradnji AC (http://www.stat.si/) 
leto marje-Sap Mali Vrh Veliki Vrh Tlake Gajnièe Podgorica 
1989 1100 274 148 108 41 54 
1990 1106 279 155 107 42 53 
1991 1118 287 157 111 41 54 
1992 1146 296 157 115 40 60 
1993 1141 308 165 117 43 63 
1994 1165 323 173 117 42 66 
1995 1173 326 176 121 43 68 
1996 1201 320 174 120 41 69 
1997 1216 323 187 124 43 71 
1998 1254 325 196 117 41 74 
1999 1255 330 194 119 36 79 
2000 1275 338 212 128 33 80 
2001 1276 337 215 118 32 78 
2002 1327 357 235 120 33 85 
2003 1350 353 243 120 37 87 
2004 1391 355 251 123 41 86 
2005 1391 354 246 129 45 89 
 
Iz preglednice je lepo razvidno, da je tevilo prebivalcev iz leto v leto naraèalo, po 
izgradnji AC. V naselju marje-Sap je v dobrih petnajstih letih tevilo prebivalcev 
naraslo za 291 prebivalcev, kar je 21%. Ravno tako je tevilo prebivalcev naraèalo 
tudi v ostalih naseljih (Mali in Veliki Vrh, Tlake). Najveè prebivalcev se je v tem 
obdobju naselilo v naselje Veliki Vrh, in sicer 40%. 
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Grafikona 2,3: tevilo prebivalcev po letih v naselju marje-Sap in Mali Vrh 



















































Grafikona 4,5: tevilo prebivalcev po letih v naselju Veliki Vrh in Tlake 
 




















































Grafikona 6,7: tevilo prebivalcev po letih v vasi Podgorica in Gajnièe 
 
V vaseh (Gajnièe in Podgorica) pa se vpliv AC ne obèuti veè toliko kot v naseljih, saj 
sta vasi e malo bolj oddaljeni od samega izvoza in uvoza na avtocesto. V vasi 
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Gajnièe je bilo celo od leta 1999 do leta 2003 zaznati padec v tevilu prebivalcev. 




3.2.2 Migracije in izobrazba prebivalstva 
 
 naravno gibanje prebivalstva, 2004 
Preglednica 5: Naravno gibanje prebivalstva leta 2004 (http://www.stat.si/) 
 ivorojeni umrli naravni prirast 
Slovenija 17961 18523 -562 
Grosuplje 165 106 59 
 
 selitveno gibanje prebivalstva, 2004 
Preglednica 6: Selitveno gibanje prebivalstva leta 2004 (http://www.stat.si/) 
 priseljeni odseljeni 
 iz drugih 
obèin 





Slovenija 20657 10171 20657 8269 1902 
Grosuplje 336 112 148 53 247 
 
Naravno gibanje prebivalstva je v obèini Grosuplje pozitivno, saj je leta 2004 znaalo 
59 ljudi. 1% je bilo ivorojenih in slab odstotek je bilo umrlih. 
 
Iz drugih obèin se je v obèino Grosuplje priselilo veè ljudi kot odselilo, in sicer je 
razlika znaala 188 ljudi. Tudi iz tujine je bilo nekaj ljudi priseljenih in ravno tako 
odseljenih, razlika pa je znaala 59 ljudi, vendar se jih je veè odselilo iz obèine v 
tujino kot pa priselilo. Selitveni prirastek je znaal 247 ljudi. 
 
Tako naravno gibanje kot selitveni prirastek sta pozitivna za obèino Grosuplje, kar 
dokazuje, da se obèina iri in omogoèa dobre ivljenjske pogoje. 
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 izobrazba, 2004 
Preglednica 7: Izobrazba prebivalstva leta 2004 (http://www.stat.si/) 
 vrtec osnovna ola dijaki tudentje 
Slovenija 54815 172521 101817 110962 
Grosuplje 553 1619 910 1040 
 
V obèini Grosuplje je 6 vrtcev in 7 osnovnih ol, ena od osnovnih ol in vrtcev se 
nahaja tudi na obravnavanem obmoèju (marje-Sap). Od vseh otrok v Sloveniji, ki 
obiskujejo vrtec in osnovno olo, je 1% tistih otrok, ki jo obiskujejo v obèini 
Grosuplje. Ravno tako je majhen dele (1%) dijakov in tudentov glede na celotno 
Slovenijo. 
 




3.2.3 Delovna mesta 
 
Preglednica 8: Delovna mesta v obèini in izven nje leta 2004 (http://www.stat.si/) 






















SLOVENIJA 949078 818304 738055 80249 56111 24138 130774 
        
Grosuplje 7778 6994 6421 573 469 104 784 
 
Tudi v obèini Grosuplje se spopadajo s problemom, kot je brezposelnost, saj je kar 
784 oseb brezposelnih. Delovno aktivnega prebivalstva je gledano glede na celotno 
Slovenijo kar 20%. 104 osebe so zaposlene kot kmetovalci, 20% ljudi pa je zaposlenih 
kot samozaposlene osebe. 
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Mnogo ljudi je dnevno zaposlenih v Ljubljani in Grosupljem. To sedaj, ko je urejena 
AC, ni nobena ovira, glede pravoèasnega prihoda na delovno mesto, saj je do samega 
centra Ljubljane potrebnih dobrih 20 minut, do Grosuplja pa le 10 minut. 
 
 
3.2.4 Javni promet 
 
Primestni potniki promet je namenjen vsakodnevnim lokalnim selitvenim tokovom 
med obravnavanim naseljem in Ljubljano. Pod enakimi pogoji je dostopen vsem 
uporabnikom prevoznih sredstev. Namenjen je preteno potnikom, ki se dnevno 
vozijo v ole, na delo ali po drugih opravkih. Razdalje med zaèetnimi in konènimi 
postajami so obièajno dalje kot pri mestnem prometu, vonje pa so redkeje. 
 
Za prevoz potnikov v primestnem potnikem prometu Ljubljane so znaèilne naslednje 
lastnosti: 
 izrazita nihanja v dnevnih potovanjih, 
 izrazito sezonsko nihanje, 
 enosmernost potnikih tokov, 
 slaba izkorièenost vozil, 
 neprivlaènost javnega prevoza v primerjavi z osebnim prevozom, 
 veèina uporabnikov sodi med socialno bolj obèutljive kategorije 
prebivalstva (uèenci, dijaki, stareja populacija, ljudje z nizkimi dohodki, 
upokojenci). 
 
Dolina proge primestnega potnikega prometa je odvisna od poselitve. Potek linije se 
prilagaja razporeditvi in tevilu prebivalstva po naseljih. Med najpomembneje 
dejavnike oblikovanja omreja javnega primestnega potnikega prometa lahko 
tejemo tudi gravitacijsko obmoèje dnevne migracije prebivalcev. Razdalja med 
posameznimi postajalièi je od 1,5 do 2 km. 
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V ljubljanski regiji ima ravno obmoèje Grosuplja najbolj razvejano omreje z 
najdaljimi linijami, saj zavzema najveèji dele povrine celotnega obmoèja 
ljubljanskega primestnega potnikega prometa. 
 
Prevoz potnikov z javnim avtobusom je zagotovljeno vse dni v letu, vendar v 
razliènem obsegu. Vozni red primestnega avtobusa se zaradi razliènih dogodkov tudi 
spreminja. Najpogosteje vozijo avtobusi med tednom, v èasu jutranjih in 
popoldanskih prometnih konic. V èasu olskih poèitnic, praznikov in ob koncu tedna 
pa avtobusi vozijo redkeje. 
 
Obièajno so vozni redi sestavljeni tako, da avtobusi vozijo najpogosteje v tako 
imenovanih prometnih konicah, zjutraj od 5. do 7. ure, popoldne od 15. do 17. ure. V 
tem èasu vozijo avtobusi v 25- do 35-minutnih presledkih. 
 
Zaèetna toèka primestnega javnega prevoza z avtobusom je v naselju Grosuplje in 
popelje preko naselja marje-Sap do kofljice in Lavrice in zakljuèi pot na avtobusni 
postaji v Ljubljani. V povpreèju potrebuje za tako pot cca. 45 minut. 
 
tevilo dnevno vozeèih se potnikov v Ljubljano na delovno mesto ali v olo je bilo 
leta 1994 z Dolenjske 19.126 prebivalcev. V to obmoèje pa so bila vkljuèena 
naslednje obèine: kofljica, Grosuplje, Ivanèna Gorica, Dobrepolje, Velike Laèe 
(Èerne, 2002, str. 211). 
 
tevilo potnikov javnega primestnega prometa je leta 1994 znaalo za obmoèje 
Grosuplja 10.545 udeleencev, ki se je dnevno prevaalo z avtobusom ali vlakom 
(Èerne, 2002, str. 212). 
 
Glavna cesta in nova AC sta zelo dobro povezani med seboj. AC je mono zapustiti 
na izvozu kofljica in nadaljevati pot po stari cesti do kofljice in obratno. Vèasih, ko 
e ni bilo AC, je bila ta cesta (glavna cesta) glavna povezava z Ljubljano. Odkar je v 
obtoku AC, jo le malo ljudi zapusti, ker se hitreje po njej pripeljejo do Ljubljane. 
Cestièe je dokaj dobo ohranjeno, tuneli pa niso posodobljeni. Pri vkljuèevanju na 
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kofljici na glavno cesto je ob konicah zastoj, ker se tu vozijo na delo v Ljubljano tudi 
tisti, ki prihajajo iz koèevskega in ribnikega konca. 
 
 
3.2.5 Obremenitev avtocestnega odseka 
 
Na dolenjskem AC kraku se obseg prometa giblje od 36 500 vozil/dan na odseku 
Malence  marje - Sap do 14 800 vozil/dan med Ivanèno Gorico in Bièem. Od Bièa 
do Obreja so prometne obremenitve od 18 200 vozil/dan med Bièem in Trebnjem do 
7 500 vozil/dan. 
 
Preglednica 9: tevilo prebivalcev, obremenjenih s hrupom (http://www.dars.si/) 
  t. prebivalcev, 
obremenjenih s hrupom 
t. prebivalcev, 





noè dB (A) dan dB (A) noè dB (A) dan dB (A) 
Lj. Malenci  marje 
- Sap 
6,298 328 61 52,1 9,7 
marje - Sap - 





Obèina Grosuplje je zelo dobro opremljena z infrastrukturo in javnotvornimi programi 
(banka, vrtec, ola,). Ker je celotno obmoèje lepo pokrito s temi dejavnostmi in je v 
bliini AC, ki nas popelje do Ljubljane v slabih 20 minutah, se je obmoèje v zadnjih 
letih moèno poveèalo. 
 
Tudi obravnavano obmoèje se je v zadnjih letih moèno poveèalo. K poveèavi je 
veliko pripomogla bliina AC, katera ljudem omogoèa hitreji dostop do javnotvornih 
programov, delovnih mest. Ljudje so se v ta del preselili tudi zaradi podeelskega 
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naselja, katero omogoèa veèjo zeleno povrino okoli enodruinskih hi. Obmoèje je 
privlaèno tudi zaradi bliine gozdne in travnate povrine, kjer se ljudje rekreirajo. S to 
oddaljenostjo so si zagotovili tudi mirneje ivljenje, ki ga v samem sredièu 
urbaniziranih naselij ni mogoè doseèi. Nekateri prebivalci obravnavanega obmoèja 
imajo delovna mesta v sami obèini, drugi se vozijo na delovna mesta v blinjo 
Ljubljano ali Ivanèno Gorico, spet tretji pa so samostojni podjetniki. oloobvezni 
otroci osnovno olo obiskujejo v obèini, kasneje pa olanje nadaljujejo v Ljubljani ali 
Ivanèni Gorici, do kamor se pripeljejo z avtobusom ali vlakom. 
 
 
3.3 PODROBNEJA ANALIZA NASELIJ V OBRAVNAVANEM 
OBMOÈJU 
 
Krajevna skupnost marje-Sap spada v obèino Grosuplje, ki jo sestavljajo marska 
dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter okolika hribovja. 
 
 
Slika 18: Obravnavano obmoèje (Obèina Grosuplje) 
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Relief je razgiban, ravninskih povrin je malo. Pojavljajo se na hrbtih grièevij in v 
dolinah, kjer pa je raba pogosto omejena zaradi poplavnosti oziroma zamoèvirjenosti. 
Na posameznih obmoèjih se pojavlja strm relief, ki omejuje dostopnost do 
posameznih naselij ali njihovih delov, predvsem na obmoèju Tlak in Malega Vrha. 
Ugodneje reliefne razmere za poselitev so na junih poboèjih severno od AC, kjer so 
se naselja tudi intenzivneje irila (http://www.grosuplje.si/). 
 
 




marje - Sap se nahaja na severozahodnem delu Grosupeljske kotline. Tu poteka jasen 
rob med Ljubljanskim barjem in Grosupeljsko kotlino, ki pomeni tudi razvodje. Na 
tem prostoru so bila ob cesti Ljubljana - Grosuplje tri naselja: Razdrto, marje in Sap. 
S priseljevanjem so se naselja irila in postopoma zlila skupaj. 
 
Leta 1961 je prilo najprej do uradne zdruitve kraja marje in Sap v marje-Sap, kot 
se e vedno imenuje. Leta 1971 se je naselju uradno pridruilo tudi naselje Razdrto. 
 
marska dolina, s katero se zaèenja Grosupeljska kotlina, je nagnjena proti 
jugovzhodu, in sicer za 1,5 metra na tisoè metrov. V tej smeri teèe tudi marski potok, 
ki izvira juno od Sapa, teèe pod Seli in se pred Brezjem izliva v Bièje. 
 
Zelo strmo poboèje doline je nastalo ob ugrezanju Ljubljanskega barja, ki se je zaèelo 
v pleistocenu, torej pred kakim milijonom let. 
 
marje lei ob vznoju ormovega hriba, na katerem je pokopalièe, na zahodni strani 
pa peskokop Drèa. Sap lei ob severnem podnoju Globuèka (398m), po katerem se 
razteza Bort. 
 
                                                 
4
 Vira: Muller, J.: Lepote in znamenitosti Grosupljega in okolice, Ljubljana, 1995 in http://www.grosuplje.si/ 
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V marju-Sapu so kriièa cest za manje okolike vasi. AC je marje-Sap moèno 
pribliala Ljubljani ter zmanjala prehodni promet skozi naselje. Naselje je razrezala 
ter izpostavila onesnaevanju in hrupu. 
 
Sredièe marja-Sapa se je razvilo ob sedanji Ljubljanski cesti v bliini cerkve. 
Nekdaj se je reklo temu obcestnemu delu Spodnji konec  tu so bile kmeèke hie in 
trgovine, gostilne, mesnice. 
 
Kraj marje-Sap je po tevilu prebivalcev drugo najveèje urbanizirano naselje v 
grosupeljski obèini. e pred dobrimi stotimi leti je bilo marje tudi glavno sredièe 
grosupeljske kotline, ki pa se al ni dovolj hitro razvijalo. Tako je danes upravno, 
gospodarsko in prometno sredièe nae skupne obèine naselje Grosuplje. 
 
V sredièu naselja stojijo: cerkev s Turnèkom, gostilna, pota, ola in drubeni dom, v 
katerem je tudi sede krajevne skupnosti in gledalika dvorana. Tu se stekajo poti 
ostalih naselij. Naselje delita AC in eleznika proga. 
 
 
Slika 19: marje-Sap s traso AC (http://www.os-smarje-sap.si/) 
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Pomemben in dragocen zgodovinski in arhitekturni spomenik je Turnèek, 
dvonadstropna stavba na severozahodni strani cerkve. Sestavlja jo okrogel stolp s 
stoèasto streho ter prizidanim krilom. Turnèek ima tudi bogato kulturno zgodovino: 
v njem je bila leta 1504 prva ola, v novejih èasih pa je sluil tudi za gledalike 
predstave. Sedaj je v prvem nadstropju stolpa knjinica, v drugem dvorana za 
koncerte, razstave, prireditve, medtem ko naj bi bili prostori v krilih namenjeni 
muzeju. 
 
upnijsko cerkev Device Marije se posredno omenja e leta 1228. Ob koncu druge 
svetovne vojne je ob bombardiranju padla bomba tudi na cerkev in poruila prezbiterij 
ter naredila e veè kode. Veliko truda in sredstev je bilo potrebnih, da so cerkev 
ponovno obnovili po prejnjih naèrtih. Dananjo podobo je cerkev dobila z obnovo 
ostreja po letu 1968. 
 
 






Slika 22, 23: Pogled na naselje Veliki Vrh (itnik, 2006) 
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Naselje na levi, severni  strani AC za drugim predorom iz ljubljanske smeri. Od 
marja-Sap je oddaljen 0,5 km. Novi nadvoz, ki povezuje Veliki Vrh s marjem-
Sapom, je moèno znial nekdanji klanec. Na severozahodu je Vrhovka, 464 m, kjer so 
sledovi prazgodovinskega gradièa. Na vzhodu je dolina Zacurek, iz katere teèe potok 
istega imena, ki ponikne v Rupah. Ob malo veèjih deevjih je nekdaj zalival vrtaèo 
med  AC in marjem-Sapom pod Prparjevo gostilno. Ob izgradnji AC so vodo po 
ceveh speljali v dolino Vir, ki spada h Gajnièam. 
 
MALI VRH 
Naselje na istoimenskem hribu, skozi katerega vstopa AC v grosupeljsko obèino, je 1 
km od sredièa marja-Sapa. Na zahodni strani hriba se cesta v redah spuèa proti 
Ljubljanskemu barju. V sredièe vasi zavijemo pri Pavlièkovi kapelici. V bliini je 
vrtnarija s pokrito toplo gredo. 
 
Oktobra 1941 so okupatorji takrat e vas delno pogali kot maèevanje zaradi 
partizanskega napada na italijanske karabinjerje na Pleah. Avgusta 1944 sta dve 
brigadi 18. divizije napadli elezniki predor in ga skuali razruiti. 
 
 




Vas zahodno od Magdalenske gore, 1,5 km severno od marja. Na zahodu Farovki 
hrib, na jugu in vzhodu dolina Vodotuèina, na severu Pirèev hrib. Nad vasjo je 
opusteli zaselek Frkolija. 
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Na vrhu klanca od marja-Sapa stoji kapelica sv. Antona Puèavnika, od koder je lep 
razgled na marje, Paradièe in Grosupeljsko polje. Na Farovkem hribu so nali 
sledove gradièa in haltatskih gomil, ob poti iz marja-Sapa pa veè rimskih grbov. 
 
Pri Kurjaku se je rodil Janez Valentinèiè (1904-1994), arhitekt, Pleènikov uèenec, ki 
je sodeloval pri oblikovanju NUK-a, njegova hèi pela, arhitektka, pa pri 









Slika 27: Kapelica v Podgorici  
(itnik,   2006) 





Naselje na jugovzhodnem poboèju in ob vznoju Malega Vrha. Naselje je oddaljeno 
6,5km od Grosupljega in 1,5 km od marja-Sapa. Lei ob stari rimski cesti. Po 
severni strani gre mimo Tlak v redah lokalna cesta marje  Mali Vrh  kofljica, 
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zgrajena v èasu Marije Terezije, torej v drugi polovici 18. stoletja, ker je bila stara 
cesta prestrma. Juno od vasi je speljana neposredna glavna cesta kofljica  marje. 
 
Tlake so do petdesetih let imele dva dela: Spodnje Tlake desno od starega cestnega 
predora ter Zgornje Tlake nad predorom, ki so zdaj sestavni del naselja marje-Sap. 
Zgornje Tlake so se nekdaj imenovale po podrunièni cerkvi kar Sv. Kri. Nad 
Tlakami pri eleznikem predoru izvira potok Gorenjca, ki teèe proti Lanièu. 
 
Tlake so kmeèko delovno naselje, v katerem se stare, tudi mogoène hie menjujejo z 
najnovejimi »lepoticami«. Sredi vasi stoji kri, ob katerem so se nekdaj radi 
ustavljali romarji. 
 
V nekdanjih Zgornjih Tlakah je cerkev sv. 
Kria ali sv. Helene. Umetnostno 
najpomembneji, najdragoceneji deli iz 
cerkve sv. Helene pa sta Metzingerjeva 
slika na banderi (cerkveni zastavi) ter 
antependij, to je viseèi oltarni prt, s 
podobo Krianega in sv. Magdalene, ki je 
zdaj v marskem Turnèku.  




Slika 30: Slika treh kriev in kapelice 
(itnik, 2006) 
Ob cesti pod cerkvijo stoji kapelica s 
tremi krii: srednji s Kristusom sega iz 
kapelice same, levo in desno sta kria 
obeh razbojnikov, ki sta bila kriana 
skupaj z Jezusom. Prag pred oltarno mizo 
kapelice ima latinski napis, ki pove, da je 
bil kri postavljen v èast zmage nad Turki 
pred Dunajem leta 1683. 
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Vas, skrita v dolini juno od Tlak. Oddaljena 2,5 km od marja-Sapa in 7,5 km od 
Grosupljega.  
 
Gajnièe leijo na zahodnem poboèju Malije, skozi zadnji hrib je speljan elezniki 
predor. Sredi delavsko-kmeèke vasi je balinièe kluba Balinèek, juno od vasi je 
teniko igrièe, v smeri proti Zalogu na zahodu pa sredièe drutva prijateljev narave, 
na kar opozarjajo smerokazi. Na spodnji strani asfaltirane ceste je moèvirna travnata 
dolina, po kateri teèe potok z veè pritoki iz stranskih dolin. Kolovoz proti jugu vodi 
mimo nekdanjega Puciharjevega mlina in okoli vrha Mijavèevega hriba (375 m) do 
Hude Police. Pred Puciharjevim mlinom zavije pot na desno v Zelenke, temaèno, 
romantièno dolinico z izvirom, kjer rastejo najbolj zgodnji zvonèki in najbolj pozne 
kronice. Juno od vasi je moèvirna dolina Vir s potokom. Strmo, skoraj navpièno 
severno poboèje doline je nastalo ob udoru Ljubljanskega barja. 
 
 
Slika 31: Teniko igrièe (itnik, 2006) 
 
 
3.3.2 Raba prostora 
 
V starem vakem jedru so hie strnjene ob poteh, za in med njimi so dvorièa in 
manji vrtovi. Izven jedra so okoli hi dvorièa in veèji vrtovi, ki se nadaljujejo v 
njive in travnike. Med grajeno strukturo prevladujejo stanovanjski objekti s 
pripadajoèimi gospodarskimi poslopji. Kmeèke domaèije (kolikor jih je) imajo veèja 
urejena dvorièa kot enodruinske hie. Parcele ob hiah v gradnji so e neurejene. 
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Obravnavana naselja se nahajajo na preteno hribovitih poboèjih, zato so tudi v 
prihodnje za gradnjo objektov primerne povrine na bolj nagnjenih predelih. 
Ravninski del, kolikor ga e je, bo potrebno obvarovati in ga ohranjati za kmetijske 
povrine (glej karto: Karta 1: Analiza rabe povrin na str. 69). 
 
Okoli naselja so veèinoma travniki, tudi njiv je kar nekaj, kar kae na to, da je bilo tu 
vèasih preteno kmeèko prebivalstvo. Gozdne povrine se pojavljajo na severnem in 
junem delu obravnavanega obmoèja in so na manj ugodnih predelih. 
 
Naselje marje-Sap in Veliki Vrh je 
razdelila AC, ki poteka vzdol 
obravnavanega obmoèja. Ta je zavzela 
velik del ravninske povrine. 
 
Med izstopajoèo rabo je najbolj zaznaven 
peskokop in dve pokopalièi. 
 
 
 Slika 32: Peskokop (itnik, 2006) 
 
 
3.3.3 Morfoloka analiza 
 
Obravnavano obmoèje (marje-Sap, Veliki Vrh, Mali Vrh, Tlake) je raztegnjeno 
naselje, v katerem so kmeèki domovi in drugi objekti razporejeni vzdol prometnic ali 
ob robu kulturne pokrajine, pri èemer je imelo podoben znaèaj e v prvotni obliki 
(glej karto: Karta 2: Morfoloka analiza na str. 71). 
 
Èeprav bi na nekaterih delih lahko rekli, da je tudi deloma spalno naselje, saj se je po 
izgradnji AC veliko ljudi priselilo v samo naselje marje-Sap in Veliki Vrh. Tu so si 
postavili enodruinsko hio z manjim vrtom, kamor se zatekajo po konèanem 
slubenem delu. Ti objekti nimajo poleg nobenega gospodarskega poslopja, ampak 
imajo le manje pomone objekte (garae, lope,). 
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Obravnavani vasi (Podgorica in Gajnièe) sta tipièni kmeèki vasi, kjer se sedaj nahaja 
en ali veè kmeèkih domov ter je organsko povezan z okolikim kmetijskim in 
gozdnim zemljièe. 
 
Morfoloka enota A  vako jedro v gruèi 
To enoto tvorijo preteno stareji stanovanjski objekti s pripadajoèimi gospodarskimi 
poslopji. V marju-Sapu so v tem delu tudi javni objekti (pota, cerkev, ola, vrtec). 
Stanovanjski objekti so postavljeni preteno ob cesti, gospodarski in drugi pripadajoèi 
objekti okoli njih, tako da tvorijo posamezne gruèe. 
 
Morfoloka enota B  obcestna gradnja 
Enoto tvorijo objekti, ki so loèeni od vakega jedra. Tu so predvsem noveji objekti, 
ki leijo nekoliko bolj odmaknjeni v notranjost parcel. Med njimi so veèje razdalje. 
 
Morfoloka enota C  iritev ob vakem jedru 
Enoto tvorijo noveji stanovanjski objekti, ki so postavljeni vzporedno s cesto. 
Razdalja med objekti so majhne, nimajo gospodarskih poslopij, ampak le manja 
pomona gospodarska poslopja. 
 
Morfoloka enota D veèji objekti 
V tem delu so veèji objekti. Le-ti so bili vèasih hlevi za govejo ival, kasneje so tu 
imeli skladièa, sedaj pa ti objekti samevajo. 
 
Slika 33: Veèji objekti (itnik, 2006) 
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Morfoloka enota E  obmoèje stanovanjske gradnje 
V tej enoti so predvsem noveje enodruinske hie z manjimi pripadajoèimi objekti 
(drvarnice, lope). Ta del bi lahko imenovali tudi spalno naselje, saj se je le-to 
oblikovalo po izgradnji AC. Tu najdemo tudi drobno obrt (frizerski salon, prodaja 
spominkov, pridelava medu, ). 
 
  
Slika 34: Nova gradnja (itnik, 2006) Slika 35: Nova gradnja (itnik, 2006) 
 
Morfoloka enota  razprena gradnja 
Enoto tvorijo objekti, ki leijo razmetano in jim ne moremo doloèiti skupnega naselja. 
V tem delu je nekaj stanovanjskih objektov, nekaj pa vikendov. 
 
 
3.3.4 Prometna analiza 
 
Skozi obravnavano obmoèje poteka lepo urejeno prometno omreje in cestne 
povezave z okolikimi kraji. Na tem obmoèju najdemo ceste razliènih kategorij, kot 
so: dravna, regionalna, lokalna cesta, poljske poti in kolovozi (glej karto: Karta 3: 
Prometna analiza na str. 81). 
 
Promet se na AC navezuje preko prikljuèka Cikava. Znaèilno je gosto prometno 
omreje, predvsem zaradi "podvajanja" AC in glavne ceste ter povezovalnih cest 
ob/preko AC. V marju je eleznika postaja. Prometna dostopnost obravnavanega 
obmoèja je dobra. 
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Najpomembneja dravna cesta je AC Ljubljana  Novo mesto. Zaradi te ceste se je v 
obravnavano obmoèje priselilo veliko ljudi. AC je omogoèila hiter dostop do 
Ljubljane oziroma do delovnih mest. Problem le-te je v tem, da nima v samem 
obravnavanem obmoèju izvoza oziroma uvoza. Najbliji izvoz je na Cikavi, ki pa je 
od marja-Sapa oddaljen cca. 1,5 km. Iz smeri Novo mesto  Ljubljana je izvoz na 
glavno cesto. Ta cesta je bila pred izgradnjo AC glavna povezava z Ljubljano. Sedaj 




Slika 36: Stari tunel (itnik, 2006) Slika 37: Tuneli na AC (itnik, 2006) 
 
AC je obravnavano obmoèje razdelila na dva dela. Zaradi dostopnosti do teh naselij in 
vasi so zato èez AC zgrajeni mostovi in podvozi. Mostovi so sodobneje zasnovani, le 
podvozi so ponekod nekoliko ozki, tako da se ne moreta sreèati dva avtomobila. 
 
  
Slika 38: Podvoz pri Podgorici 
(itnik, 2006) 
Slika 39: Podvoz za Gajnièe 
(itnik, 2006) 
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Glavna povezava marja-Sapa in ostalih obravnavanih obmoèij je regionalna cesta, ki 
pelje po sredini naselja marje-Sap. S te ceste pa so speljane lokalne poti. Dovozi in 
poljske poti se odcepijo z glavnih cest ali nadaljujejo od lokalnih poti ter se tudi 
zvezno irijo na polja. 
 
Najveèji problem lokalne ceste je v vasi Gajnièe, kjer je obmoèje teko dostopno 
predvsem na severni strani iz smeri marje-Sap. Sistem ceste je neuèinkovit v centru 
Gajniè, kjer prilagojenost poselitve reliefu tvori teko prehoden prometnih vozil. 
 
Veèina cest je asfaltiranih, tudi do blinjih naselij in vasi, le poljske poti so 
makadamske. Zaradi zvezne zasnove je prometni sistem zapleten in ima veliko 
kriiè. 
 
Parkirna mesta so dokaj dobro razporejena okoli javno tvornih programov, kot so 
ola, vrtec, trgovina, gostilna, pokopalièe, pota, cerkev. Vendar pa je parkirnih mest 
vseeno premalo, vsaj okoli pote, cerkve in pokopalièa. 
 
Zelo dobre povezave ima naselje z javnim potnikim prometom. Avtobus (Grosuplje 
 Ljubljana) pelje èez naselje vsake pol ure, ob pomembnih konicah (od 13  16 ure) 
pa tudi na 25 minut. Naselje ima na nekaterih mestih obojestransko ureditev 
avtobusnega postajalièa ter izogibalièa, da avtobus ne ovira ostalega prometa v èasu 
postanka, ko se potniki vkrcavajo na avtobus. Samo dve postajalièi nimata urejene 
avtobusne postaje, torej avtobus ustavi na sami cesti. Avtobusna postajalièa so slabo 
opremljena, saj na nekaterih postajah ni avtobusne »hike«. 
 
eleznika postaja je sodobno urejena. Na delu kjer cesta preèka eleznico je velik 
problem, saj je na tem delu prehod zavarovan samo z Andrejevim kriem. 
 
Velik problem je tudi v izvozu/uvozu iz/na AC, kjer se zadruje voda ob moènem 
nalivu. V èasu zadrevanje vode na cestièu je zaprt tudi prikljuèek. 
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Slika 40: Visoka voda leta 1964 
(marc, 2003) 
Slika 41: Visoka voda jeseni leta 1993 
(marc, 2003) 
 
V delu naselja marje-Sap je urejen tudi ploènik, medtem ko v drugih obravnavanih 
naseljih in vaseh ni ploènika. Nikjer pa ni urejena steza za kolesarje. 
 
 
Druge infrastrukturne ureditve 
Na obravnavanem obmoèju po osrednji dolini poteka daljnovod 110kV, na katerega 
se navezujejo lokalne transformatorske postaje (Tlake, Gajnièe, marje-Sap, Farovki 
hrib, Veliki Vrh, Mali Vrh). 
Na odseku TP Farovki hrib  Veliki Vrh je predviden kablovod. 
 
Veliki Vrh in Farovki hrib sta opremljena s komunalno infrastrukturo. Zelo pereè 
problem je v vasi Gajnièe, saj na tem delu nimajo urejene kanalizacije, zato bo 




3.3.5 Namembnost objektov 
 
marje-Sap je po videzu e urbanizirano naselje. V doloèenih delih je le e nekaj 
gospodarskih poslopij (hlevov, skednjev), kozolcev in pomonih gospodarskih 
poslopij (lop, drvarnic). Vendar se tudi v teh delih kaejo spremembe znaèaja  
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opuèanje kmetijskih dejavnosti. Kmetovanje je tu le e dopolnilna dejavnost. Veliko 
je novogradenj, ki pa so namenjene bivanju in tercialnim dejavnostim, ki v naselju 
marje-Sap dobivajo vedno veèjo vlogo. Med enoliènimi stanovanjskimi stavbami ni 
veè gospodarskih objektov. V veèini gre za samostojen tip enodruinske hie, ki pa 
danes dobiva dodatke (garaa, drvarnica). 
 
Centralne dejavnosti so: upnijska cerkev Marijinega rojstva, dve pokopalièi (stari in 
novi del), mrlika veica, upnièe z verouèno uèilnico, Turnèek, kapelice, sede 
Krajevne skupnosti, devetletna osnovna ola, vrtec, pota, gasilski dom, avtobusna 
postajalièa, eleznika postaja, trgovina (glej karto: Karta 4: Namembnost objektov 
na str. 83). 
 
  




Slika 44: Pota (itnik, 2006) Slika 45: eleznika postaja (itnik, 2006) 
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Objekti obrtno-servisne dejavnosti so: gostilne (Sonènica, Slamar, Majolka, frizerski 
salon (Lipa, Lidija), kamnosetvo (Kam-rez), èebelarstvo (Koelj), tiskarna (Mima, 
AB Tisk oblike), kljuèavnièarstvo (Zdear). V naselju marje-Sap imajo tudi 
peskokop. 
 
V naselju marje-Sap prevladujejo stanovanjski objekti pred objekti, ki so namenjeni 
gospodarkim dejavnostim. Najmanj je kozolcev in objektov, ki so namenjeni obrtno  
servisnim dejavnostim. 
 





















Grafikon 8: Namembnost objektov v  
naselju marje-Sap 
Grafikon 9: Namembnost objektov  




Slika 46: Kulturni dom (itnik, 2006) Slika 47: Gasilski dom (itnik, 2006) 
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V naselju Mali vrh prevladujejo stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in 
pomoni objekti. Tu ni centralnih dejavnosti, edina drobna dejavnost je vrtnarstvo 
Frbear. Pred vstopom v naselje je postavljena kapelica. 
 
  




Slika 50: Kapelica (itnik, 2006) Slika 51: Vrtnarstvo (itnik, 2006) 
 
Tudi v naselju Veliki Vrh prevladujejo stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in 
pomoni objekti. V naselju ni centralnih dejavnosti. 
 
Stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in pomoni objekti prevladujejo tudi v 
naselju Tlake. Ravno tako tudi tu ni centralnih dejavnosti. Zasledili smo dve drobni 
obrti, in sicer: avtokleparstvo Grum in prodaja spominkov tibernik. V naselju je tudi 
cerkev sv. Kria in kapelica s tremi krii. 
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stanovanski objekti gospodarsko poslopje
pomoni gospodarski objekti kozolci
obrtno-servisne dejavnosti
 
Grafikon 10: Namembnost objektov v  
naselju Veliki Vrh 

























Grafikona 12: Namembnost objektov v 
vasi Podgorica 




V obeh vaseh, Podgorici in Gajnièah, ravno tako prevladujejo stanovanjski objekti, 
gospodarska poslopja in pomoni objekti. Tudi v vaseh ni centralnih dejavnosti. V 
vasi Podgorica je kapelica in drobna obrt - prodaja in razvoz kurilnega olja (Logo). 
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Sliki 52, 53: Dobro ohranjena kozolca (itnik, 2006) 
 
 
3.3.6 Analiza starosti in ohranjenosti objektov 
 
V tej analizi smo si pomagali tako, da smo starost objektov opredelili v tiri starostne 
skupine (glej karto: Karta 5: Analiza starosti in ohranjenosti objektov na str. 93): 
 objekti, ki so bili zgrajeni pred I. svetovno vojno, 
 objekti, ki so bili zgrajeni med I. in II. svetovno vojno, 
 objekti, ki so bili zgrajeni po II. svetovni vojni, 
 objekti, ki so bili zgrajeni po letu 1970. 
 
Starost objektov smo doloèili na podlagi zunanjega videza objektov, zato so starosti 
doloèene subjektivno. Na karti je poleg starosti objektov prikazana tudi ohranjenost 
objektov. Ohranjenost objektov je razdeljena v naslednje kategorije: 
 dobro ohranjeni objekti, 
 srednje dobro ohranjeni objekti (objekti potrebnih vzdrevalnih del), 
 slabo ohranjeni objekti (objekti, potrebni prenove), 
 ruevine. 
 
Iz grafikonov za marje-Sap je razvidno, da prevladujejo objekti, zgrajeni po letu 
1970, sledijo pa jim objekti, ki so bili zgrajeni po II. svetovni vojni. Kar 66% 
objektov je dobro ohranjenih, 1% pa je ruevin. 
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V naselju Mali Vrh je 71% objektov zgrajenih po letu 1970, kar 87% je dobro 




Starost objektov v naselju marje-Sap
4% 8%
33%55%
pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 





dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 14: Starost objektov v naselju 
marje-Sap 
Grafikon 15: Ohranjenost objektov v naselju 
marje-Sap 
 




med I. in II. svetovno vojno po II. svetovni vojni
po letu 1970
 





dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 16: Starost objektov v naselju 
Mali Vrh 
Grafikon 17: Ohranjenost objektov v naselju 
Mali Vrh 
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V naselju Veliki Vrh je bilo pred I. svetovno vojno in po II. svetovni vojni zgrajenih 
15% objektov, med obema vojnama le 3% in kar 67% po letu 1970. Zelo velik 
odstotek (76%) je dobro ohranjenih objektov in le 1% je ruevin. 
 
 





pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 




dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 18: Starost objektov v naselju 
Veliki Vrh 
Grafikon 19: Ohranjenost objektov v naselju 
Veliki Vrh 
 





pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 




dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 20: Starost objektov v naselju Tlake Grafikon 21: Ohranjenost objektov v naselju 
Tlake 
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Tudi v naselju Tlake je najveèji odstotek zgrajenih objektov po letu 1970, najmanj pa 
je bilo zgrajenih pred I. svetovno vojno. Dobro ohranjenih je 63% objektov, medtem 
ko je ruevin kar 3%. 
 





pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 
Ohranjenost objektov v vasi Podgorica
57%26%
15% 2%
dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 22: Starost objektov v vasi 
Podgorica 
Grafikon 23: Ohranjenost objektov v vasi 
Podgorica 
 




pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po letu 1970
 




dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 24: Starost objektov v vasi 
Gajnièe 
Grafikon 25: Ohranjenost objektov v vasi 
Gajnièe 
 
V vasi Podgorica je najveè objektov zgrajenih po letu 1970, kar polovica objektov je 
tudi starejih. Objekti so v veèini dobro ohranjeni. V sami vasi najdemo tudi ruevino. 
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V vasi Gajnièe je veè kot 70% objektov zgrajenih po letu 1970. Objekti v vasi so 
dobro ohranjeni. V samem centru vasi najdemo tudi ruevino. Slabe vzdrevani so 
gospodarski in pomoni objekti, ki stojijo za stanovanjskimi hiami. 
 
V vseh obravnavanih naseljih in vaseh prevladuje gradnja po letu 1970. Po tem letu 
naprej zgoèujejo prostor znotraj naselij, veliko je nadomestnih gradenj, nekaj je tudi 
prenov starih objektov. Novogradnje se razlikujejo od starejih po etanosti, tlorisu, 





Slika 54: Slabo ohranjena hia 
(itnik, 2006) 




Vertikalni gabarid je precej enoten. Nobeden od objektov ne presega viine P+1+M 
(enonadstropne stavbe), zato cerkev in ola toliko bolj izstopata. Prevladuje etanost 
P+1+M, P+1 ali P+M. Stareje stavbe so veèinoma pritliène, brez kleti, le nekatere 
imajo nadstropje ali redko katera mansardo. Pomoni gospodarski objekti so skoraj 
vsi pritlièni. 
 
3.3.7 Strena slika objektov 
 
Veèina streh je dvokapnih, s frèadami ali brez. Slemena potekajo po dolini objekta in 
so vzporedna ali pravokotna na cesto. Od tipiènih streh se razlikujejo strehe zvonikov, 
Turnèka, strehe kapelic. 
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opeka beton ploèevina tegola
 
Grafikon 26: Strena kritina za celotno obravnavano obmoèje 
 
Prevladuje opeèni zareznik pred betonskim zareznikom, kar nekaj (9%) je kritine s 
tegolo. Le 1% objektov je pokritih z valovito ploèevino (glej karto: Karta 6: Strena 
slika objektov na str. 95). 
 
Naklon strehe se giblje od 45° do 60°. Najveèji je na cerkvi, Turnèku in na kapelicah. 
Najveè streh v naselju ima naklon okoli 45°. Prizidani deli stavb imajo ponavadi 
manji naklon streh. Streh, nagnjenih 15°, je zelo malo. To so ponavadi manji, 
pritlièni, pomoni objekti (lope, ute), podaljki streh in prizidki hi. 
 
3.3.8 Vizualna analiza 
 
Z vizualno analizo podajamo smernice za ureditev naselja. Naèrtovalec mora 
upotevati znaèilnosti prostora. Upotevanje vseh komponent vizualne analize pri 
prostorskem naèrtovanju nam pomaga ohranjati kvalitete prostora in smiselno usmerja 
za nadaljnji razvoj (Glej karto: Karta 7: Vizualna analiza na str. 97). 
 
Najpomembneji objekt v naselju marje-Sap je cerkev Marijinega rojstva, ki stoji v 
sredini naselja. Le-ta je zgodovinsko dokumentirana v listini iz leta 1228. Cerkev in 
triladijska bazilika kaeta 800-letni arhitekturni razvoj in umetnostno bogastvo,  
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zdrueno v neponovljivo celoto. Vse tri ladje so romanske, prezbiterij je gotski, 
kupole kapel so baroène, lice cerkve pa je v glavnem neoklasicistièno. 
 
V obravnavanem obmoèju je tudi manja cerkev sv. Kria v naselju Tlake. Cerkev je 
umetnostno-zgodovinsko zanimiva, vendar e v marsikaterem pogledu neraziskana. 
Na zunanji severni strani je freska sv. Kritofa. Veliki oltar je posveèen sv. Kriu. 
Umetnostno najpomembneji, najdragoceneji del iz cerkve sta Metzingerjeva slika na 
banderu ter viseèi oltarni prt s podobo Krianega in sv. Magdalene, ki je zdaj v 
marskem Turnèku. 
 
V obravnavanem obmoèju sta tudi dve pomembni dominanti. To sta dve pokopalièi 
(staro in novo pokopalièe). Novo pokopalièe se nahaja na hribu, kjer je tudi stara in 
nova (trenutno v izgradnji) mrlika veica. Ob pokopalièu je urejenih tudi nekaj 
parkirnih mest. S pokopalièa je lep razgled na cerkev Marijinega rojstva in na traso 
AC s tuneli. 
 
  
Slika 56: Staro pokopalièe (itnik, 2006) Slika 57: Novo pokopalièe (itnik, 2006) 
 
Na zaèetku naselja, med grajenimi objekti, je nekaj praznega prostora, ki smo ga 
oznaèili kot odprti prostor med grajeno strukturo. 
 
V samem obravnavanem obmoèju je veliko kapelic in kriev, ki predstavljajo 
pozitivne dominante v obmoèju. Kapelice so postavljene ob poteh in po veèini 
oznaèujejo vhod in izhod naselja. Te kapelice so kot miniaturne cerkvice, ki so 
okraene s kiparskimi izdelki. 
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Slika 58: Pogled na traso AC (itnik, 2006) Slika 59: Pogled na cerkev (itnik, 2006) 
 
Zelo lepa dominanta je tudi v naselju Tlake, kjer so poleg kapelice postavljeni e trije 
krii. Srednji kri s Kristusom sega iz kapelice same, levo in desno pa sta kria obeh 
razbojnikov, ki sta bila kriana skupaj z Jezusom. Prag pred oltarno mizo kapelice ima 





Slika 60: Kapelica in trije krii v  
naselju Tlake (itnik, 2006) 
Slika 61: Kapelica v Tlakah (itnik, 2006) 
 
Kapelice so se zaèele v Sloveniji mnoièno postavljati v 18. stoletju. Deelo so zaèele 
krasiti povsod ob poteh, govorijo o posameznih znaèilnostih domaèega kraja ali pa so 
mu sluile kot kaipot (Fister, 1986). 
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S Farovkega hriba je lep pogled na cerkev Marijinega rojstva in na Grosupeljsko 
kotlino. Naslednji pogled je iz naselja Tlake, kjer se vidi cerkev na Magdalenski gori. 
Magdalenska gora in trasa pa sta vidne tudi iz naselja Mali Vrh. 
 
V samem obmoèju je kar nekaj negativnih dominant oziroma elementov. To so 
predvsem stare in neobnovljene stanovanjske hie, katere kazijo sama naselja. Ti 
objekti so potrebni obnove. Pozitivna dominanta je balinarsko igrièe, ki se nahaja v 
vasi Gajnièe. 
 
Robovi, meje (gozdni rob, rob naselja, naravni rob) razmejujejo razlièna obmoèja in 
so prekinitve v kontinuiteti prostora ter imajo pomembno vlogo pri urejanju urbanih 




3.3.9 Zakljuèek s SWOT analizo 
 
Kot smo e predhodno omenili, je obravnavano obmoèje sestavljeno iz 6 naselij. 
Vzdol obmoèja je speljana AC Ljubljana  Novo mesto in eleznika proga, kateri 
razdelita obmoèje na dva dela. 
 
Obravnavano obmoèje je razpreno, brez oblike in smeri. Posledièno je zaradi tega 
slabo orientirano v prostoru in predvsem ima pomanjkanje identitete. Ker prihaja do 
zlivanja in zdruevanja naselij in fiziènih struktur, je teko zaznati meje med 
nekaterimi naselji. Nekatera naselja pravzaprav prehajajo eno v drugo. 
 
marje-Sap zelo raste ob prometnicah kakor tudi sosednja naselja. Pomembno se nam 
zdi, da prepreèimo zlivanje s sosednjimi naselji. Naselje je na severni strani umetno 
omejeno z AC, na juni strani pa s kmetijskimi povrinami, v nadaljevanju pa je 
omejen z gozdnim robom. Na severovzhodu in vzhodu je omejeno s kmetijskimi 
povrinami, medtem ko se je na zahodu e zlilo s sosednjimi naselji. 
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Veliki Vrh in Farovki hrib sta na juni strani omejena z AC, na severni strani pa s 
kmetijskimi povrinami. Zlitje obeh naselij smo prepreèili z zeleno rekreacijsko 
povrino. 
 
Mali Vrh in Tlake ni potrebno omejevati, saj je za to poskrbela e narava. Naselji sta 
nastali na hribovitem obmoèju, katero onemogoèa nepredvideno in razpreno gradnjo. 
Obe vasi, Gajnièe in Podgorica, sta omejeni s kmetijskimi povrinami. Na tem delu se 
nam zdi bolj primerno obdrati kmetijske povrine, kot pa graditi neka naselja. 
 
Izdelali smo tudi swot analizo, ki nam bo pomagala pri izdelavi predloga ureditve 
obravnavanega obmoèja. Swot analiza je primerjava ugotovljenih prednosti in slabosti 
s prilonostmi in nevarnostmi. V naem primeru analiziramo prednosti in slabosti, ki 
smo jih zaznali na terenu ali kako drugaèe pri izdelavi analiz obstojeèega stanja. Te 
ugotovitve smo nato upotevali tudi pri izdelavi predloga ureditve naselja. 
 
Na obmoèju je e vedno lepo vidno, kje so zaèetki nastanka posameznih naselij. 
Sedanja naselja so bila na zaèetku bolj podobna vasem, saj so sestavljala vaka jedra v 
gruèi. Le-ta pa so sestavljale stareje hie, ki so bile obdane z gospodarskimi in 
pomonimi objekti ter so skupaj tvorile dvorièe. Zaradi prisotnosti AC se je vas 
èedalje bolj spreminjala v naselje. Sedaj na obravnavanem obmoèju prevladujejo 
prostostojeèi stanovanjski objekti, sledijo jim gospodarski in pomoni objekti. Po 
veèini so ti objekti grajeni po letu 1970, nekaj je tudi objektov, ki so zgrajeni pred I. 
svetovno vojno. Zadnji so ponekod v slabem stanju. Strena analiza nam je pokazala, 
da prevladujejo opeèni zarezniki. 
 
Naselja so med seboj dostopna, ker je celotno obmoèje dobro prepleteno s cestami. Na 
obmoèju so zgrajene dravna, regionalna in lokalna cesta. AC je v naselja pripeljala 
veliko novih ljudi, saj je s tem skrajala èasovno dostopnost do delovnih mest, ol, 
vrtcev,. Poleg najpomembneje ceste (AC) je zelo pomembna tudi glavna cesta, 
katera je bila pred izgradnjo AC ena najpomembnejih cest, saj je povezovala naselja 
z Ljubljano in kofljico. 
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- javno mesto tvorni programi: pota, 
O, vrtec, trgovina, 
- bliina delovnih mest (Ljubljana) 
- javni potniki promet 
- bliina eleznice 
- bliina AC 
- mlada izobraena populacija 
- bliina dveh veèjih mest (Ljubljane 
in Grosuplja) 
- zeleni pas med AC in naseljem 
- dobra prometne povezanost (izvoz 
in uvoz na AC) 
- zadovoljiva infrastruktura 
- odtujenost ljudi zaradi priseljevanja 
- ni kolesarskih stez 
- bliina AC  hrup in onesnaenje 
- neurejena avtobusna postajalièa 
- velik obseg dnevnih migracij 
- premalo parkirnih povrin 
- majhne monosti zaposlitve in 
ustvarjanja novih delovnih mest v 
naselju 
- nevarna vonja preteno dnevnih 
migrantov skozi naselje 
Nevarnosti Prilonosti 
- nevarna vonja preteno dnevnih 
migrantov skozi naselje 
- zlivanje naselij 
- ekoloka preoblikovanost 
- bliina Ljubljane  nastajanje 
spalnih naselij 
- pozidava najboljih kmetijskih 
povrin 
 
- dobra prometna povezanost obmoèij 
- rast malih servisnih dejavnosti ob 
prometnici (npr. gostinstvo) 
- razvoj prostoèasnih dejavnosti v 
naravi (rekreacijske poti) 
- ohranitev in izboljava zelenega 
sistema v naseljih 
- zavarovanje kulturne dedièine 
(cerkva in kriev v Tlakah) 
 
Obmoèje je dobro preskrbljeno tudi z javnim prevozom, ker skozi vodita javni 
primestni potniki promet in vlak. 
 
Obravnavano obmoèje je lepo pokrito z gozdno povrino ter njivami in travnatimi 
povrinami. 
 
Z vizualno analizo smo podali smernice za ureditev obmoèja. Pri tem je potrebno 
upotevati znaèilnosti prostora, da se ohranijo kvalitete prostora in se s tem obmoèje 
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smiselno razirja naprej. Nakazali smo, kje se lahko naselja e zgosti in dopolni, kje 
elimo ohraniti zeleni pas in kje ne elimo naselja med seboj spojiti. 
 
Na obmoèju je zelo veliko prostorskih dominant. V vsakem naselju najdemo kapelico 
ali kri. V dveh od naselij se nahajata tudi cerkvi. Na hribu v marju-Sapu je tudi zelo 
pomembna dominanta, to je mrlika veica z lepo urejenim pokopalièem. 
 




Slika 62: Zaèetek naselja Tlake  
(itnik, 2006) 




3.4 PREDLOG UREDITVE OBRAVNAVANEGA OBMOÈJA OB AC 
PRIKLJUÈKU MARJE-SAP 
 
V predlogu ureditve naselja bomo predstavili osnutek ureditve naselja (zasnova 
grajene strukture), zasnovo prometne ureditve in druge infrastrukturne ureditve ter 
zasnovo zelenih strukture. Za doseganje dobrega in kvalitetnega predloga smo si 
zastavili naslednje cilje: 
 poiskati nove povrine za gradnjo, 
 vzpostaviti nove centre z javno tvornimi programi, ki so med seboj dobro 
prometno povezani, 
 ohranjati in vzpostaviti zelene povrine za rekreacijo, 
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Zazidalne povrine naj bodo kot zapolnitev praznin, ki nastajajo v tkivu naselij. Nova 
gradnja naj bo na robovih grajenih struktur, da s tem dobimo neko zakljuèeno celoto. 
Na obmoèju veèjih objektov bomo pustili e prazen prostor, ki bo namenjen gradnji 
veèjih objektov. Ta prostor se bo izkoristil takrat, ko bodo ljudje zainteresirani po 
izgradnji in vzpostavitvi nove obrtne cone (glej karto: Karta 8: Koncept na str. 107). 
 
Zelene javne povrine naj bodo v dveh razlièicah, kot ploskev in linija. Manja 
ploskovna povrina bo locirana za obstojeèo trgovino Tu, ki je nasproti osnovne ole 
in vrtca ter bo omogoèala e dodaten rekreacijski prostor za otroke. Druge ploskovne 
povrine bodo ob potokih in med naselji. Nekatere izmed teh ploskovnih povrin bodo 
imele funkcijo prepreèevanja zlivanja naselij med seboj, druge ploskovne povrine 
bodo namenjene sprehajalnim in kolesarskim potem. Poti bi vzpostavile nov sistem 
rekreacijskih povrin, ki bodo zadovoljevale rekreacijskim potrebam blinjega in 
daljnega prebivalca. Linijske povrine bodo kot popestritev prostora, ki je na 
nekaterih delih e moèno nasièen z grajeno strukturo in AC. Linijska zasaditev bi 
loèevala AC in grajeno strukturo. 
 
Kamnolom je e lepo skrit v gozdni povrini. Gozdne povrine na robovih naselij 
bomo varovali in jih uredili v sprehajalne poti, saj si elimo, da ostanejo naravni otoki 
izven naselij. 
 
Na obmoèju bosta vzpostavljena dva centralna dela (v centru marja-Sap in v Malem 
Vrhu), med njima bo speljana nova razvojna os. V zaèetku naselja marje-Sap in vasi 
Podgorica bosta prenovljeni vaki jedri, medtem ko bomo v vasi Gajnièe in naselju 
Veliki Vrh vako jedro ohranili. 
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Ob cesti (kofljica - marje-Sap - Grosuplje) se bo nizalo zelenje, tu bosta kolesarska 
steza in pepot. Uredilo se bo kriièe, katero je povezano AC, saj so le-ti otoki 
zanemarjeni in neurejeni (zaraèeni), ob moènem deevju je ta del ceste tudi 
poplavljen. Na tem delu bo potrebno urediti kanal, ki bo omogoèal odtok vode. 
 
 
3.4.2 Zasnova grajene strukture 
 
Obravnavano obmoèje se èedalje bolj razvija v naselje z vsemi pripadajoèimi 
urbanimi elementi. Na delih v obravnavanem obmoèju lahko v prihodnosti 
prièakujemo trg z nepremièninami, ki ga bo povzroèila zakonodaja, katera uvaja 
obdavèenje nepozidanih stavbnih zemljiè. Do razvoja obmoèja bodo pripomogli tudi 
bliina AC, eleznika postaja, dobra dostopnost do Ljubljane in neposredna 
navezanost na mesto Grosuplje. Lege na prisojnih poboèjih in rahlo razgibanih 
poboèjih so privlaène za bivanje. Interesi za gradnjo se kaejo tudi na manj primernih 
lokacijah, na strmih, teko dostopnih zemljièih (glej karto: Karta 9: Zasnova grajene 
strukture na str. 109). 
 
Usmeritve in merila za razvoj naselij 
 Razvoj poselitve se usmerja v izboljanje urejenosti znotraj ureditvenih 
obmoèij in v novo opredeljena (razirjena) ureditvena obmoèja. 
 Obmoèja novih stanovanjskih zemljiè morajo biti dovolj velika, da 
omogoèajo kompleksneje ureditve in organizirano gradnjo. 
 Pri doloèanju novih stavbnih zemljiè je potrebno upotevati naslednje 
usmeritve: 
 V kolikor je mono, se raziritev opredeli tako, da se hkrati sanira 
obstojeèo razpreno gradnjo. 
 Upoteva se omejitve v varovalnih koridorjih AC. 
 Pri iritvi se upotevajo obstojeèo kakovost robov naselij. 
 Varuje se gozdni rob, zato se med urbanim obmoèjem naselja in 
gozdom ohranja proste povrine. 
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 Obvodni prostor Zacurka in Tlakega potoka, ki je evidentiran 
kot naravna dedièina, se ohranja nepozidan. 
 Ohranja se vegetacijske loèene pasove in obmoèja (gozdni otoki). 
 Ohranja se identiteto naselja (prepreèevanje zlivanje naselij. 
upotevanje morfologije naselij). 
 Pri iritvi se upoteva racionalnost izrabe in prostorske 





Slika 64: Predlog pozidave v naselju 
marje-Sap 
Slika 65: Predlog pozidave v naselju 
marje-Sap 
 
Znotraj ureditvenega obmoèja obravnavanega naselja so razpololjive povrine za 
novogradnjo omejene na posamezne lokacije. Razlogi za ponekod slabo 
izkorièenost ureditvenega obmoèja naselja in omejeno monost nadaljnjega 
zgoèevanja so predvsem relief z velikimi strminami, neprimernimi za gradnjo, 
prisotnost eleznice ter AC z zahtevanimi odmiki ter obstojeèa prometna mrea. 
Prostih razvojnih obmoèij, na katerih bi bilo mono izvajati kompleksneje ureditve, 
ni. 
 
Ker elimo pri iritvi naselja ohraniti obliko in videz naselja, je za gradnjo novih 
objektov najbolja reitev poiskati povrine za zgostitev znotraj naselja. Teh povrin 
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je res malo v primerjavi z ostalimi obravnavanimi naselji, vendar jih je vseeno nekaj 
za tiste bolj zagrete, ki bi radi prebivali v tem delu naselja. 
 
 
VELIKI VRH IN FAROVKI HRIB 
Naselji leita v Grosupeljski kotlini na junem poboèju Vrhovke in Farovkega hriba. 
Loèi ju dolina Zacurka. Funkcionalno se navezujeta na marje - Sap, s katerim sta 





Slika 66: Predlog pozidave v naselju 
Veliki Vrh 
Slika 67: Predlog pozidave v naselju 
Farovki hrib 
 
Skupaj z urbano enoto marje-Sap predstavljata naselji stanovanjsko zaledje iri 
okolici mesta Grosuplje. Pojavljajo se velike elje za irjenje predvsem stanovanjske 
gradnje. Glede na privlaènost bivalnega okolja na rahlo dvignjenih prisojnih legah je 
interes Obèine, da na tem obmoèju zagotovi razvojne povrine za poselitev. 
 
Reliefno ter pozicijsko ugodni za poselitev sta predvsem juna bregova hrbta na obeh 
straneh doline. Veèje strmine se premaguje z vkopanimi etaami. Poselitev v vijih 
legah omogoèa boljo osonèenost, razgled ter odprt nepozidan del doline obvodnega 
prostora, ki je sicer najbolj poloen. 
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Znotraj obstojeèih ureditvenih obmoèij naselij so e mone posamezne zgostitve in 
dopolnilne gradnje. To velja predvsem za vstopni in osrednji del naselja Veliki Vrh, 
medtem ko je Farovki hrib preteno zapolnjen. 
 
Prostor je vzdolno èlenjen na severni strani z gozdnim robom, odprtim zelenim 
sistemom ter na juni strani z AC koridorjem. 
 
Pri naèrtovanju razvoja pa moramo upotevati: 
 Saniranje razprene gradnje z vkljuèevanjem v obstojeèe ureditveno obmoèje 
naselja. 
 Opredelitev novega razvojnega obmoèja naselja, kamor se usmerja morebitne 
investitorje in s tem prepreèuje novo razpreno gradnjo. 
 Varovanje gozdnega roba in prehodnega pasu med pozidavo in gozdom. 
 Varovanje obvodnega prostora Zacurka in loèilnega pasu med naselji Veliki 
Vrh in Farovki hrib. 
 Varovanje zelenega pasu med naseljema Veliki Vrh in Farovki hrib. 
 Upotevanje dostopnosti do zazidljivih obmoèij. 
 Upotevanje potrebnih odmikov med objekti. 
 Komunalno opremljanje obmoèja pred iritvijo. 
 Upotevanje odmika od AC. 
 
Omejitve za iritev poselitve: 
 najbolja kmetijska zemljièa: Celoten severozahodni del obmoèja, vkljuèno z 
delom doline Zacurka ter vzhodno od naselja Farovki hrib, razen manjih 
zajed. Zemljièa slabe kakovosti so v pasu ob AC, v spodnjem delu doline 
Zacurka in severno od naselij, na pretenem delu gozdnega roba. 
 naravna dedièina: dolina Zacurka z ivico, 
 kulturna dedièina: obmoèje arheoloke dedièine vzhodno od naselja 
Farovki hrib, 
 dolina Zacurka kot zeleni (loèilni) pas med  naselji Veliki Vrh in Farovki hrib 
in kot obmoèje naravne dedièine, 
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Z vidika dostopnosti so Gajnièe primerne za razvoj poselitve zaradi bliine AC, 
Grosuplja in navezave na kofljico. Po funkciji se Gajnièe postopoma spreminjajo iz 
preteno kmetijskega v meano naselje. Domaèini ostajajo v domaèem kraju, tevilo 
prebivalcev pa je ustaljeno. 
 
Sedanje ureditveno obmoèje naselja je polno izkorièeno. Mone so prenove 
objektov. Zapolnjevanje na manjih povrinah, ki so e ostale nepozidane znotraj 
naselja, ni sprejemljivo zaradi ohranjanja kvalitete bivalnih pogojev. 
 
Zaradi privlaènega bivalnega okolja, ki ga po eni strani oznaèuje odmaknjenost, po 
drugi strani pa relativna dobra dostopnost, so bili v preteklosti e izraeni interesi 
obèine po opredelitvi razvojnega obmoèja Gajniè, kamor bi se lahko usmerjalo 
posamezne investitorje. Sedanja smer razvoja, ko se mestoma pojavlja legalna in 
nelegalna razprena gradnja po dolini, je z vidika racionalne rabe prostora in 
ohranjanja krajinskih kvalitet manj primerna. 
 
Predlagali smo obcestno gradnjo proti Tlakam (cerkvi v Tlakah). Ta del je preteno 
dvignjen, zato bi bile tu prve etae tudi v zemlji. Juni del vasi pa ne bi naseljevali, saj 
bi s tem izgubili vaki rob in lep ogled na polje. S tem, ko bi pozidali severni del vasi, 
bi dobili dokaj zakljuèeno celoto vasi. 
 
Pri umestitvi novih objektov je potrebno upotevati: 
 najbolja kmetijska zemljièa na zahodnem in junem robu naselja, 
 poplavna obmoèja: Dolinski prostor ob vodotokih (Tlaki potok in pritoki) je 
poplavno ogroen in zamoèvirjen. 
 naravna dedièina: Dolina Tlakega potoka je evidentirana kot obmoèje 
naravne dedièine. 
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 kvalitetni robovi naselja: Vidno izpostavljeni juni rob naselja, je pomemben 
za identiteto naselja. 





Slika 68: Predlog pozidave v naselju Gajnièe 
 
 
Usmeritve za urejanje so: 
 zapolnitve obstojeèe obcestne in gruèaste gradnje v kompaktno celoto, 
 irjenje izkljuèno po vzhodni strani ceste, in omogoèanje razgleda po dolini, 
varovanje najboljih kmetijskih zemljiè ter povezava zelenih povrin od vrha 
slemena do vodotokov v dolini, 
 gradnja posameznih objektov na obmoèju predlagane raziritve je mona po 
predhodni komunalni in prometni opremljenosti naselja. 
 
 
MALI VRH IN TLAKE 
 
Ti dve naselji in naselje marje-Sap (zahodni del) se poèasi zlivajo in s tem 
izgubljamo identiteto posameznega naselja. 
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Slika 69: Predlog pozidave v naselju  
Mali Vrh 




Zgostitev naselja v Malem Vrhu bi bila na severozahodnem obrobju in s tem bi 
dosegli tudi zaokroitev obstojeèe pozidave. 
 
V Tlakah bi zgostili poseljenost ob glavni cesti med Malim Vrhom in Tlakami, kjer je 
zelo lepa lokacija za zgostitev in s tem dobili zaokroeno celoto. Pogled bi se 





Podgorica je preteno ruralno naselje oziroma vas z majhnim tevilom prebivalstva. 
Vas je e toliko odmaknjena iz samega naselja marje-Sap, da v tem delu ni 
toliknega povpraevanja po poseljenosti. 
 
Ne glede na to, da so znotraj ureditvenega obmoèja naselja e monosti za dopolnilne 
gradnje in zgoèevanje, smo predvideli, da naj ta prostor ostane zaenkrat e 
nedotaknjen. V primeru elje po novi gradnji naj se ta usmeri v zaokroitev naselja na 
zahodu do gozdnega robu in kasneje na severu, do poljske poti. 
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Preglednica 10: tevilo predvidenih objektov na obravnavanem obmoèju 
naselje tevilo predvidenih objektov 
marje-Sap 15 
Veliki Vrh 73 
Farovki hrib 49 




Glede na to, da je povpraevanje za gradnjo stanovanjskih objektov v tem obmoèju 
veliko, smo predvideli tudi veliko novih objektov. Predvideli smo 178 novih 
stanovanjskih objektov na celotnem obravnavanem obmoèju. Od tega jih je najveè, 
kar 41%, v naselju Veliki Vrh, sledi mu Farovki hrib z 28% nove gradnje. Najmanj 
predvidene nove gradnje je v naselju Mali Vrh, kjer smo reitev poiskali na povrinah 
znotraj samega naselja. 
 















Grafikon 27: tevilo predvidenih stanovanjskih objektov v obravnavanem obmoèju 
 
 
3.4.3 Zasnova prometne strukture 
 
Cesta v naselju je prvi element, s katerim se sreèamo, ko vstopimo v naselje, in nas 
spremlja do vseh drugih elementov, zato je pomembna urejenost prometnega reima 
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in prometne infrastrukture v celotnem obravnavanem naselju. Prometna ureditev naj 
bo prilagojena razmeram in potrebam tamkajnjim prebivalcem. 
 
Obravnavano obmoèje je dobro dostopno tako iz ljubljanske smeri kot iz grosupeljske 
smeri. Promet se na AC navezuje preko prikljuèka marje Sap. Znaèilno je gosto 
prometno omreje, predvsem zaradi "podvajanja" AC in glavne ceste ter povezovalnih 
cest ob/preko AC. V marju je tudi eleznika postaja (glej karto: Karta 10: Zasnova 
prometne strukture na str. 123). 
 
Glavna cesta 
Glavna cesta se je razbremenila, odkar je vozna AC. To cesto uporabljajo predvsem 
ljudje, kateri se vozijo na delovna mesta v obèino kofljico. Na tej cesti pa do sedaj ni 




Slika 71:Tunel na glavni cesti 
(itnik, 2006) 
Slika 72:Predlog zunanje ureditve tunela 
(Maruiè, 1997, str. 65) 
 
Glavna cesta je lepo ohranjena in prevozna. Veèji problem na njej je, da nima 
posodobljenega tunela. Tunel bo potrebno iz zunanje strani posodobiti (ureditev 
briine) in osvetliti. Na sami glavni cesti bo potrebno urediti zaèitno ograjo, saj 
nekateri vozniki ne vozijo po predpisih in so v zimskem èasu v veliki nevarnosti zdrsa 
s cestièa. 
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Slika 73: Glavna cesta (itnik, 2006) Slika 74: Predlog ureditve glavne ceste z 
zaèitno ograjo (Maruiè, 1997, str. 35) 
 
Lokalne ceste 
Lokalne ceste so med naselji dobro razvejane in s tem omogoèajo dostopnost med 
posameznimi naselji. Na nekaterih delih so te ceste dotrajane, preozke in nevarne za 




Slika 75: Sodobneji most (itnik, 2006) Slika 76: Predlog ureditve mostu z 
zelenjem (Maruiè, 1997, str. 38) 
 
Lokalne ceste so speljane tudi po mostovih in podvozih. Mostovi, ki potekajo skozi 
traso AC, so sodobni in lepo urejeni, edina slaba lastnost na njih je,da delujejo kot 
tujki v prostoru. Predlagamo, da to napako deloma ublaimo tako, da obsadimo njen 
stik s tlemi z zelenjem. Nekateri podvozi so preozki in slabo pregledni. Podvoze bi 
bilo potrebno prenoviti in posodobiti. 
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Slika 77: Nevaren odsek na cesti 
Tlake - kofljica (itnik, 2006) 
Slika 78: Predlog ureditve nevarnega 
odseka s ploènikom 
 
Na lokalni cesti pri javnih ustanovah (osnovna ola, vrtec, cerkev,) smo predvideli 
hitrostne ovire. Le-te omejujejo in obvladujejo vonjo na tem delu naselja, ki je 
nevaren zaradi osnovnoolskih otrok. 
 
Na poti iz Malega Vrha proti Tlakom je cesta precej vijugasta in s tem tudi 
nepregledna ter nevarna, ker nekateri udeleenci ne upotevajo omejitvenih hitrosti. 
Na tem delu so peci in kolesarji v nevarnosti, zato smo predlagali, da se na doloèenih 




Samo dve postaji imata urejeno »hiko«, pa e ti dve sta v zelo slabem stanju. Na treh 
od postajaliè ni urejenega prostora za postanek avtobusa, zato avtobus ustavi na 
samem cestièu. 
 
Predlagamo, da je potrebno obstojeèi »hiki« modernizirati in postaviti »hike« e na 
ostalih postajah. Na tistih postajah, ki nimajo urejenega postanka, je potrebno urediti 
tudi to. 
 
Na avtobusnih postajah je potrebno urediti table, ki oznaèujejo avtobusno postajalièe. 
Nekatere postaje je potrebno tudi osvetliti. 
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Slika 81: Slabo ohranjeno avtobusno 
postajalièe (itnik, 2006) 




Za pece je skozi naselje marje-Sap lepo poskrbljeno, saj so urejeni ploèniki na obeh 
straneh cestièa, medtem ko bo potrebno na drugih predelih urediti ploènike. Nevaren 
predel je na delu med marjem-Sapom in Malim Vrhom, kjer ni na nobeni strani 
cestièa ploènika, vendar smo ga predvideli v rekonstrukciji ceste. 
 
Tudi do drugih naselij ni urejenega ploènika, vendar menimo, da tu ni nujno potreben 
ploènik, saj se na teh delih promet e tako umiri, da se lahko varno hodi ob robu ceste. 
 
Za rekreacijske pohodnike so predvidene tri poti: 
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 Magdalenska gora preko Podgorice na marje-Sap (pri cerkvi), nato pa 
se nadaljuje proti pokopalièu in naprej proti Hudi Polici. 
 Z Magdalenske gore direktno na marje-Sap, nato pa se gre proti 
cerkvi v marju-Sapu, na tem delu pa se pot prikljuèi prejnji pohodni 
poti. 




V samem naselju marje-Sap je eleznika postaja, ki je lepo urejena. Edina slaba 
stvar je neurejenost dvorièa pred elezniko postajo, na katerem raste trava. 
  
Slika 83: eleznika postaja 
(itnik, 2006) 
Slika 84: Predlog ureditve eleznike 
postaje 
 
Prostor med AC in eleznico 
Prostor med AC in elezniko progo je na 
nekaterih delih pust in zaraèen. Na teh 
delih predlagamo ureditev in zasaditev 
zelenja (veèja drevesa), da se s tem 
prepreèimo pustost prostora. 
 
Slika 85: Predlog ureditve zelenega pasu 
med AC in eleznico (Maruiè, 1997, str. 39) 
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Ureditev javnih povrin 
Na obmoèju bo potrebno urediti tudi nove javne povrine. Te povrine smo predvideli 
na pokopalièu, saj dosedanja mesta ne zadovoljujejo potreb prebivalcev. 
Potrebno bo ureditev obstojeèe javne povrine za osnovno olo in vrtcem v naselju 
marje  Sap. 
 
Izvoz/uvoz iz/na avtoceste 
Popraviti bo potrebno kriièe, ki povezuje AC in glavno cesto. Urediti je potrebno 
prometni otok, kateri je moèno zaraèen. Potrebno bo popraviti odtoène cevi, da bo 
voda v moènem nalivu odtekala in ne ostajala na cestièu. 
 
 
3.4.4 Zasnova zelenih povrin 
 
Za podeelska naselja je znaèilno, da so po veèini obdana z zelenimi povrinami. 
Skoraj vsak dom ima poleg dvorièa kakno zelenico, zelenjavni ali zasebni okrasni 
vrt. Nekateri pa imajo ivo mejo, grmovno zasaditev ali veèja drevesa. Med zelene 
povrine tejemo tudi javne parkovne in poljavne obcestne povrine. 
 
Na karti s predlogom o zelenih povrinah smo predlagali kar nekaj idej, da bo 
obravnavano obmoèje bolj domaèe in privlaèno za èloveko oko (glej karto: Karta 11: 
Zasnova zelenih povrin na str.127). 
 
V obmoèju, kjer smo predlagali graditev stanovanjskih hi, nismo urejali nobenih 
zelenih javnih povrin. Menimo, da ne bo potrebno urejati dodatnih zelenic, saj bodo 
stanovanjske hie opremljene z raznimi vrtovi, zelenicami, ivimi mejami. 
 
Okolica cerkve Marijinega rojstva in cerkve na Tlakah sta lepo ozelenjeni s travo in 
delujeta nekoliko prazno, zato predlagamo zasaditev nizkih grmovnic ali ro. 
 
Ravno tako prazno delujejo tudi okolice kapelic in kriev. Tudi tu predlagamo 
zasaditev nizkih grmovnic ali ro. 
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Na pokopalièu predlagamo, da se ièna ograja zamenja z ivo mejo, kar bo delovalo 
bolj naravno. Na parkirnem prostoru pri pokopalièu bo potrebno zasaditi e kakno 
listnato drevo. S tem bomo pridobili senco in lepo urejen prostor. 
 
Glede na to, da sta v naselju marje-Sap tudi osnovna ola in vrtec, bo poleg tega, da 
e imajo igrièe, predlagano e eno manje igrièe, ki se bo nahajalo nasproti ole in 
vrtca (za trgovino Tu). Okoli igrièa smo predlagali zasaditev raznih dreves in 
grmovnic. 
 
Potok Zacurek bo potrebno kar dobro urediti, saj je sedaj v »katastrofalnem« stanju. 
Strugo bo potrebno preurediti in po monosti tudi poirati. Ob potoku bomo speljali 





Slika 86: Neurejena okolica potoka 
Zacurek (itnik, 2006) 




Staro pokopalièe bo potrebno obnoviti in pod njim urediti zasaditev zelenja. V tem 
delu predlagamo tudi postavitve kakne klopce. 
 
Ureditev zelene povrine je potrebna tudi na izvozu/uvozu iz/na AC iz smeri 
kofljica. Ta otok je v katastrofalnem stanju, saj ga nihèe ne ureja. 
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Slika 88: Prometni otok (itnik, 2006) Slika 89: Predlog ureditve prometnega 





Drevored smo predlagali ob pepoti, ki 
poteka ob regionalni poti èez naselje 
marje  Sap. 
 
 
Slika 90: Predlog ureditve drevoreda v 
naselju marje-Sap (Maruiè, 1997, str. 36) 
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Podeelska naselja so vèasih oblikovali kmeèki domovi. Naselje je bilo sestavljeno iz 
samotnih kmetij, zaselkov, razloenih naselij ali vasi. Zaradi deagrarizacije so bila vsa 
ta naselja in podeelski prostor v gospodarsko razvitejih pokrajinah podvrena 
tevilnim spremembam in preobrazbi. Kasneje so zaèeli v kmeèka naselja vdirati novi, 
tuji vplivi. Zaradi tega se je spremenila agrarna proizvodnja in èedalje veè kmeèkih 
prebivalcev se je zaposlovalo v neagrarnih dejavnostih ali pa se je odselilo. Kasneje 
so sledile e druge spremembe, ki so vplivale tudi na zunanjost naselij: stare kmeèke 
hie so predelali, opustili kmeèka gospodarska poslopja in gradili nove nekmeèke, 
stanovanjske hie. 
 
Eden izmed dejavnikov, ki moèno vpliva na preobrazbo podeelskih naselij, je tudi 
izgradnja AC. Prav ta problematika pa je osrednje vpraanje, ki nas je zanimalo v 
diplomski nalogi. Najoèitneje posledice izgradnje AC, ki so vidne tudi navzven, so 
vsebinska preobrazba naselij z vnaanjem novih programov, iritev posameznih 
naselij zaradi vedno veèje privlaènosti lokacij (spremembe v prometni dostopnosti, ki 
vpliva na vedno veèjo mobilnost ljudi in blaga) za gradnjo stanovanjskih objektov, 
spajanje veè naselij v veèje suburbanizirano obmoèje. Obravnavano problematiko 
smo raziskovali na konkretnem primeru AC prikljuèka marje-Sap na odseku AC 
proti Dolenjski. 
 
Vpliv AC prikljuèkov na rast naselij lahko razberemo tudi iz razliènih statistiènih 
podatkov, na primer iz tevila prebivalcev, gostote poselitve, tevila delovnih mest, 
dnevnih migracij V naem primeru smo rast naselij prikazali z rastjo tevila 
prebivalcev. Ugotovili smo, da se je po izgradnji AC moèno poveèalo tevilo 
prebivalcev predvsem v naseljih marje-Sap, Veliki Vrh in Tlake. V naselju marje-
Sap se je tevilo prebivalcev poveèevalo e pred samo izgradnjo AC, saj se naselje 
nahaja ob pomembni regionalni cesti, ki povezuje Grosuplje in kofljico. 
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Za obmoèje lahko trdimo, da je izgubilo znaèaj tipiènega podeelskega naselja, saj ga 
je AC pribliala glavnemu mestu ter s tem povzroèila moèen proces suburbanizacije. 
Zaradi tega je predlog ureditve naselij usmerjen k oblikovanju naselja z osnovnimi 
urbanimi elementi, tako da bo hkrati ohranjena kvaliteta podeelskega prostora. 
 
Kljub temu, da smo podali idejni predlog ureditve obmoèja, predvidevamo, da bo 
zaradi bliine AC prikljuèka na tem delu v smislu izboljanja ivljenjskih pogojev in 
izrabe poselitvenih potencialov naselja e veliko veè povpraevanja po gradnji. Za 
podrobneje naèrtovanje in urejanje obmoèja bo potrebno izdelati e detajlneje 
tudije ter prouèiti vse mone vplive, ki so povezani s prostorom in vplivajo oziroma 
so rezultat prostorskega planiranja. Ostaja le vpraanje, za kaken namen smo 
pripravljeni izkoristiti prostor? Kako bo z delovnimi mesti? Kakne dejavnosti uvajati, 
da bodo delovna mesta zagotovljena tudi v tem delu Dolenjske? Smotrno bi bilo 
vlagati tudi v izobraevanje glede na to, da je obmoèje v neposredni bliini Ljubljane 
in ima dobre povezave s primestnim potnikim prometom? 
 
Ugotovimo lahko, da se s podanim predlogom urejanja obravnavanega obmoèja (ali 
pa prav zato) odpravlja nova poselitveno razvojna vpraanja, na katere bodo morali 
odgovoriti planerji v sodelovanju z drugimi strokami. Med njimi je tudi geodetska 
stroka. Vloga geodeta je najveèja na zaèetku, ko pripravi podatke, in na koncu, ko 
projekt prenese v naravo. Pri delu si pomagamo z znanjem drugih strok oziroma si 
druge stroke pomagajo z nami. To je tako imenovano timsko delo, katero prinese 
najbolje rezultate. Torej smo geodeti pomemben, enakovreden in nepogreljiv èlen v 
verigi prostorskega planiranja in projektiranja. 
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Obmestna naselja postajajo pomemben bivalen prostor nekmeèkega prebivalstva. Zelo 
velik vpliv na spreminjanje rabe prostora je viden v naseljih, ki so v bliini 
avtocestnih (AC) prikljuèkov. Tu se naselja nenaèrtovano irijo in postajajo spalna 
naselja. Prostorsko planiranje se zato osredotoèi na reevanje problemov, kot sta: 
bolji nadzor izbire zemljiè, izbira primernega urbanistiènega koncepta, ki je zmoen 
spremljati nenehne razvojne spremembe in omogoèa razvoj posegov v naravni prostor 
ter spremlja njihov vpliv na okolje. Prostor je treba naèrtno urejati, da ne pride do 
nepotrebne in nesmotrne rabe tal, ki vodi v razpreno gradnjo. Posebno pozornost je 
treba dati naseljem, ki jih je v veèini primerov treba naèrtovati z upotevanjem 
obstojeèih struktur, tako da se ohranja celovitost prostora in enotnost ter strukturo, 
sicer je prejnja celota okrnjena, nova pa se ne vzpostavi. 
 
Problematika razvojno dinamiènih podeelskih naselij je pogosto v nenadzorovanem 
irjenju grajenih struktur, ki posledièno spajajo sosednja naselja med seboj, ter s tem 
unièujejo zelene povrine med njimi. Da do taknih strukturnih sprememb ne bi 
prilo, je treba prostor naèrtno urejati z naèrtovanjem prepoznavnih znaèilnosti in 
karakteristik. Hkrati je treba omogoèiti dovolj zazidljivih povrin glede na 
povpraevanje. 
 
V tem diplomskem delu smo se ukvarjali z razvojem naselij ob prikljuèku marje-Sap 
na dolenjski avtocesti (v nadaljevanju AC). Zanimalo nas je, kako je AC vplivala na 
razvoj blinjih naselij. Naredili smo posamezne analize naselij in predloge za irjenja 
naselja, ter ugotovili potrebe po zazidalnih zemljièih. Kot se je izkazalo, je 
povpraevanje po gradbenih parcelah veliko. 
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1.1  Namen in cilji naloge 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz tirih delov. Poleg uvoda in zakljuèka sta v osrednjih 
dveh poglavjih obseneje obravnavana teoretièni in aplikativni del. Teoretièno je 
prikazano urejanje podeelskih naselij in aplikativno na primeru marje-Sap. 
V teoretiènem delu smo eleli prikazati, kako suburbanizacija in urbanizacija vplivata 
na razvoj poselitve ob robu predmestja. eleli smo prikazati tudi, kako AC prikljuèki 
vplivajo na razvoj poselitve, to smo prikazali tudi z dvema primeroma (primer 
Vrhnike in okroja Kildare). Prisotnost AC v prostoru vpliva tudi na veè dejavnikov, 
ki smo jih opredelili v tem delu (dejavniki za poselitev, vpliv AC na rabo prostora in 
iritev naselja, razdelitev in principi za oblikovanje izvenmestnih naselij). 
 
Teoretièna izhodièa so kot podpora konkretnim reitvam v prostoru, ki jih 
obravnavamo v aplikativnem delu. 
 
V aplikativnem delu je bil namen naloge ugotoviti vpliv izgradnje AC na poselitev, 
glede na to pa posledièno tudi, kako se spreminja raba prostora in ali ta omogoèa novo 
poselitev glede na potrebno povpraevanje. V naseljih je kar precej povrin, primernih 
za novo gradnjo in je zato potrebno urediti tudi predlog infrastrukturnih ureditev in 
predlog zelenih povrin v naseljih. 
 
Zastavljeni cilji naloge so: 
 prouèiti vpliv izgradnje AC na iritev urbanizacije (V tem so ugotovili 
spremembe naèina ivljenja, ki prehaja iz podeelskega v mestno ivljenje. 
Ljudje nimajo veè toliko èasa drug za drugega, ker jim to onemogoèa tempo 
ivljenja.), 
 prouèitev vplivov AC na razvoj naselij v suburbanih obmoèjih (Ugotavljala se 
je sprememba rabe prostora, naèin ivljenja, razvoj novih dejavnosti, delovnih 
mest.), 
 preverjanje ugotovitev na primeru marje-Sap ob dolenjski AC, 
 analizirati obmoèje marja-Sapa z okolico, 
 podati predloge za razvoj obravnavanega obmoèja, 
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1.2  Naèin izdelave naloge 
 
Za izdelavo naloge sta bili uporabljeni dve metodi dela: analiza in povezovanje 
vsebine pisnih virov in literature ter terensko delo. Pri analizi pisnih virov in literature 
smo se opirali predvsem na podatke strokovnih in raziskovalnih del, podatkov s 
strokovnega spleta ter podatke Statistiènega urada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju SURS). 
 
Praktièen del naloge je opravljen na terenu, ki temelji na izvajanju analiz obstojeèega 
stanja, ogledu terena in pridobivanju informacij (intervjuji) od domaèinov, kaj bi 
spremenili v domaèem kraju. 
 
Naloga se je delno izvajala na terenu, delno v kabinetu. Pri delu so bila uporabljena 
naslednja programska orodja: Microsoft Excel, Microsoft Word in AutoCad 2006. 




1.3  Struktura naloge 
 
Naloga je razdeljena na tiri vsebinske sklope. V uvodu je najprej opredeljena 
problematika naloge, ki predstavlja oziroma spremlja potrebe v prostoru zaradi 
izgradnje AC. Nato so opredeljeni e namen in cilji naloge, v katere elimo 
prouèiti.To je predvsem vpliv izgradnje AC na poselitev in njen nadaljnji razvoj. 
Uvodno poglavje je zakljuèeno s predstavitvijo naèina izdelave naloge. 
 
Drugi sklop naloge predstavljajo teoretièna izhodièa za razvoj in urejanje 
podeelskih naselij. Razdeljen je na tri dele. Prvi del opredeljuje poselitev in 
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dejavnike za poselitev, kaken je vpliv AC na poselitev in urbanizacijo ter primera 
AC prikljuèka Vrhnika in okroja Kildare v Dublinu. V drugem delu obravnavamo 
planiranje in urejanje naselij ob  AC in njenih prikljuèkih (planiranje in urejanje 
izvenmestnega prostora, zemljika razdelitev). V tretjem delu smo se osredotoèili na 
normativno urejanje prostora (zakonodajo s podroèja urejanja prostora in varstva 
okolja ter instrumenti urejanja prostora). 
 
Tretji sklop je aplikacija teoretiènega znanja na primeru naselij ob prikljuèku marje-
Sap na dolenjski AC in je sestavljen iz tirih delov. V prvem delu smo umestili 
obmoèje v obèino in na kratko podati zgodovino obèine. Sledijo analize prebivalstva, 
migracije prebivalstva, delovna mesta, javni promet in obremenitev avtocestnega 
odseka. Drugi del je sestavljen iz veèplastnih analiz obstojeèega stanja obravnavanega 
obmoèja (raba tal, morfoloka in prometna analiza, namembnost objektov, strena 
slika, starost objektov, vizualna analiza). Tretji del vsebuje SWOT analizo. S to 
analizo smo ugotovili prednosti in slabosti, prilonosti in neenakosti na obravnavanem 
obmoèju. Na podlagi teh ugotovitev smo lahko izdelali e èetrti del naloge. Ta del 
naloge vsebuje koncept prostorskega razvoja obravnavanega obmoèja ter predloge za 
razvoj grajene strukture, prometne ureditve in ureditve zelenih povrin. 
 
Zadnji èetrti sklop naloge je zakljuèek. V tem delu smo povzeli obravnavano tematiko 
in rezultate. V zakljuèku so podane tudi ugotovitve in usmeritve za nadaljnje delo in 
razvoj obravnavanega obmoèja. Ob koncu naloge so navedeni e uporabljeni viri in 
literatura. 
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2 VPLIV IZGRADNJE AVTOCESTNEGA OMREJA NA RAZVOJ 
NASELIJ 
 
2.1 AVTOCESTNO OMREJE IN POSELITEV 
 
2.1.1  Poselitev in dejavniki za poselitev 
 
Raznolike naravne in drubene razmere vplivajo na gostoto poselitve. Primernost 
prostora za poselitev je povezana z naravnimi razmerami ter gospodarskimi in 
upravnimi dejavnostmi. 
 
Na poselitev vplivajo lega v irem prostoru, prometna dostopnost, infrastrukturna 
opremljenost, prostorska politika in razlièni procesi, kot so urbanizacija, 
deagrarizacija, in sicer (Gabrijelèiè, Fikfak, 2002): 
 
I. Naravni dejavniki 
Naravni dejavniki so lastnosti okolja, ki doloèajo ustreznost prostora ali zemljièa za 
gradnjo. Dejavniki, ki se najveèkrat uporabljajo pri izdelavi modelov privlaènosti so: 
strmina, nadmorska viina, stabilnost terena, povrinski pokrov, kmetijska zemljièa. 
 
II. Dejavniki, ki vplivajo na bivalni standard in ivljenjske razmere 
Ti dejavniki so hkrati pogoj in posledica èlovekovega delovanja in bivanja v prostoru. 
Na privlaènost za poselitev vplivajo bliina centralnega naselja, ki zagotavlja servisne 
dejavnosti, delovna mesta in ima doloèene ustanove, kot so: izobraevalne, 
zdravstvene, upravne. Zelo velik vpliv na poselitev ima opremljenost prostora z 
infrastrukturo. Pomembna je tudi povezanost lokacije z blinjimi sredièi in ostalimi 
centralnimi kraji. 
 
III. Dejavniki prostorske politike 
To so razlièni dokumenti in doloèila, ki usmerjajo poselitev v prostoru, posredno 
vplivajo na razliène programe, ki spodbujajo ali zavirajo razvoj doloèenih obmoèij. 
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Na ravni obèine so ti dokumenti dolgoroèni in srednjeroèni obèinski plani. Veliko 
vlogo pri omejevanju gradnje imajo razlièni reimi varovanja, doloèeni na obèinski ali 
dravni ravni. 
 
IV. Dejavniki infrastrukture 
 Prometno urejanje 
Pri prometnem urejanju naselij bi morali zasledovati naslednje cilje: ohranjanje in 
razvijanje znaèilne vake strukture, veènamenskost prometnih povrin v naselju, 
okoljevarstveno naèrtovanje in varnost. Prometno urejanje se naèrtuje sektorsko.  
Prometna ureditev naj bo prilagojena razmeram in potrebam in ne le potrebam 
tranzitnega prometa. To pomeni, da se lahko promet na katerih odsekih podredi 
obstojeèim zoitvam med objekti, da imajo prednost peci ali ivina. Upotevati je 
potrebno kvalitetne elemente dosedanjih ureditev in jih ohraniti ali na ustrezen naèin 
nadomestiti (Gabrijelèiè, 2002, str. 138). 
 
 Komunalno opremljanje 
Ta problem je ena osrednjih strokovnih tem in usmeritev za urejanje naselij. Razmere, 
s katerimi se sreèujemo na podroèju odvajanja odpadkov v naselju oziroma podeelju, 
so kritiène. Komunalna sanacija na podeelju terja velike stroke, ki jih niti obèina niti 
prebivalci skupaj ne bodo zmogli. Monosti za sanacijo komunalne opreme so v 
zaokroevanju poselitvenih obmoèij, v povezovanju novih investicij z obmoèji 
komunalne sanacije (Gabrijelèiè, 2002, str. 138). 
 
 
2.1.2 Vpliv avtoceste na rabo prostora in iritev naselja 
 
Ruralna obmoèja so v listini SCERA (Standing Committee on European Rural 
Areas) definirana kot celinska ali obalna obmoèja z malimi naselji in mesti, kjer je 
raba prostora namenjena kmetijstvu in gozdarstvu, neurbani rekreaciji in prostoèasnim 
aktivnostim, naravnim rezervatom ter drugim namenom za bivanje in zaposlitev 
podeelskih ljudi (industrija, obrt, uslunostne dejavnosti) (v Gabrijelèiè, 2002, str. 
28). 
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Reurbanizacija predstavlja izginjanje urbanega in ruralnega naèina ivljenja zaradi 
irjenja urbanega prebivalstva v ruralna obmoèja, kjer nastajajo velika meana ruralno 
 urbana obmoèja, ki niso niti povsem ruralna niti urbana (Gabrijelèiè, 2002, str. 28). 
 
Urbanizacija je selitveno gibanje prebivalstva iz podeelskih na mestna (urbana) 
obmoèja in nenehno spreminjanje prebivalstvenih tokov znotraj mestnih obmoèij 
samih, kar ima za posledico poveèanje delea oziroma kopièenje v mestih iveèega 
prebivalstva. Na eni strani se irijo mesta, na drugi se podeelska naselja spreminjajo 
v naselja z mestnim znaèajem. S tem se spreminjajo raba tal, pokrajinski videz, 
gospodarske dejavnosti, funkcije, naèin ivljenja, naèin in gostota zazidave, 
komunalna opremljenost, prometno omreje ipd. (Kladnik, 1999, str. 244). 
 
Urbanizacija je definirana tudi kot drubeni in prostorski fenomen, ki vpliva na 
spremembo krajine, zlasti e na nastajanja, rast in preobrazbo naselij, kae se tudi v 
spremenjenem naèinu ivljenja, spremenjenih navadah in v odnosih med ljudmi. 
 
Urbanizacija se kae tudi v naseljih, ki so bistveni del pokrajine. Èeprav naselja 
pokrivajo samo majhen del skupne povrine, daje pokrajini moèan peèat in jo s tem 
oblikuje. Njen vpliv je veèji na tistih obmoèjih, ki so primerna za naseljevanje, 
pristopneja in ugodneja za delo in bivanje. Na obmoèjih, ki so bolj oddaljena in kjer 
so naselja redkeje poseljena, urbanizacija manj vpliva na izrabo povrin in na podobo 
krajine. S tem pa ne dobimo le pozitivnih posledic, vezanih na ohranitev znaèilnosti 
krajine, ampak ima tudi negativne posledice. Te prizadenejo predvsem opuèanje 
kmetijskih zemljiè, katera postopno preraèajo v grmièevje oziroma slab gozd. 
 
Po mnenju nekaterih teoretikov ima urbanizacija naslednje znaèilne stopnje: 
urbanizacijo, suburbanizabijo, dezurbanizacijo in reurbanizacijo. Na prvi stopnji teijo 
ljudje v mesta, v drugi beijo iz njih v predmestja, v tretji beijo iz urbanih obmoèij 
nasploh, v èetrti se vraèajo v obmoèja mest ali tvorijo nova urbana arièa. Raziskava 
je pokazala, da sta prvi dve stopnji v glavnem e za nami in da smo na zaèetku tretje 
stopnje. Vsaj za veèji del Slovenije dri, da je stopnja »podpredmestenja« mimo, 
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hkrati se e slutijo tenje v smeri dezurbanizacije, ki jo e posebej povzroèa naa 
kultura malih naselij in razprene poselitve na podeelju (Ravbar, 1992, str. 9). 
 
Podatki za Slovenijo izkazujejo nizko stopnjo urbanizacije v ojem pomenu besede, 
kar pomeni, da ivi relativno majhen del nekmetijskega prebivalstva v mestih. Ta 
znaèilnost je odraz poselitve iz preteklosti in je obenem odsev ekonomskega stanja in 
napredka (Prosen, 1987, str. 9). 
 
Suburbanizacija v ojem pomenu pomeni seljenje prebivalstva, mestnih dejavnosti 
in ustanov ter z njimi povezanih delovnih mest iz mestnih srediè v njihovo okolico, 
kar se odraa v tevilnih novih gradnjah na prej bolj ali manj podeelskih obmoèjih, 
nekoè pomembnih za kmetijstvo in rekreacijo, zdaj pa onstran mestnih meja nastajajo 
urbanizirana predmestja povsem na novo ali pa se vanje preobraajo nekdanje vake 
naselbine, ki dobivajo povsem novo vlogo in deloma drugaèen videz. V irem 
pomenu pa pomeni proces razseljevanja mestnega prebivalstva na podeelje (Kladnik, 
1999, str. 228). 
 
Vzrok suburbanizacije je monost nakupa zazidljivih parcel, ugodne cene zemljiè, 
dobra komunalna in infrastrukturna opremljenost, dobra prometna omreja, redne 
linije javnega prevoza, privlaènost okolja. Znaèilno zanjo je spalno naselje in dnevne 
migracije prebivalstva. 
 
V Sloveniji temelji na prostorski preobrazbi obmestij in spremembah v sistemu 
vrednot med mestom in podeeljem. Rast prebivalstva v obmestjih, povezana s 
spremembo strukture gospodinjstev in spremenjenih navad, je najpomembneje 
pomensko gibalo teh tokov (Ravbar, 1992, str. 5). 
 
Razlièni razvojni tipi suburbanizacije so odvisni od lege, reliefnih znaèilnosti, 
prometne infrastrukture, cene zemljièa. Znaèilnost slovenske suburbanizacije je 
predvsem v tem, da se razprostira na ruralnih obmoèjih. Definirana je kot irjenje 
sodobnih naselij z manjo gostoto poselitve v vplivnem obmoèju mest. 
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Med dejavniki, ki pospeujejo suburbanizacijo, imajo v slovenskih razmerah posebno 
mesto: 
 prometna dostopnost, 
 konfiguracija terena, 
 mikroklimatske in talne razmere, kot omejevalni in/ali usmerjevalni dejavniki. 
 
Suburbanizirana obmoèja danes vkljuèujejo veè kot tretjino slovenskih naselij in 
merijo osmino ozemlja republike. Najveèji dele naselij, ki sodijo k suburbanim 
obmoèjem, je v obmesjih obalne mestne regije, na Gorenjskem, v Celjski kotlini in v 
delih ljubljanske agromeracije. Po povrini so najobseneja obmoèja v celjski, 
domalski, koprski, izolski, grosupeljski in zagorski obèini, kjer obsegajo veè kot 
tretjino obèinskih ozemelj. Povpreèna gostota suburbaniziranih obmoèij znaa 279 
preb/km2, to je skoraj trikrat nad dravnim povpreèjem (Ravbar, 1992, str. 5). 
 
Sodobna mesta se irijo, ker teijo k manji gostoti. Ne zajemajo le svoje neposredne 
bliine, ampak se s spalnimi naselji irijo na vse bolj oddaljena ruralna obmoèja. 
Pojav je ozko povezan z gradnjo zasebnih hi. Tak naèin bivanja se je v Sloveniji od 
konca 70. let neverjetno raziril. Po letu 1980 so bila domala vsa stanovanja izven 
mest zgrajena v zasebni lasti. Ta oblika urbanizacije pa pogojuje globoke spremembe 
v ravnoteju obstojeèih urbanih in podeelskih struktur (Ravbar, 1992, str. 4). 
 
Intenzivni razvoj stanovanjske gradnje v obmestjih je posledica dejavnikov, predvsem 
gospodarskih in sociopsiholokih motivov. Razlogi so predvsem v ceneji gradnji v 
lastni reiji, niji ceni zemljiè na raèun slabe oskrbne in komunalne opremljenosti, 
poveèanju realnih dohodkov prebivalstva, ki omogoèa vlaganja v stanovanjsko 
gradnjo, monosti iritev, veèjih stanovanjskih enotah, dobri prometni dostopnosti do 
delovnih mest ter oskrbe, boljih bivalnih razmerah, veèjih monosti zadovoljevanja 
osebnih potreb (Ravbar, 1992, str. 5). 
 
Po grobih izraèunih je ivelo leta 1990 v Sloveniji v enostanovanjskih druinskih 
hiah okoli 1,3 milijona ljudi, od tega okoli 300 000 v mestih in veè kot 550 000 v 
njihovih obmestjih. Rezultat tega je, da se suburbana obmoèja kljub prostorskemu 
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razrastu naselij in irjenju suburbanih obmoèij postopno zgoèajo. Suburbanizacija 
najbolj napreduje v obmestjih »velike Ljubljane«. 
 
Slovenska znaèilnost je v veliki razprenosti naselij. Manj kot dva milijona  ljudi ivi 
v 6000 naseljih in ima pri tem le dve mesti z nad 100 000 prebivalci. V pogledu 
velikosti naselij imamo opraviti z razmeroma majhnimi mesti in velikanskim tevilom 
vasi ter zaselkov (Ravbar, 1992, str. 6). 
 
 
Slika 1: Tipologija suburbanizacije v Sloveniji leta 1986 (Ravbar, 1992, str. 9) 
 
Suburbanizacija v Sloveniji opozarja na dva problema. Prvi problem je, da je 
dinamièna preobrazba obmestij posledica intenzivnega priseljevanja, povezanega s 
pospeeno izgradnjo stanovanj in drugimi gospodarskimi dejavnostmi prebivalstva. 
Drugi problem je v privlaènosti suburbanih obmoèij, kjer je rezultat pojav dodatnih 
prostorskih obremenitev v donedavnem podeelskem prostoru. Obremenitve se 
izraajo s pritiskom na spreminjanje klasiène rabe podeelja in vsakodnevnega 
potovanja delovne sile, ki je zaradi »individualnega prometnega sistema« velik 
porabnik èasa in energije. 
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Promet je eden izmed osnovnih dejavnikov, ki vpliva na iritev urbanizacije, ter 
posledièno na lokacijo in na razporeditev prebivalstva in dejavnosti v prostoru. 
Prometni in naselbinski sistem v prostoru sta med seboj povezana in soodvisna. 
Povezanost med sistemoma se kae v naslednjem (Baènar, 2002): 
 Vzdol prometnic se odvija urbana rast, nove povezave ustvarjajo nova 
obmoèja rasti. 
 Sprememba zmogljivosti ceste ima lahko obsene vplive na splono rast mest 
in naselij. 
 elja po gibanju po cesti je v neposrednem razmerju z zmogljivostjo in 
obsegom prometa po njej. 
 Sprememba prometne zmogljivosti v katerem delu omreja lahko vpliva na 
spremembo na ostalih delih cestnega omreja. 
 
Po Boventarju (v Baènar, 2002) je razvoj urbanega sredièa funkcija: 
 prebivalstva: tevila, dohodka, prostorske razporeditve, 
 prometnega sistema in sprememb dostopnosti centrov, 
 preference, vrednost prebivalstva, 
 aglomeracijskih ekonomij. 
 
Povezava med AC in rastjo prebivalstva vsebuje doloèeno vzorèno povezavo. 
Raziskave regionalnih lokacijskih dejavnikov prikazujejo trièe kot glavni lokacijski 
faktor. Dejavnosti se selijo blie trièu. Promet omogoèa decentralizacijo, kraje 
razdalje in nije stroke prevozov. AC omogoèajo èasovni prihranek in prihranek 
prevoznih strokov. Osnovna razumevanja vpliva AC je prostorska organizacija 
gospodarskega sistema: 
 spremembe v tevilu prebivalstva in spremembe v potovalnih navadah, 
 spremembe v vrednosti zemljiè in namenski rabi prostora. 
 
Raziskave so pokazale, da omreje AC ni bilo nikoli zgrajeno samo z namenom, da bi 
sluilo mestom in visoki stopnji rasti prebivalstva. Pri naèrtovanju omreja AC se v 
veèini primerov niso upotevale niti pretekle niti napovedane stopnje rasti tevila 
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prebivalcev v mestih. Omreja AC so zgrajena zaradi neposrednega povezovanja 
pomembnih mest ali obmoèij (Èerne, 2002). 
 
AC vplivajo na poveèano mobilnost, kar razirja prostorski okvir prebivalstva in 
podjetij, to pomeni razirjanje osebnega akcijskega prostora ljudi in razirjanja trgov 
oziroma globalizacijo gospodarskega sodelovanja. Tako nastajajo nove drubene in 
gospodarske povezave (Guliè, 1994). 
 
Izboljanje prometne povezave in bolja dostopnost vplivajo na raziritev èasovnega 
okvira, skrajajo potovalni èas. S tem postajajo dalje razdalje bolj dosegljive oziroma 
dosegljive v krajem èasu. Lokacija podjetij in naselij se lahko seli stran od srediè, 
centrov. Ponavljajo se zgostitve prebivalstva in dejavnosti, ki so povezane z boljo 
prometno dostopnostjo. Najbolj je pomembna bolja dostopnost do veèjih srediè in 
tudi povezave s prometnimi sistemi veèjih prostorskih enot, regij in drav. Od 
skladnosti AC z eljami in potrebami uporabnikov ter prebivalcev v irem vplivnem 
obmoèju je odvisen njen zaviralen ali pospeevalen vpliv na regionalno in lokalno 
prostorsko strukturo in razvoj (Baènar, 2002). 
 
Izboljanje prometne dostopnosti med posameznimi urbanimi centri in drugimi naselji 
je omejeno na posamezna mesta, kjer so zgrajeni AC prikljuèki. Poveèana dostopnost 
vpliva na poveèanje privlaènosti za lokacijo razliènih dejavnosti ob prikljuèkih. 
Vpliva na bolje pogoje za poselitev. Privlaènost za poselitev poveèuje tudi veèjo 
ponudbo delovnih mest, katerih razvoj je spodbudila ugodna prometna povezanost. 
Povezanost teh dejavnikov se odraa v razvoju obmoèij ob AC prikljuèkih. 
 
Najveèjo kodo pri izgradnji ceste utrpijo kmetijske povrine, ki se teko privajajo 
hitrim spremembam. AC jih prizadene ire kot le v pasu, ki ga zaseda. e tako ozki 
koridorji, kot sta na primer struga potoka in eleznika proga, predstavljata v prostoru 
pomembne loèitve. Pomembnost loèitve je moèno povezano s sluèajnimi prehodi: 
veè, ko je monosti za sluèajne prehode, manj usodne so lahko loèitve in obratno. 
Bolja reitev so AC viadukti, pod katerimi se ohrani veèina povrin in nanje ni treba 
posegati, prometni tokovi pa niso moteni. Kmetijstvo se vsem obstojeèim ali novim 
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nastalim spremembam v prostoru prilagodi. Obièajno se zaradi izgradnje AC poti do 




Slika 2: Posledica avtocestnih prikljuèkov (Gabrijelèiè, 2002, str. 56) 
 
Problemi, ki jih lahko povzroèi cesta: 
 loèitev bivalnih in gospodarskih zgradb, 
 loèitev proizvodnje enote od proizvodnih povrin, 
 zmanjanje proizvodnih povrin posameznih proizvodnih enot, 
 spremembo kmetijske infrastrukture (sistem drena, namakalni sistemi, poti), 
 sprememba v dostopnosti povrin, 
 poslabanje talnih razmer (zastajanje vode), 
 ponovna razdrobljenost e opravljenih kmetijskih zlob, 
 poveèan promet na proizvodnih povrinah, 
 sprememba strukture in oblike kmetijskih povrin, 
 posredni vpliv zaradi onesnaevanja, 
 opuèanje kmetijske pridelave. 
 
Koristi, ki jih ima lahko kmetijstvo: 
 laji dostop do prometnic, 
 priblianje trièu (monost prodaje na domu), 
 monost neposrednega reklamiranja proizvodov. 
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Z izgradnjo AC se poveèa hitrost in varnost potovanja, kar je pomembno pri 
povezanosti naselij v zaledju AC z zaposlitvami in oskrbnimi sredièi oziroma 
ohranjevanje poselitve tudi v obrobnih obmoèjih. AC izboljuje dostopnost, ki je 
pomembna tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti. 
 
Uravnoteen naèrtovan poselitveni in prometni sistem naj bi zagotovil monosti 
trajnostne mobilnosti, ki pomeni predvsem (Bartol, 1994): 
 boljo dostopnost, 
 vijo kakovost ivljenja, 
 uèinkovito varovanje okolja, 
 veèjo socialno izenaèenost glede dostopnosti. 
 
S tem naj bi s sistemom javnega prometa in nanj vezane poselitve dosegali tudi cilje 
(Bartol, 1994): 
 zmanjanje negativnih vplivov suburbanizacije in njegovo sanacijo, 
 bolji gospodarski razvoj in socialno zgradbo v regiji, 
 manj negativnih vplivov na okolje, 
 racionalnejo rabo prostora, 
 veèjo ekonomsko uèinkovitost. 
 
Osebni avtomobil omogoèa uresnièenje sanj velike veèine (okoli 85%) Slovencev, 
iveti v svoji hii v naravi zunaj mesta. Zaradi tega se je v letih 1991  1996 
suburbaniziralo, to je naselilo v izvenmestnih obmoèjih veè ljudi, kot se jih je naselilo 
v mestih (arec, 1998, str. 42). 
 
Lega prikljuèkov lahko razlièno vpliva na razvoj naselij v bliini tako v 
kvantitativnem kot kvalitativnem pomenu. Lokacija prikljuèkov vpliva tudi na tevilo 
uporabnikov doloèenega AC odseka. Manja prometna dostopnost prostora pomeni 
tudi manjo privlaènost prostora za poselitev (Baènar, 2002, str. 25). 
 
Izgradnja AC v prostoru vpliva na razvoj poselitve zaradi sprememb v prometni 
povezanosti. Izgrajena AC vpliva na (Baènar, 2002): 
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 Vpliv AC prikljuèkov na poselitev je v najveèji meri odvisen od oddaljenosti 
naselij od prikljuèka in velikosti oziroma opremljenosti naselij z razliènimi 
dejavnostmi, posebno zaposlitvenimi. 
 Vpliv bliine prikljuèkov se stopnjuje z velikostjo naselja. 
 




Slika 3: Gibanje tevila prebivalstva po naseljih v Sloveniji v obdobju 1991  1996 
(arec, 1998, str. 42) 
 
 
2.1.3 Dva primera vpliva avtocestnega prikljuèka na razvoj poselitve 
 
PRIMER VRHNIKA 1 
 
Obèina Vrhika se razteza na 126 km2 in ima 16.363 prebivalcev v 21 naseljih. Samo 
mesto Vrhnika ima danes 7.000 prebivalcev, od katerih je veèji del zaposlen v 
industriji (usnjarska, lesnopredelovalna, elektro in kovinskopredelovalna). Precejnji 
del se ukvarja tudi s kmetijstvom in obrtnitvom. 
 
                                                 
1
 Vir: Baènar, D.: Vpliv avtocestnih prikljuèkov na razvoj poselitve, Ljubljana, 2002. 
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Sliki 4: AC povezava Vrhnika - Ljubljana 
(Atlas Slovenije, 1994, str. 34) 
Sliki 5: Obmoèje Vrhnike 
(http://www.vrhnika.si/) 
 
Staro naselje Vrhnike je nastalo ob izvirih Ljubljanice na jugozahodnem robu 
Ljubljanskega barja. Rast Vrhnike je bila v splonem bolj umirjena od rasti junega 
dela Ljubljane, bive obèine Ljubljana Viè  Rudnik. V letih 1961 do 1991 pa je rasla 
hitreje Vrhnika, in sicer s povpreèno letno rastjo 2%, juni del Ljubljane pa z 1,7%. 
Vrhnika ima razvito usnjarsko, lesno, elektronsko, kovinsko in ivalsko industrijo in 
je zaposlitveno sredièe irega obmoèja. 
 
Leta 1805 je bila skozi Vrhniko zgrajena nova cesta, imenovana tudi cesarska cesta, ki 
je omogoèala vonjo s tekimi vozovi. Po letu 1945 se je Vrhnika zaèela razvijati, saj 
so k temu pripomogle ugodne prometne zveze in bliina Ljubljane. tevilo 
prebivalstva je hitro naraèalo. Pojavljala so se nova naselitvena jedra, ki so se zlila s 
starimi, in Vrhnika je postala mesto leta 1955. 
 
AC se s prikljuèkom navezuje na mesto Vrhnika. Razdalja od prikljuèka do Vrhnike 
je priblino 1 kilometer. Poselitev se je v najveèji meri razvila ob glavni cesti. Ker se 
je Vrhnika v zadnjih letih irila tudi ob cesti proti Ljubljani, je skoraj zraèena z 
manjim naseljem Sinja Gorica. 
 
Najveèjo stopnjo rasti je imela Vrhnika v obdobju 1971  1981, po izgradnji AC; ta je 
bila priblino dvakrat vija od stopnje rasti v obdobju pred izgradnjo AC. Obdobje 
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med leti 1981 in 1991 ima dvakrat nijo stopnjo rasti od prvega obdobja oziroma 
tirikrat nijo od drugega obdobja. V drugi skupini krajev je stopnja rasti nija od 
stopnje rasti za Vrhniko. Tudi razlike med obdobji so majhne. Vsi kraji v tej skupini 
so manji in nimajo razvitih zaposlitvenih in storitvenih dejavnosti. V tretji skupini je 
bila stopnja rasti najvija v prvem obdobju pred izgradnjo AC. 
 
Preglednica 1: Stopnja rasti prebivalstva glede na oddaljenost od prikljuèka AC 
(Baènar, 2002, str. 33) 
Stopnja rasti tevila prebivalcev po letih Oddaljenost od prikljuèka na 
AC 1961 - 1971 1971 - 1981 1981 - 1991 
do 2km od AC prikljuèka 16,24% 32,35% 8,38% 
do 5km od AC prikljuèka 7,43% 11,62% 7,17% 
























Grafikon 1: Stopnja rasti prebivalstva glede na oddaljenost od prikljuèka 
AC (Baènar, 2002, str. 33) 
 
Tudi danes je veliko povpraevanja po naselitvi v neposredni bliini Vrhnike. Tudi tu 
je veliko povpraevanje ravno zaradi bliine AC prikljuèka. Obèina je e izdala 
predlog za poveèanje monosti po novi pozidavi, vendar so morali predlog umakniti, 
zaradi nestrinjanja nekaterih lastnikov zemljiè, kateri ne elijo prodati ali pozidati 
svojih zemljiè (http://www.vrhnika.si/). 
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PRIMER OKROJA KILDARE 2 
 
Okroje Kildare, ki je nekoè tvoril zgodovinsko prehod med Dublinom, mestom Pale 
in ostalo Irsko, je danes najbolj zahodni del irega obmoèja okrog Dublina in ostaja 
pristop do Dublina iz veèine okroij. Lokacija okroja pomeni, da je dobro locirana, 
da ima korist zaradi bliine Dublina in zadovolji potrebe prebivalstva, ki se preseli iz 
Dublina. Korist ima zaradi rasti ekonomije, prebivalstva, infrastrukture. Trpi pa zaradi 




Sliki 6: Makro lokacija naselja  
Kildare (http://kildare.ie/) 
Sliki 7: Mikro lokacija naselja  
Kildare (http://kildare.ie/) 
 
Kildare je najveèje rastoèe okroje na Irskem od zaèetka 90. let. To je povzroèilo 
velike pritiske na fizièno in socialno infrastrukturo in prav tako na naravno okolje 
okroja. Med letoma 1991 in 1996 je celotna populacija v okroju zrasla za 10.1%, èe 
primerjamo z rastjo prebivalstva na dravni ravni, ki je 2,8%. To je zelo veliko, saj se 
je prebivalstvo potrojilo v petih letih. 
 
Glavni razlogi za poveèanje prebivalstva so: 
 pritok (poveèanje) ljudi, ki se redno vozijo v slubo (v glavno mesto), 
 nova delovna mesta, ki jih ponuja tehnoloka industrija v okroji, 
 celostna rast populacije v irem obmoèju Dublina, 
                                                 
2
 Vir: http://kildare.ie/. 
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 izboljanje komunikacij in prometnih poti, ki omogoèajo lajo vonjo v 
slubo, 
 pritok tuje delovne sile in vraèanje irskih imigrantov. 
 
 
Sliki 8, 9: Promet v okroju Kildare (http://kildare.ie/) 
 
Veèina rasti in poslediènega razvoja naselij in ostale fiziène infrastrukture je 
skoncentrirana predvsem na severozahodnem delu okroja, predvsem okoli 
Celbridgea, Maynooth in Leixlipa. Ta rast populacije se je zaèela iriti tudi na bolj 
zahodni in juni del okroja. Razlog za to je poveèanje cen nepremiènin v bliini 
Dublina, kar pomeni, da se morajo ljudje preseliti dlje iz Dublina, da si lahko 
privoèijo nepremiènine. 
 
Zaradi lokacije, 80% cest v Dublin pelje skozi Kildare, ima okroje najveèji odstotek 
nacionalne cestne infrastrukture v dravi. Poveèanje tevila prebivalstva ter vonja na 
delo v Dublin iz ostalih lokacij je pomenila, da se je tevilo prometa na cestah letno 
poveèalo za 13%. To je precej veèja rast prometa, èe jo primerjamo z rastjo 
prebivalstva in poveèanjem prometa v drugih podobnih centralnih okrojih. Poveèanje 
tevila ljudi, ki se vozijo v slubo v Dublin, je prav tako povzroèilo velik pritisk na 
avtobusne in eleznike proge. 
 
Zaradi bliine prestolnice Dublin je Kildare postal eno od glavnih mest na poti v 
slubo vsak dan. Med letoma 1991 in 1996 je se je procent populacije, ki se vozi veè 
kakor 15 milj na delo, poveèal za 63,1% . Glede na nacionalno raziskavo v letu 2000, 
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se 57% populacije iz srednje zahodne regije vozi v slubo veè kakor 5 milj in 27% 
veè kakor 15 milj v eno smer. 
 
Poselitev v bliini AC in okroij Celbridgea, Maynooth in Leixlipa je veèja, toda rast 
populacije se je zaèela iriti vse bolj na zahodni in juni del okroja, ki so bolj 
oddaljena od AC, saj so nepremiènine v sami bliini AC postale predrage. Tako se 
morajo ljudje preseljevati èedalje dlje od AC, da si lahko privoèijo nepremiènine. 
 
Oba primera lepo kaeta, da je tako v Sloveniji kot v tujini veliko povpraevanje po 
gradnji v neposredni bliini AC prikljuèkov. Naselja so se v obeh primerih irila ob 
cesti. Gradnja AC mestom in naseljem prinese veèjo kvaliteto ivljenja in omogoèi 
izboljanje ivljenjskega standarda. Hkrati pa postanejo nepremiènine v bliini AC 
draje in mladi si èedalje tee lahko privoèijo nepremiènine v neposredni bliini 
ceste, zato se morajo preseliti dlje od AC, kar podalja èas potovanja na delo. 
 
 




2.2.1 Urejanje in naèrtovanje izvenmestnega prostora 
 
Planiranje je dejavnost, s katero si posamezniki in druba pomagamo urejati ivljenje 
v sedanjosti in za prihodnost. Pod pojmom prostorsko planiranje razumemo urejanje 
prostora in razmestitev dejavnosti, ki so vezane na prostor. Gre za medsebojno igro 
med eljami po razvoju in monostmi, ki jih prostor ali okolje prenese (Prosen, 1987). 
 
Pod pojmom prostorsko planiranje razumemo urejanje prostora in razmestitev 
dejavnosti, ki so vezane na prostor. Danes se vse bolj govori o integriranem urejanju, 
ki naj bi ustvarilo socialni, gospodarski in prostorski razvoj ob upotevanju danih 
specifiènosti geografskega okolja in iskanju skladnosti z okoljem (Prosen, 1993). 
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Evropske drave so leta 1973 v Strasbourgu sprejele to definicijo za urejanje prostora 
in njegovih sestavin: 
 
 fizièno planiranje: Cilj urejanja prostora na prvi ravni je bolja izraba tal za 
naselitev, kmetijstvo, gospodarstvo, prometnice, rekreacijo... Takno 
planiranje je statistièno in teoretièno. 
Fizièno planiranje je multidisciplinarna naèrtovalna dejavnost, ki pripravlja 
predloge za urejanje prostora, njegovo rabo in organizacijo njegovih sestavin 
ter dejavnikov razvoja v njem na osnovi usklajevanja razliènih razvojnih in 
varstvenih interesov ter zahtev. Na doloèenem obmoèju usklajuje razliène 
interese uporabnikov prostora ter jih usmerja v smotrno gospodarjenje z njim 
in tako zagotavlja tudi monosti za skladen in uspeen gospodarski ter 
drubeni razvoj in ustroj (Kladnik, 1999, str. 160). 
 
 regionalno planiranje: Na drugi ravni se urejanje prostora identificira z 
regionalnim planiranjem. Njegov cilj je zviati ivljenjsko raven v celotnem 
prostoru, zmanjati regionalne neenakosti tako, da se omogoèi razvoj manj 
razvitih obmoèij. Tako planiranje je dinamièno, njegova koncepcija ni veè 
fizièna temveè prostorsko funkcionalna. 
 Je del prostorskega planiranja, ki se ukvarja z naèrtovanjem gospodarstva in 
nekaterih drubenih dejavnosti na obmoèju veèjih pokrajinskih enot 
(Kladnik,1999, str. 160). 
 
 planiranje organizacije prostora: Na tej tretji ravni je urejanje prostora 
politika, ki naj privede do takne organizacije prostora in èlovekih bivaliè, ki 
bo ustvarila ljudem najbolje ivljenjske razmere. 
 
Pri planiranju prostora je potrebno upotevati naslednja izhodièa (Prosen, 1993): 
 Organizacija prostora pomeni ustvarjenje in vzdrevanje celotnega prostora 
(naselja, iri prostor), ki je sestavljen iz veèjega tevila razliènih delov s 
potrebnimi funkcijami in organiziran tako, da vsak del slui vzdrevanju 
celote. 
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 Urejanje prostora je razmestitev objektov in infrastrukture, potrebne za 
razliène aktivnosti ali tokove, s katerimi se zagotavlja skladnost med naravnim 
in ustvarjenim bogastvom, tehnologijo in drugimi oblikami èlovekega dela. 
 Opremljanje prostora se pojmuje kot oskrba prostora z objekti, napravami in 
instalacijami. 
 Usmerjanje razvoja se opravlja z aktivnostmi in ukrepi, ki predstavljajo 
najbolje reitve v danih pogojih. 
 Ustvarjanje funkcionalnega prostora je takna organizacijska ureditev 
prostora, v kateri nemoteno potekajo delo, stanovanje, rekreacija in gibanje. 
 Ustvarjanje ekonomiènega prostora je organizacijska ureditev prostora, v 
katerem ivljenje in delo potekata z najmanjim naporom in stroki. 
 Estetsko oblikovanje prostora pomeni takno ureditev prostora, da so 
izrabljene naravne lepote in umetnika dela, ki se dopolnjujejo z novimi deli. 
 Ustvarjanje humanega okolja je ureditev prostora, ki ustreza èlovekim 
potrebam in èlovekemu dostojanstvu. 
 Zadovoljevanje potreb se zagotavlja s prostorskim planiranjem tako, kot jih 
narekujejo monosti in predpisi , da se zadovoljijo drubene potrebe tako v 
naseljih kot v irem prostoru. 
 
 
2.2.2 Zemljika razdelitev, razmerja med tipi zemljike razdelitve in tipi naselij 
 
V geografski literaturi se zemljika razdelitev pojavlja kot najvplivneji dejavnik pri 
oblikovanju razliènih oblik poselitve. 
 
Pod pojmom poljska razdelitev razumemo znaèilne oblike v razdelitev njiv in 
vmesnih travnikov. iri pojem pa je zemljika delitev, ki zajema oblike parcelacije 
vseh povrin, tudi gozdov in panikov, ki pa je za razliko od poljske parcelacije bolj 
nestalna in podvrena vsakokratnim spremembam. 
 
Oblike zemljike razdelitve so odvisne od reliefa. Vendar pa èlovek sam razdeljuje 
zemljo v skladu s svojim proizvodnim naèinom in drubenimi razmerji. Razlikujemo 
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tiri znaèilne tipe zemljike razdelitve, ki se redko pojavljajo kot izkljuèna oblika 
(Durjava, 1986): 
 
a) razdelitev v celku 
Tu je celotno zemljièe, ki se razteza v geometrièno nepravilni povrini in pripada 
enemu kmeèkemu gospodarstvu, v enem kosu. 
 
b) razdelitev na proge 
Pri tej razdelitvi ima vsaka posest le eno progo, ki se razteza za hio. Razdelitev na 
proge je znaèilna za enostranske dolge vasi. Pri dvostranskih razdelitvah se pojavlja 
razdelitev na delce. V vinogradnikih podroèjih se pojavi zemljika razdelitev v ozkih 
progah, kjer praviloma stoji na zgornji strani hia s kletjo. Pod hio je vinograd, 




Slika 10: Delitev v celku  
(Durjava, 1986, str. 71) 
Slika 11: Razdelitev na proge 
(Gabrijelèiè, 1985, str. 259) 
 
c) razdelitev na grude 
Ta primer najdemo pri zemljiki posesti, ki je sestavljena iz manjih parcel v razpreni 
legi. Posamezne njive so razliènih velikosti ter nepravilnih oblik. 
Ker se razdelitev na grude veèinoma pojavlja v povezavi z zaselkom, so jo najprej 
oznaèili kot zaselko razdelitev. Kasneje, ko so ugotovili, da ni omejena le na zaselke, 
ampak tudi na gruèaste vasi, se je uveljavil dananji izraz. 
Razdelitev na grude je lahko nastala z delitvijo samotnih kmetij ali menjavo zemljiè 
med razliènimi kmeti. 
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d) razdelitev na delce 
Zemljièe se je razdelilo na veèje tevilo delcev, ki imajo najrazlièneje oblike. Vsak 
delec je znova razdeljen v tevilne vzporedne jermenaste njive. Zaradi takne 
razdelitve so zemljièa, ki pripadajo eni domaèiji, raztresena po vsej katastrski obèini. 
Vsaka razdelitev na delce ima tudi nerazdeljeno obmoèje, ki ga vsa vaka skupnost 





Slika 12: Poljska delitev na grude 
(Gabrijelèiè, 1985, str. 252) 
Slika 13: Poljska delitev na delce 
(Gabrijelèiè, 1985, str. 256) 
 
Razmerja med tipi zemljike razdelitve in tipi naselij 
Kolonizacija rodovitne zemlje je bila vzrok za nastanek naselij, zato so oblike naselij 
v tesni povezavi z oblikami zemljike razdelitve. Kolonizacija je bila lahko spontana 
ali naèrtna. Zaradi tega so tudi oblike zemljike razdelitve razliène. 
 
Preglednica 2: Tip naselja glede na tip zemljike razdelitve (Durjava, 1986, str. 22) 
tip zemljike razdelitve tip naselja 
zemljika razdelitev v celku samotna kmetija 
zemljika razdelitev na proge verino naselje, dolga vas 
zemljika razdelitev na grude zaselek, gruèasta vas 
zemljika razdelitev na delce kompleksne vasi 
 
Najpomembneji vir za prouèevanje poljske razdelitve so katastrske karte, kjer ne gre 
za katastrski naris v strogem merilu, ampak le za nadzoren pregled zemljiè in 
lastnikov. ele katastrske mape franciscejskega katastra v merilu 1 : 2880 so na 
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slovenskem ozemlju sistematièno zajele vse terenske pojave, ki jih je bilo mogoèe 
kartirati. 
 
V novejem èasu predstavljajo pomemben vir podatkov o zemljiki razdrobljenosti 
podatki obèinskih in mestnih geodetskih uprav, ki prikazujejo strukturo izrabe tal po 
sektorjih lastnitva in iz katerih je mogoèe izpeljati podatke o povpreèni velikosti 
parcel ter podatke o dinamiki in obliki zemljikih transformacij. 
 
 
2.2.3 Principi za oblikovanje izvenmestnih naselij 
 
Najveèkrat se ljudje odloèijo za nekaj novega, bolj sodobnega. Kot primer je lepo 
vidno, ko gre za stanovanjske hie, ki rastejo v naih naseljih in vaseh. V primeru, da 
je hia v slabem stanju, se ponavadi smatra, da je najprimerneje hio podreti in na isti 
lokaciji zgraditi nov objekt. Èe pa je v bliini stare hie dovolj prostora za gradnjo 
nove (na blinjem vrtu ali njivi), potem stara zgradba ostane. Z izgradnjo nove 
zgradbe stara zgradba ne opravlja veè svoje funkcije in se njeno propadanje s tem 
samo e pospei. Èe pa za novo hio ni veè sredstev, pride do dozidav in prezidav 
starega objekta. 
 
Velik problem so posamiène novogradnje in gruèe nove poselitve sredi obdelovalnih 
povrin, oddaljenih od obstojeèih naselij ali zaselkov. Taka poselitev je 
nesprejemljiva iz urbanistiènega in kmetijskega vidika. S takno poselitvijo se drobijo 
zaokroene kmetijske povrine, izgubljajo kvalitetna kmetijska zemljièa. 
Infrastruktura je za opremljanje take poselitve zelo draga in skoraj nemogoèa. Taka 
poselitev je vizualno zelo izstopajoèa, drobi vizualno zaokroena polja (Gabrijelèiè, 
2002, str. 136). 
 
Slika 14: Oblikovanje roba naselja (Dalla Valle, 1992, str. 40) 
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Pri oblikovanju ali urejanju naselij z raznimi posegi je potrebno s pomoèjo posebnih 
strokovnih podlag in kataloga naselij odèitati prostorsko raznolikost naselij ter jo na 
osnovi kriterijev za urejanje naselij vgraditi skozi lokacijski postopek za vsak 
posamezen, konkreten primer. Pri veèjih posegih je potrebno izdelati ureditveno 
situacijo naselja (Gabrijelèiè, Fikfak, 2002). 
 
Upotevajo se elementi, ki so zdrueni v tri sklope: 
 morfoloki, ki se nanaajo na obliko poselitvenega vzorca, 
 funkcijski, ki doloèajo dananje in bodoèe vsebine naselja, 
 iritveni, ko doloèajo vrsto in obliko novih posegov v prostor. 
 
 
Morfoloki kriteriji za urejanje naselja doloèajo vrsto in obliko posegov v prostor 
glede na tip naselja oziroma na tip posamezne morfoloke enote. 
 
a) Morfoloki kriteriji za urejanje naselij z obcestno zasnovo 
Pri naseljih z obcestno zasnovo z objekti, postavljenimi vzporedno s smerjo glavne 
ulice ni dovoljena vzdolna iritev naselja ob osrednji komunikaciji. Dovoljeno je 
zgoèevanje naselij in rast naselja ob osrednji komunikaciji. Dovoljeno je tudi 
zgoèanje naselja in rast naselja v preèni smeri, tako da se izoblikuje novo urbano 
naselje z novim prostorskim jedrom. V prometno in hrupno izpostavljenih 
stanovanjskih objektih ob glavni prometnici je dovoljena sprememba razmeèanja 
novih javnih, slunostnih, servisnih in obrtnih dejavnosti. Pri celovitejih posegih pa 
je smiselna gradnja obvozne ceste. 
 
b) Morfoloki kriteriji za urejanje gruèastih naselij 
V gruèasto zasnovanih naseljih ali delih naselij je potrebno ohraniti krino zasnovo 
razvejanih komunikacij, ki predstavljajo prostorsko orodje naselja in pogosto oblikuje 
na svojem preseèièu osrednji prostor naselja. Veèje nove programe v naselju je 
potrebno razporediti v veèje tevilo manjih objektov ali pa locirati na robu naselja 
nova obmoèja za novogradnje veèjih dimenzij. Novi veèji objekti morajo biti od 
naselja loèeni z zelenjem in kompozicijsko usklajeni s podobo naselja v krajini. 
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Potrebno je ohraniti prehode iz naselja v krajino. Jedro naselja je potrebno opremiti z 
urbnistièno opremo: avtobusnimi in eleznikimi postajalièi, klopmi, luèmi, 
turistièno informacijsko tablo. 
 
c) Morfoloki kriteriji za urejanje zaselkov in posameznih objektov 
Obstojeèo velikost zaselkov je potrebno ohranjati, medtem ko je potrebno 
novogradnjo usmerjati v veèja naselja. V primeru iritve zaselkov je potrebno 
prepreèiti njihovo zlitje v obliko naselij z obcestno zasnovo. Pri gradnji nadomestnih 
ali novih objektov je potrebno upotevati gabarite naselja. 
 
 
Funkcijski kriteriji za urejanje naselij doloèajo dananje in bodoèe vsebine naselja, s 
tem se doloèa tudi funkcionalnost naselja in njegovih delov. 
 
a) Stanovanjska funkcija 
Vsa strnjena naselja s stanovanjsko funkcijo je potrebno graditi na podlagi 
zazidalnega naèrta. Stanovanjska obmoèja je potrebno funkcionalno loèiti od delov 
naselja s kmetijsko dejavnostjo. V tem delu niso dovoljene dejavnosti, ki niso v 
skladu z osnovno stanovanjsko funkcijo naselja. 
 
b) Urbano-javna funkcija 
Tu ni dovoljena gradnja novih objektov ali naprav, ki sluijo kmetijskim funkcijam. V 
samem jedru naselja, ki se varuje kot urbanistièna ali arhitektonska dedièina, je 
dovoljena e namestitev novih kulturnih, stanovanjskih in obrtnih programov, ki 
nimajo negativnih vplivov na prostor. 
 
c) Proizvodnja funkcija 
Proizvodnje dejavnosti, ki so moteèe za prebivalce naselij je potrebno locirati na 
posebej za to doloèena obmoèja. Ta obmoèja morajo biti dobro povezana s 
prometnimi in ostalimi infrastrukturnimi omreji, vendar ne smejo s tem motiti 
bivalne funkcije naselja. Obmoèja s proizvodnjo funkcijo je potrebno oblikovno 
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uskladiti s podobo kulturne krajine. Veèje objekte je potrebno prekriti z 
vegetacijskimi elementi. 
 
d) Meana funkcija 
V naseljih z meano funkcijo je potrebno izoblikovati komplementarno soitje med 
razliènimi dejavnostmi. Pri naseljih z meano urbano in kmetijsko funkcijo je 
potrebno spotovati naèelo, po katerem ima kmetijska dejavnost doloèene prednosti, 
ki se jim morajo ostale dejavnosti do doloèene mere podrediti. V veèjih naseljih je 
potrebno loèevati kmetijske transportne od urbanih prometnih povrin. 
 
iritveni kriteriji za urejanje naselij doloèajo vrsto in obliko novih posegov v prostor. 
 
a) Dopolnitev obstojeèe strukture 
Z dopolnilno gradnjo zapolnjujemo luknje v obstojeèi ali noveji zazidavi v naseljih. 
Dovoljene so novogradnje, ki smiselno zaokroujejo funkcionalno in oblikovno 
morfoloko enoto. Obstojeèo novejo pozidavo je potrebno zgoèati v kompaktneji 
vzorec, da s tem vzpostavimo nov prostorski red ter s tem doseemo veèjo 
izkorièenost stavbnih zemljiè, boljo prometno dostopnost do stavbnih enot in 
kvalitetnejo urbanistièno zasnovo naselja. Novogradnje se lahko gradijo na 
gradbenih parcelah, ki so po obliki in velikosti prilagojene parcelnemu vzorcu, ki je 
znaèilen za obravnavano obmoèje. 
 
b) irjenje obstojeèe strukture naselja 
Na obmoèjih, namenjeni veèji iritvi naselja je potrebno izdelati zazidalni naèrt, pri 
manjih obmoèjih pa zadostuje izdelava skupinske lokacije. Obmoèja, namenjena 
iritvi naselja je potrebno urediti v skladu z obstojeèim vzorcem naselja. Obliko, 
barvo in velikost objekta je potrebno prilagoditi sploni podobi naselja ali delu 
naselja. 
 
c) Nova obmoèja pozidave 
Pri gradnji novih naselij ni potrebno upotevati tradicionalnega tipa vake arhitekture, 
ampak izhajamo iz upotevanja topografskih in klimatskih pogojev ter iz funkcije 
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objektov. Oblikujejo se novi tipi morfolokih enot, ki sledijo po strukturi in teksturi 
videzu krajine, arhitekturni naselbinski strukturi in se v materialih naslanjajo na 
lokalne vire (terasaste hie v poboèjih). 
 
Eden od elementov za oblikovanje naselji je tudi regulacija, vendar pa se mu ne 
pripisuje prave tee. Obstajata dve obliki prostorske regulacije: 
a.) sploen predpis o urejanju (prostorski ureditveni pogoji) 
 doloèanje splone norme za obnaanje v prostoru in ne doloèanje 
konkretnih reitev, 
 ohranjevanje, vzdrevanje znaèilne podobe, kulturne krajine in naselij 
ter omogoèanje razvoja bivalnega in delovnega okolja, 
 nima razvojnega znaèaj, ter dopuèa nekatere vrste posegov in 
oblikovanje v splono doloèenih okvirih. 
 
b.) konkreten predpis o urejanju (prostorsko izvedbeni naèrti) 
 predstavljanje z naèrtom, ki je izdelan za toèno doloèeno obmoèje in z 
reitvami podrobno opredeli ureditev v prostoru, 
 naèrtovanje najbolje reitve za konkretno obmoèje (pogosto e za 
znanega investitorja), 
 razvojnega pomena, ki s svojimi reitvami neposredno vplivaja na 
spodbujanje razvoja v nekem obmoèju. 
 
Splona naèela za reguliranje oblikovanja: 
 osnovni cilj: ohranjanje ali zagotavljanje kvalitetne podobe naselja 
oziroma dela naselja  Pred oèmi moramo imeti celotno naselje in ne 
samo posamezni detajl, ki za videz celotnega naselja ni pomemben. 
 Za obmoèja, kjer je potrebna vija stopnja varovanja kvalitete, naj bodo 
doloèbe stroje, ravno tako za elemente, ki so velikega pomena za podobo 
naselja kot celote. 
 Urbanistièni predpisi urejajo javnopravne interese, zato naj bi bili stroji 
glede javne podobe kraja  podobe, ki jo zaznamo z javnih povrin: cest, 
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ulic, trgov. K javni podobi naselja tejemo tudi rob naselja, strehe naselja, 
kar vse je vidno iz okolice. 
 Cilj naj bo varovanje podedovanih kvalitet. 
 
Predpis urejamo tako, da so doloèbe urejene od irega k ojemu, po naslednjem 
naèinu: 
 Sploni del postavimo pred posebne doloèbe, naèela pred izjeme. 
 Na zaèetku so uvrèene tiste doloèbe, ki veljajo na celotnem obmoèju in za 
vse primere. 
 Sledijo doloèbe, ki veljajo le v posameznih tipih obmoèij. 
 
Da se bo pravilno razlagalo doloèbe oziroma cilje, moramo predpisom dodati 
obrazloitev in poljubne predstavitve. V njih naj bodo predstavljeni primeri reitev, ki 
so skladne z zahtevami predpisa. 
 
 
2.3 NORMATIVNO UREJANJE PROSTORA 
 
Z raznimi zakoni si pomagamo tudi pri naèrtovanju naselij. Zakoni nam s svojimi 
doloèbami doloèajo naèin urejanja prostora. ZureP-1 (http://www.mop.gov.si/) in 
ZPN (http://www.mop.gov.si/) nas spodbujata oziroma usmerjata k poselitvi prostih 
in nezadostno izkorièenih povrin v naseljih. Spodbujata nas tudi k prenovi starih, 
obstojeèih objektov. ZVO nas opozarja, da je potrebno vsak poseg v prostor dobro 
premisliti in pretehtati, da z njim ne ogroamo narave in naravnih virov. 
 
Izgradnjo oziroma dopolnitev naselja je moè doseèi z normativnimi in stimulativnimi 
intrumenti. Ti intrumenti nam omogoèajo podrobno prouèevanje zakonov, planskih 
in izvedbenih dokumentov, finanèno stanje in informiranje ter izobraevanje ljudi. 
 
Ker je potrebno za vsako gradnjo pridobiti tudi potrebna soglasja in dovoljenja, se s 
tem zmanjajo nepotrebne gradnje, ki jih je e tako veliko. Zakoni nam omogoèajo 
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zmanjanje razprene gradnje, èitijo kvalitetna kmetijska zemljièa, gradnjo 
usmerjajo v neko zakljuèeno celoto. 
 
 
2.3.1  Zakonodaja s podroèja urejanja prostora in varstva okolja 
 
 
Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) 
 
Zakon o urejanju prostora je stopil v veljavo 1.1.2003 (Ur. L. RS, t. 110/02) ter ureja 
prostorsko naèrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje naèrtovanih 
prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljiè za gradnjo ter vodenje 
sistema zbirk prostorskih podatkov. Doloèa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
prostorskega naèrtovanja in doloèa prekrke v zvezi z urejanjem prostora in 
opravljanjem dejavnosti prostorskega naèrtovanja. 
 
Novo poselitev se usmerja v poselitvena obmoèja. Pri samem usmerjanju poselitve je 
treba zagotoviti racionalno rabo zemljiè in objektov v naseljih, kjer je potrebno 
najprej izkoristiti proste in nezadostno izkorièene povrine v naseljih. 
 
iritev naselja je dopustna, èe razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoèe 
zagotoviti. Ta se ponavadi usmerja na zemljièa, ki so z vidika trajnostne rabe 
naravnih dobrin ter ohranjevanja narave in kulturne dedièine manj pomembna. 
 
Zunaj poselitvenih obmoèij so dopustne gradnje objektov, èe: 
 neposredno sluijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, 
portu in rekreaciji zunaj poselitvenih obmoèij, pridobivanju surovin in 
naravnih virov, 
 gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, 
objekte telekomunikacijskih omreij in drugih zvez, 
 gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih 
objektov, 
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 gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob 
kmetijski dejavnosti, 
 gre za funkcionalne zaokroitve komunalno opremljenih obmoèij ter 
dopolnilne gradnje objektov. 
 
Na najboljih zemljièih je gradnja objektov mona le, èe ni mogoèe uporabljati 
zemljiè, ki so manj primerna za kmetijsko pripravo. V tem primeru se zemljièa za 
gradnjo objektov doloèi na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov 
funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter na njihovo sprejemljivost v lokalnem 
okolju. 
 
Prostorski red obèine 
Je temeljni izvedbeni prostorski akt obèine. Doloèa obmoèja namenske rabe prostora, 
in sicer morajo biti ta obmoèja prikazana tako natanèno, da je njihove meje mono 
doloèiti v naravi in prikazati v zemljikem katastru. Doloèa tudi merila in pogoje za 
urejanje prostora, ukrepe za izvajanje prostorskega reda ter èlenitev obmoèja obèine 
na prostorske in funkcionalne enote. Prostorski red obèine je podlaga za pripravo 
obèinskih lokacijskih naèrtov, v njem pa se prikaejo tudi obmoèja dravnih 
lokacijskih naèrtov. 
 
Prostorski red obèine lahko doloèi za posamezno ureditveno obmoèje tudi 
podrobneja merila in pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, èe na tem obmoèju niso ti pogoji podrobneje opredeljeni z lokacijskim 
naèrtom. V primeru doloèitve meril in pogojev za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, je potrebno doloèiti regulacijske elemente za umestitev 
posega v prostor, lahko pa tudi gabarite objektov, merila za njihovo oblikovanje, 
funkcionalno in tehnièno zasnovo objektov z ureditvijo njihove okolice ter ureditev 
komunalne infrastrukture s pogoji prikljuèevanja. Na obmoèjih, kjer so posegi v 
prostor e izvedeni in je bila njihova podlaga obèinski lokacijski naèet, je potrebno 
sprejeti dopolnitve k prostorskemu redu obèine. 
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Obèinski lokacijski naèrt 
Z njim se v skladu s strategijo prostorskega razvoja obèine in prostorskim redom 
obèine podrobneje naèrtuje posamezne prostorske ureditve. Z njim se doloèijo 
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti 
glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter doloèijo prostorski 
ukrepi. 
Obèinski lokacijski naèrt se pripravi tudi za ureditev obmoèij, ki so predvidena za 
sanacijo in prenovo ter za iritev naselij v skladu z urbanistièno in krajinsko zasnovo. 
 
Lokacijski naèrt vsebuje: 
 ureditveno obmoèje lokacijskega naèrta, 
 umestitev naèrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav 
prostorske ureditve s sosednjimi obmoèji, 
 zasnove projektnih reitev prometne, energetske, vodovodne in druge 
komunalne infrastrukture ter obveznosti prikljuèevanja objektov nanjo, 
 reitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstva kulturne 
dedièine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, 
 reitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesreèami, 
 naèrt parcelacije, 
 etapnost izvedbe prostorske ureditve, èe je ta predvidena ter druge pogoje in 
zahteve za izvajanje lokacijskega naèeta, 
 rok za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljiè, èe so le-ti kraji 
od zakonsko predpisanih. 
 
Ureditveno obmoèje lokacijskega naèrta se doloèi tako, da obsega povrine, na katerih 
so naèrtovani trajni objekti, vkljuèno s povrinami, potrebnimi za njihovo nemoteno 
rabo ter povrine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebni le v èasu 
gradnje oziroma izvajanja del. Ureditveno obmoèje lokacijskega naèrta obsega tudi 
skupno vplivno obmoèje prièakovanih vplivov naèrtovanih objektov, kot ga doloèajo 
predpisi o graditvi objektov. Obmoèje lokacijskega naèrta se doloèi z mejo 
ureditvenega obmoèja in prikae z lego prostorske ureditve v irem obmoèju. Meja 
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ureditvenega obmoèja praviloma poteka po mejah prostorskih enot iz prostorskega 
reda obèine, razen pri lokacijskih naèrtih za naèrtovanje omreij gospodarske javne 
infrastrukture z izrazitim linijskim potekom. 
Kartografski del lokacijskega naèrta vsebuje grafiène naèrte: 
 naèrt namenske rabe prostora, 
 naèrt ureditvenega obmoèja z naèrtom parcelacije, 




Zakon o prostorskem naèrtovanju (ZPN) 
 
 
Ta zakon ureja prostorsko naèrtovanje kot del urejanja prostora, tako da doloèa vrste 
prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo 
pripravo in sprejem. Ureja tudi opremljanje stavbnih zemljiè ter vzpostavitev in 
delovanje prostorskega informacijskega sistema. 
 
Cilj prostorskega naèrtovanja je omogoèati skladen prostorski razvoj z obravnavo, 
sooèanjem in usklajevanjem razliènih potreb in interesov razvoja z javnim interesom 
na podroèjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dedièine, varstva naravnih 
virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami. 
 
Posege v prostor in prostorske ureditve je treba naèrtovati tako, da se omogoèa: 
 trajnosten razvoj v prostoru in uèinkovita in gospodarna raba zemljiè, 
 kakovostne bivalne razmere v mestih in na podeelju, 
 prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoèo se razmestitev razliènih 
dejavnosti v prostoru, 
 prenova obstojeèega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
 varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
 celostno ohranjanje kulturne dedièine, vkljuèno z naselbinsko dedièino, 
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 funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova 
uporaba v skladu z zakonom, 
 obrambo drave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami. 
 
Prostorski razvoj se usmerja in naèrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno 
izkorièenih povrinah znotraj obstojeèih naselij, pri èemer ima prenova prednost pred 
novogradnjo. Pri razvoju naselja se ne smejo slabati kakovosti ivljenjskega okolja in 
se mora v èim veèji meri ohranjati zelene povrine naselja. iritev naselja je dopusta 
le, èe znotraj obstojeèega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni moen. iritev naselja 
se usmerja na zemljièa, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja 
najboljih kmetijskih zemljiè, ohranja narave in varstva kulturne dedièine manj 
pomembna in so funkcionalno povezana z obstojeèim naseljem. 
 
Pri prostorskem naèrtovanju in opremljanju stavbnih zemljiè morajo pristojni dravni 
in obèinski organi upotevati javne koristi in zasebne interese ter jih v skladu s cilji 
prostorskega naèrtovanja med seboj skrbno pretehtati, pri èemer zasebni interes ne 
sme kodovati javnim koristim. 
 
Pristojnosti na podroèju prostorskega naèrtovanja 
 
Drava je pristojna za: 
 doloèanje ciljev prostorskega razvoja drave, 
 doloèanje izhodiè in usmeritev za naèrtovanje prostorskih ureditev na vseh 
 ravneh, 
 naèrtovanje prostorskih ureditev dravnega pomena, 
 izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega naèrtovanja na ravni obèin. 
 
Obèina je pristojna za: 
 doloèanje ciljev in izhodiè prostorskega razvoja obèine, 
 doloèanje rabe prostora in pogojev za umeèanje posegov v prostor, 
 naèrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, 
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 naèrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena. 
 
Prostorske ureditve dravnega pomena so: 
 prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture dravnega pomena, 
 prostorske ureditve zaradi varstva okolja, 
 prostorske ureditve na obmoèjih ohranjanja narave, zavarovanih z aktom 
drave in obmoèjih kulturnih spomenikov, ki so razglaeni z aktom drave, 
 prostorske ureditve namenjene obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesreèami, 
 druge prostorske ureditve, ki segajo na obmoèje veè obèin ali njihov vpliv 
sega na obmoèje veè obèin in so zaradi svojih gospodarskih, socialnih, 
kulturnih in varstvenih znaèilnosti pomembne za prostorski razvoj Republike 
Slovenije. 
 
Prostorske ureditve lokalnega pomena so prostorske ureditve: 
 ki so neposredno namenjene opravljanju obèinskih gospodarskih javnih slub, 
 ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih in dravnih negospodarskih 
javnih slub, 
 ki so namenjene opravljanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, 
 ki so namenjene bivanju, 
 obèinskega grajenega javnega dobra, 
 namenjene izkorièanju mineralnih surovin, 
 drugih prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve dravnega pomena. 
 
Prostorski akti 
Prostorske ureditve se naèrtuje s prostorskimi akti. Z akti se doloèajo usmeritve v 
zvezi s posegi v prostor, vrste monih posegov v prostor ter pogoji in merila za 
njihovo izvedbo. Poznamo dravne (dravni strateki prostorski naèrt in dravni 
prostorski naèrt.), obèinske (obèinski prostorski naèrt ter obèinski podrobni prostorski 
naèrt.) in medobèinske (regionalni prostorski naèrt) akte. 
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Dravni prostorski naèrt ne sme biti v nasprotju z dravnim stratekim prostorskim 
naèrtom razen v primeru naèrtovanja prostorskih ureditev za sanacijo naravnih in 
drugih nesreè. Regionalni prostorski naèrt ne sme biti v nasprotju z dravnimi 
prostorskimi akti. Obèinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z dravnimi 
prostorskimi akti in regionalnim prostorskim naèrtom. 
 
Prostorski akt obèine 
Obèinski prostorski naèrt je prostorski akt, s katerim se ob upotevanju usmeritev iz 
dravnih prostorskih aktov, razvojnih potreb obèine in varstvenih zahtev doloèijo cilji 
in izhodièa prostorskega razvoja obèine, raba prostora, pogoji umeèanja objektov v 
prostor ter naèrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena. 
 
V obèinskem prostorskem naèrtu se doloèi: 
 zasnova prostorskega razvoja obèine in pogoje za naèrtovanje posegov v 
prostor, 
 obmoèja naselij, obmoèja razprene poselitve, obmoèja namenske rabe 
zemljiè , prostorski izvedbeni pogoji ter prikaejo vplivi in povezave s 
sosednjimi obmoèji, 
 obmoèja, za katera se pripravijo obèinski podrobni prostorski naèrt. 
 
 
Obvezne sestavine naèrta so: 
 strateki del  Doloèa izhodièa in cilje prostorskega razvoja obèine, 
usmeritve za razvoj poselitve in usmeritve za razvoj v krajini, za celovito 
prenovo, za doloèitev namenske rabe zemljiè in prostorskih izvedbenih 
pogojev in zasnovo gospodarske javne infrastrukture. 
 urbanistièni naèrt  Je podlaga za celovito naèrtovanje razvoja naselja in 
njegovega delovanja in se izdela za tista naselja, za katera je predviden razvoj 
in celovita prenova ali za katera je tako opredeljeno v stratekem delu 
obèinskega prostorskega naèrta, pri èemer je obseg vsebine odvisen od 
velikosti in tipa naselja. 
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 enota urejanja prostora  Je obmoèje z enotnimi znaèilnostmi prostora, na 
katerem se doloèi namenska raba in dopustna izraba prostora ter omejitve, 
vezane na varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dedièine 
ter za posamezne vrste posegov v prostor doloèijo enotni prostorski izvedbeni 
pogoji oziroma usmeritve ter pogoji in omejitve za izdelavo obèinskega 
podrobnega prostorskega naèrta, v kolikor je ta predviden. 
 
Prostorsko izvedbeni pogoji: 
 podrobni pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti 
in oblikovanja, 
 pogoji glede prikljuèevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, 
 merila in pogoji za parcelacijo, 
 pogoji celostnega ohranjanja kulturne dedièine, ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami, 
 pogoji varovanja zdravja ljudi. 
 
Postopek priprave obèinskega prostorskega naèrta se zaène s sklepom, ki ga sprejme 
obèinski svet in ga objavi v obèinskem uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga 
polje ministrstvu in sosednjim obèinam. 
 
Obèina pripravi osnutek prostorskega naèrta na podlagi prikaza stanja prostora, 
usmeritev iz dravnega stratekega prostorskega naèrta, usmeritev iz obèinskega 
stratekega prostorskega naèrta, èe je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega 
programa, èe je bil izdelan za obmoèje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih 
razvojnih potreb ter izraenih razvojnih potreb drugih oseb. 
 
Obèina polje osnutek obèinskega prostorskega naèrta ministrstvu, ki ga najkasneje v 
7 dneh polje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za 
naèrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora 
poljejo smernice ministrstvu in obèini. Èe nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne 
dajo smernic, se teje, da jih nimajo, pri èemer mora pripravljavec upotevati vse 
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zahteve, ki jih za naèrtovanje predvidene prostorske ureditve doloèajo veljavni 
predpisi in drugi pravni akti. 
 
Obèina mora v postopku priprave obèinskega prostorskega naèrta omogoèiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja 
najmanj 30 dni in v tem èasu zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
 
 
Namen in vsebina obèinskega podrobnega prostorskega naèrta 
 
Obèinski podrobni prostorski naèrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje naèrtuje 
prostorske ureditve na obmoèju, doloèenem z obèinskim prostorskim naèrtom. 
 
Obèinski podrobni prostorski naèrt se izdela praviloma za prostorske ureditve: 
 lokalne gospodarske javne infrastrukture, 
 na obmoèjih, ki se kompleksno urejajo ali na katerih se naèrtuje veè med seboj 
povezanih posegov v prostor, 
 na obmoèjih, kjer je z obèinskim prostorskim naèrtom doloèena pridobitev 
urbanistièno-arhitekturnih reitev z javnim nateèajem, 
 s katerimi se iri naselje, 
 celovite prenove naselja, 
 sanacij razprene gradnje, 
 prostorske ureditve zaradi varstva okolja, 
 prostorske ureditve na varovanih obmoèjih ohranjanja narave in kulturne 
dedièine, 
 druge prostorske ureditve lokalnega pomena. 
 
 
V obèinskem podrobnem prostorskem naèrtu se prikaejo tudi vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora. 
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Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 
razvoj in v tem okviru doloèa temeljna naèela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finanène instrumente 
varstva okolja, javne slube varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana 
vpraanja. 
 
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje taknega drubenega razvoja, ki 
omogoèa dolgoroène pogoje za èlovekovo zdravje, poèutje in kakovost njegovega 
ivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 
Cilji varstva okolja so: 
 prepreèitev in zmanjanje obremenjevanja okolja, 
 ohranjanje in izboljanje kakovosti okolja, 
 trajnostna raba naravnih virov, 
 zmanjanje rabe energije in veèja uporaba obnovljenih virov energije, 
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljanje poruenega 
naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje naravnih regeneracijskih 
sposobnosti, 
 poveèanje snovne uèinkovitosti proizvodnje in potronje, 
 opuèanje in nadomeèanje uporabe nevarnih snovi. 
 
Za doseganje teh ciljev je potrebno: 
 spodbujanje proizvodnje in potronje, za zmanjanje obremenjevanja okolja, 
 spodbujanje razvoja in uporaba tehnologije, ki prepreèuje, odpravlja ali 
zmanjuje obremenjevanje okolja, 
 plaèevanje onesnaevanja in rabo naravnih virov. 
 
Pred zaèetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti 
presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. 
V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opie in oceni dolgoroène, 
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kratkoroène, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na èloveka, tla, 
vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na 
èlovekovo nepremièno premoenje in kulturno dedièino ter njihova medsebojna 
razmerja. 
 
Nosilec nameravanega posega mora za presojo vplivov na okolje zagotoviti projekt 
nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: projekt), poroèilo o vplivih 
izvedbe nameravanega posega na okolje in revizijo tega poroèila. Presoja vplivov na 
okolje se izvede na podlagi poroèila o vplivih nameravanega posega na okolje (v 
nadaljnjem besedilu: poroèilo o vplivih na okolje). 
 
Poroèilo o vplivih na okolje mora vsebovati: 
 opis obstojeèega stanja okolja vkljuèno z obstojeèimi obremenitvami, 
 opis nameravanega posega vkljuèno s podatki o njegovem namenu, kraju in 
velikosti, 
 opis predvidenih ukrepov za prepreèitev, zmanjanje in, èe je mogoèe, 
odpravo pomembnejih kodljivih vplivov na okolje, 
 podatke, potrebne za ugotovitev in oceno glavnih vplivov nameravanega 
posega v okolje, ugotovitev ali oceno glavnih vplivov nameravanega posega 
na okolje in njihovo ovrednotenje, 
 pregled najpomembnejih alternativ, ki jih je nosilec posega prouèil, z 
navedbo razlogov za izbrano reitev, zlasti glede vplivov na okolje, 
 opredelitev obmoèja, na katerem nameravani poseg povzroèa obremenitev 
okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoenje ljudi, 
 poljubni povzetek poroèila, ki je razumljiv javnosti. 
 
Prostorske razvojne monosti na podroèju krajine so opredeljene tudi z vidika 
prostorskih razvojnih monosti na podroèju naravnih in kulturnih vrednot, varstva 
narave, kulturne dedièine, voda, kmetijstva in gozdarstva (Èerne, 2001). 
 
Obstaja vrsta razvrednotenih obmoèij, ki so posledica enostranske rabe prostora, 
neustreznih tehnologij in/ali neustreznih lokacij posameznih rab; posledica so 
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spremembe krajin, ki bistveno oziroma celo nespremenljivo zmanjujejo vrednost 
naravnega in bivanjskega okolja ter naravnih virov in bi jih bilo treba sanirati (iz 
Èerne, Hudoklin in sod., 1999). 
 
Problemi prostorskega razvoja krajine so povezani predvsem s prostorsko 
problematiko vseh tirih razvojnih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno 
gospodarstvo in pridobivanje mineralnih surovin) ter tudi s poselitvijo in 
infrastrukturo. Ne nazadnje je treba omeniti tudi dejavnost varstva naravnih in 
kulturnih vrednot, ki je usmerjena predvsem k ohranjanju varstva najveèjih krajinskih 
vrednosti (Èerne, 2001). 
 
 
2.3.2 Instrumenti urejanja prostora 
 
Cilje urejanja podeelja je mogoèe dosegati z razliènimi intrumenti. Intrumente 
razdelimo na dva sklopa: normativni in stimulativni intrumenti. 
 
Normativni intrumenti 
Mednje uvrèamo tiste intrumente, ki so obvezni oziroma tiste, s katerimi drava ali 
obèina zahteva doloèen naèin ravnanja. Sem spadajo: 
 zakoni, ki urejajo naèrtovanje, lastnike odnose, 




To pa so ukrepi, ki razvoj usmerjajo s pomoèjo raznovrstnih stimulacij. To so: 
 finanèno stimuliranje (kreditna politika, davène olajave, subvencije,), 




Zakonita predkupna pravica obèine; obèina lahko z odlokom doloèi obmoèje 
predkupne pravice obèine na nepremièninah na celotnem obmoèju poselitve in 
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obmoèju obstojeèih oziroma predvidenih infrastrukturnih omreij in objektov izven 
poselitvenih obmoèjih ali delu teh obmoèij, èe ni s tem zakonom doloèeno drugaèe. 
Obmoèje predkupne pravice mora biti doloèeno tako natanèno, da je mogoèe mejo 
obmoèja prikazati v zemljikem katastru in jo doloèi v naravi (ZureP-1, 2003). 
 
 
Razlastitev in omejitev lastninske pravice; Lastninska pravica do nepremiènin se 
lahko odvzame proti odkodnini ali nadomestilu v naravi ali omeji s pravico uporabe 
za doloèen èas, kakor tudi obremeni z zaèasno ali trajno slunostjo. Razlastitev ter 
omejitev ali obremenitev lastninske pravice je dopustna le v javno korist in pod 
pogojem, da je za dosego javne koristi nujno potrebna in da je javna korist 
razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Razlastitev ter 
omejitev ali obremenitev lastninske pravice ni dopustna, èe drava oziroma obèina 
razpolaga z drugo ustrezno nepremiènino za dosego istega namena (ZureP-1, 2003). 
 
 
Komasacija; Komasacija se uvede z namenom, da se z novim lastnikim stanjem 
omogoèi racionalno naèrtovanje in izvedba z obèinskim lokacijskim naèrtom 
predvidene prostorske ureditve. Komasacija se uvede na podlagi sprejetega programa 
priprave lokacijskega naèrta  (v nadaljnjem besedilu: komasacijsko obmoèje), ki 
imajo v lasti najmanj 67% povrine zemljiè na predvidenem komasacijskem 
obmoèju. Vsa zemljièa na obmoèju predvidenega lokacijskega naèrta se vkljuèijo v 
komasacijski sklad. Komasacijo uvede za urejanje prostora pristojni obèinski upravni 
organ (v nadaljnjem besedilu: obèinski upravni organ) s sklepom. Zoper sklep je 
dovoljena pritoba, o kateri odloèa upan. Udeleenci v komasacijskem postopku so 
lastniki zemljiè in osebe, ki izkaejo, da imajo na podlagi pravnega posla pravico 
vpisati se v zemljiko knjigo kot lastniki. Komasacijskega postopka se imajo pravico 
udeleiti tudi imetniki drugih stvarnih pravic na zemljièih in osebe, ki izkaejo, da 
imajo na podlagi pravnega posla pravico vpisati se v zemljiko knjigo kot imetniki 
stvarnih pravic. Komasacijski postopek vodi strokovna komisija, ki jo imenuje 
obèinski obèinski upravni organ. Komisijo sestavljajo najmanj trije èlani, strokovnjaki 
s pravnega, urbanistiènega in geodetskega podroèja. Udeleenci komasacijskega 
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postopka izmed sebe izvolijo komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese, 
pripravlja predloge in sodeluje pri pripravi predloga elaboratov v komasacijskem 
postopku. Na pobudo strokovne komisije pripravi geodetsko podjetje v sodelovanju z 
izdelovalcem lokacijskega naèrta in komasacijskem predlog elaborata nove razdelitve 
zemljiè. Predlog elaborata nove razdelitve zemljiè pristojni obèinski upravni organ 
javno razgrne in obravnava v okviru javne razgrnitve predloga lokacijskega naèrta za 
obravnavano obmoèje. Na podlagi pripomb, danih med javno razgrnitvijo, pripravi 
geodetsko podjetje v sodelovanju z obèinskim upravnim organom in s komasacijskim 
odborom elaborat nove razdelitve zemljiè. Vsi lastniki parcel na doloèenem obmoèju 
znotraj obmoèja poselitve lahko sklenejo pogodbo o komasaciji. Pogodba o 
komasaciji mora vsebovati naèrt novih parcel. Za izvedbo pogodbene komasacije 
morajo lastniki pridobiti komasacijsko dovoljenje, o katerem odloèa obèinski upravni 
organ. Zoper odloèbo je dovoljena pritoba, o kateri odloèa upan. Komasacijsko 
dovoljenje se izda, èe je predvideno novo parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti 
in drugimi predpisi (Zurep-1, 2003). 
 
 
Parcelacija; Parcelacija je postopek zdruitve in/ali delitve parcel. Zdruitev parcel 
pomeni oblikovanje ene parcele iz dveh ali veè parcel, delitev pa oblikovanje dveh ali 
veè parcel iz ene parcele. Parcelacija se lahko izvede samo pod pogojem, da imajo 
parcele enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Parcelacija se 
izvede na podlagi akta dravnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki je pravna 
podlaga za parcelacijo ali pa kot eli naroènik parcele. Pred izvedbo parcelacije  
delitev parcel, morajo biti urejene meje parcele, ki se jih dotika nova meja, nastala z 
delitvijo. V tem primeru se postopek urejanja mej in parcelacije lahko izvedeta skupaj 
in se izdela enoten elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata ureditve meje in elaborata 
parcelacije. V primeru, da v postopku ureditve mej ni doseeno soglasje med lastniki 
sosednjih parcel, ki se jih dotika nova meja, nastala s parcelacijo in je sproen sodni 
postopek ureditve meje, se parcelacija lahko opravi pred ureditvijo meje v sodnem 
postopku. Meja, nastala s parcelacijo, pa se v zemljiki kataster vpie kot dokonèna po 
pravnomoènosti sodne odloèbe o ureditvi mej. 
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Pri urejanju izvenmestnih naselji je pomembno, da so izoblikovani cilji, ki so v skladu 
z regionalnim in irim kontekstom oblikovanja prostora: (Gabrijelèiè, 2002, str. 129) 
 oblikovanje programsko  razvojnih smernic, 
 oblikovanje kvalitetnejega ivljenja na podeelju, 
 vzdrevanje tistih elementov, ki podeelju kot mentalni strukturi dajejo 
prednost pred mestnim ivljenjem (mir, povezanost z naravo,), 
 organizacija ivljenja za kmeèko in nekmeèko prebivalstvo, 
 uvajanje novih dejavnosti in novih delovnih mest (za iritev naselij), 
 rekonstrukcija gospodarjenja in naèina ivljenja, 
 uvajanje alternativnih produkcijskih usmeritev, 
 prenova naselja kot vizualno zanimive forme, 
 zgoèevanje oziroma dopolnjevanje strukture v naselju z namenom 
preoblikovanja obstojeèega stanja, 
 iritev naselja z odpiranjem novih obmoèij za gradnjo, 
 urejanje kmetijskih zemljiè, javnih prostorov v naseljih, stavbnih zemljiè, 
 sanacija starega in gradnja novega prometnega omreja, komunalnih naprav in 
ostale infrastrukture. 
 
Sredstva, s katerimi oblikujemo posamezno reitev, so tevilna in odvisna od 
postavljenih izhodiè in ciljev: 
 stanje in razvojne tenje naselja, 
 naravne in ustvarjalne danosti (relief, komunikacije, zelene povrine, 
funkcionalnost,), 
 fiziène in strukturne znaèilnosti ter razmerja v prostoru  naselju (morfoloka, 
vizualna znaèilnost, mentalna podoba, jezik vzorcev,), 
 vrednotenje kvalitet, problemov in omejitev, 
 elje prebivalcev, 
 planske usmeritve in prièakovani razvoj, 
 novi model poselitve, 
 veljavna zakonodaja(prostorsko ureditveni pogoji, zazidalni in ureditveni 
naèrti,). 
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Orodja, za uresnièevanje eljnih ciljev so: 
 topografske in kartografske podlage v primernih merilih, 
 nove geodetske izmere za posamezne posege in aeroposnetki, 
 osnovne analitiène podlage infrastrukturnih napeljav (vodovod, kanalizacija, 
PTT omreje, elektrika), 
 terenski ogled, ankete med prebivalstvom, 
 fototeka, fotomontaa, skice, ilustracije, 
 modeli in makete, 
 raèunalnike simulacije strukture v razvoju, 
 katalog elementov za urejanje in podobna metodoloka izhodièa. 
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3.1 LEGA OBRAVNAVANEGA OBMOÈJA V IREM PROSTORU 
 
Procesi urbanizacije in suburbanizacije vplivajo na poselitev kot lego v irem 
prostoru, na prometno dostopnost, infrastrukturno omejenost in prostorsko politiko. 
Suburbanizacija pa v Sloveniji opozarja na dva velika problema. Prvi problem je, da 
prihaja do preobrazbe obmestij, ki je posledica intenzivnega priseljevanja (izgradnja 
stanovanj in drugih gospodarskih dejavnosti). Drugi problem je v privlaènosti 
suburbanih obmoèij. 
 
Hitri razvoj avtomobilizma je vrnil cesti prejnji pomen, v marsièem pa ga je e 
poveèal, posebno v mestnem in obmestnem prometu. Posledica tega je tudi hitra 
gradnja AC in cest. Najveèjo kodo pri izgradnji ceste utrpijo kmetijske povrine, ki 
se teko privajajo hitrim spremembam. AC ga prizadene ire kot le v pasu, ki ga 
zaseda. 
 
Pri gradnji stanovanjskih hi se ljudje veèkrat odloèijo za nekaj novega in sodobnega, 
kot pa da bi obnavljali stare objekte in poslopja. Èe je hia v slabem stanju, se 
odloèijo, da bodo staro hio podrli in na njenem mestu zgradili nov, bolj sodoben 
objekt. 
 
Tudi na primer, ki ga obravnavamo, je vplivala suburbanizacija. Obravnavano 
obmoèje se je skozi leta moèno spremenilo in pozidalo. Skozi obmoèje poteka tudi 
dravna cesta (AC), ki je naselja moèno pribliala prestolnici Ljubljane in s tem 
unièila tudi nekaj dobrih kmetijskih povrin. Zaradi ceste je e danes veliko 
povpraevanja po gradbenih parcelah. 
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3.1.1 Umestitev in opis obèine Grosuplje 
 
Obèina Grosuplje je srednje velika obèina, ki lei na jugovzhodnem robu slovenskega 
glavnega mesta. Velika je 134 km2 in ima 17 159 prebivalcev. Znana je predvsem po 
svoji bogati kulturni in zgodovinski dedièini in kot razvito obrtno in industrijsko 
mesto, ki je od Ljubljane oddaljeno le dobrih dvajset minut vonje po avtocesti v 
smeri proti Zagrebu. 
 
Obmoèje zajema Grosupeljsko kotlino. Kotlino pa sestavljajo marska dolina, 
Grosupeljsko in Radensko polje ter okolika hribovja, za katere so znaèilne tevilne 
manje doline in kraka polja. Razen Kuclja, ki meri 743m, noben hrib ne presega 
sedemsto metrov viine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa komaj kje 
presee tristo metrov. 
 
Obèina Grosuplje se pri kofljici dotika jugovzhodnega roba Ljubljanskega barja, pri 
Smrjenih se za kocjanom stika s turjakim ozemljem, na Limberku in pri Starim 
gradom nad Èuperkom meji na Dobrepoljsko dolino, na Ilovi gori pa se e zaèenja 
obirno obmoèje Suhe krajine. Na vzhodnem delu (Luèe, Mala Loka) meji na obèino 
Ivanèna Gorica, na severu (Troèine, Gorenja vas, Dole) pa na Ljubljano. Obèino 




Slika 15: Umestitev obèine Grosuplje 
(http://www.os-smarje-sap.si/) 
Slika 16: Lokacija obravnavanega 
obmoèja (Atlas Slovenije, 1994, str. 35) 
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Geografsko gledano, je skoraj vsa sedanja obèina Grosuplje zajeta v Grosupeljsko 
kotlino razen kocjanskih hribov. Domaèinom je bolj domaèe, èe govorimo o 
Grosupeljskem in Radenskem polju, marskem kotu, entjurski dolini, polikih in 
kocjanskih hribih, alsko-Loki in Luki dolini ter Ilovi gori. 
 
Èez Luèe vodi glavna cesta v dolino reke Krke, èez alno in Loko pa na Peèenik in 
od tam v Vinjo Goro ali na Polevo. Na Peèenik pridemo tudi èez Stehan po stari 
furmanski deelni cesti. Na severovzhodu se poliki hribi skoraj dotikajo zasavskih, le 
e Preganje je vmes in nekaj manjih vasi. Nad Troèinami, Gorenjo vasjo, Dolami 
in Zgornjo Slivnico je e mestna obèina Ljubljana (Pance, Lipoglav). Pri Magdalenski 
gori obidemo Veliki in Mali Vrh in nato sklenemo krog po meji dananje obèine 
Grosuplje pri predorih na AC Ljubljana - Novo mesto (http://www.grosuplje.si/). 
 
Skozi vzhodni del Grosupljega teèe v dolinskem delu uravnan in veèkrat prestavljen 
potok, ki izvira 9 km severovzhodno od Grosupljega med Koerejo in severnimi 
poboèji planotastega Kuclja ter se izliva 4 do 5 km jugovzhodno od naselja v 
ponikalnicah na Radenskem polju. 
 
Podnebje na obmoèju obèine Grosuplje je tako, kot v celotni osrednji Sloveniji, 
celinsko z blagimi mediteranskimi vplivi. 
 
Statistièni podatki (vir: http://www.grosuplje.si/): 
 skupna povrina: 134 km2, 
 povrina kmetijskih zemljiè: 58 km2, 
 povrina gozdnih povrin: 69 km2, 
 tevilo naselij: 66, 
 tevilo krajevnih skupnosti: 10, 
 tevilo prebivalcev: 17 159, 
 avtocesta marje  Vinja Gora: 2 × 11,9 km, 
 tevilo podjetij, samostojnih podjetnikov in zavodov: 795, 
 tevilo zaposlenih: 3500. 
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Najveèje naselje v grosupeljski obèini je Grosuplje s 7 168 prebivalci, s 2 921 
prebivalci pa mu sledi marje-Sap. 
 
Grosupeljska kotlina obraèa nase pozornost po svojem krakem znaèaju, slepimi 
dolinami, krakimi izvirki, pa tudi e s krakim poljem. Tu smo predvsem e v 
dinarskem obmoèju, ki se zaèenja nekako pri kofljici na junovzhodnem robu Barja. 
Predel Grosupeljske kotline je zelo razgiban svet, neenakomernega povrja, povsem 
dinarske zgradbe, toda zelo raznolike geoloke sestave. V njej vrstijo pasovi 
nepropustnih hribin z normalnim reliefom, pa proge apnencev in dolomitov najveè 
triadne starosti; na njih so se razvili kraki pojavi ter preoblikovali povrje. Geoloki 
pasovi se vleèejo v smeri od JV na SZ, med njimi teèejo prelomnice v istem pravcu 
(Muller, 1995). 
 
Od robnih poboèij Grosupeljske kotline je posebno zanimiva marska suha dolina. Ob 
njej vidimo v viini teras 370 do 380 m mimo marja e skozi zvezo do Barske 
kotline. marsko suho dolino je zakrasevanje deformiralo samo med naseljema 
marje in Veliki Vrh, kjer so se razvile krake kotline. Dolina je v dnu in na poboèjih, 
razèlenjenih z lepimi terasami, v obilni meri preurejena v polja ter poseljena 
(http://www.grosuplje.si/). 
 
V obèini Grosuplje se nahaja en vrtec s petimi enotami, od katerih so v naselju 
Grosuplje 3, v naselju marje-Sap 1 in v vasi t. Jurij 1 enota. Obèina ima 3 osnovne 
ole in sicer O Louisa Adamièa in O Brinje v naselju Grosuplje, v naselju marje-
Sap pa O marje-Sap, ter 3 podrunice, ki so v alni, t. Juriju in na Kopanju, na 
katerih poteka pouk do èetrtega razreda. 
 
Na obmoèju obèine Grosuplje je registriranih skupno 137 drutev in zvez, ki delujejo 
na portnem, kulturnem, turistiènem, izobraevalnem, kmetijskem in drugih interesnih 
podroèjih (z mladimi, gasilci, upokojenci, ljubitelji razliènih vrst ivali, socialna 
pomoè,). Po tevilu prevladujejo portna drutva (http://www.grosuplje.si/). 
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Obèina Grosuplje je skupaj z obèinama Ivanèno Gorico in Dobrepoljem 
soustanoviteljica javnega zavoda Knjinice Grosuplje z osrednjo knjinico v 
Grosupljem in dvema enotama  v obèinah Ivanèna Gorica in Dobrepolje. 
 
V obèini imajo tudi glasbeno olo v naselju Grosuplje, ki deluje na obmoèju obèin 
Grosuplje, Dobrepolje, Ivanèna Gorica in kofljica, kjer so tudi izpostave, tako da 
sluateljem ni potrebno obiskovati pouka v Grosupljem. V okviru glasbene ole deluje 
pihalni orkester in veè manjih zasedb. 
 
Od lokalnih medijev ima pomembno vlogo Radio Zeleni val, ki pokriva ire obmoèje 
(obèine Grosuplje, Ivanèna Gorica, Dobrepolje, kofljico, Ig,). Na obmoèju naselja 
Grosuplje deluje lokalna TV postaja, katero gledanost imajo omogoèeno tista 
gospodinjstva, ki so prikljuèena na kabelsko omreje (naselje Grosuplje in marje-
Sap). Enkrat meseèno izhaja lokalni èasopis Grosupeljski odmevi, ki ga dobijo vsa 
gospodinjstva v obèini. 
 
V obèini je en javni zdravstveni zavod z izpostavo v Dobrepolju in eno splono 
lekarno v naselju Grosuplje. V okviru javnega zavoda deluje tudi zobozdravstvena 
ordinacija za odrasle, otroke in mladino. V obèini je tudi dom starejih obèanov. 
 
 
3.1.2 Kratek zgodovinski oris 3 
 
Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prviè pojavi leta 1136, bilo je 
zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje. Ime ima kar 13 razlag in 
najbolj lahko verjamemo tisti, ki pravi, da je ime nastalo po pogrezljivem krakem 
svetu »grezoplje«. 
 
 Halttatska doba 
Izkopanine na Koèakovem in Cerkvenem hribu kaejo, da je bilo obmoèje 
Grosupljega naseljeno e v haltatski dobi, priblino 500 let pr.n.t.. Po severnem delu 
obèine je bila v èasu rimskega imperija speljana pomembna cesta, ki je povezovala 
                                                 
3
 Vir: Vuga, D.: Magdalenska gora pri marju-Sapu v elezni dobi, Ljubljana, 1988. 
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Akvilejo in Sirmij ob spodnji Savi v Vojvodini. Skoraj po isti trasi sedaj teèe vzhodni 
del avtoceste, imenovan Ilirika. 
 
 Srednji vek 
Na vijih hribih so ob srednjevekih cerkvicah in utrdbah zagoreli opozorilni kresovi. 
V te utrdbe so spravili ito in druge jestvine. enske, otroke in ostarele ter nekaj 
ivea in ivine so poskrili v Ledenico v dananji upanovi jami in druge krake 
jame, ki jih tod ni tako malo. 
 
Kljub nekaterim prizadevanjem in utrjevanju so bili gradovi preslabo organizirani, da 
bi zadovoljivo branili ljudi pred turko nevarnostjo. V osrèju Kranjske deele, v 
kocjanskih hribih, v pokrajini, ki so ji vladali mogoèni Turjaèani so pri sv. 
Kancijanu v kocjanu krstili Primoa Trubarja. Prav v tej cerkvi je bil nato od 1585 
do 1589 leta upnik Jurij Dalmatin. 
 
S priporoèilom stikih menihov  o obrambi pred turko nevarnostjo so leta 1493 ob 
cerkvici sv. Miklava nad Cerovim zgradili obzidje in v utrdbi veè prostorov za 
shranjevanje ivea. Podobni kmeèki tabori so bili tudi na Kopanju, v marju ob 
cerkvi. 
 
 Noveja zgodovina 
Drugaèe pa se je Grosuplje v pomembno cestno in elezniko kriièe razvilo v 19. 
stoletju, tedaj je bila leta 1869 zgrajena cestna povezava z dolino Krke. Leta 1893 je 
bila prek Grosupljega zgrajena e eleznika proga Ljubljana  Koèevje, leto pozneje 
pa je prvi vlak iz Ljubljane skozi Grosuplje odpeljal tudi v Novo mesto. eleznica je 
tem krajem prinesla hiter razvoj. V tamkajnje gostilne so zaèeli prihajati ljudje iz 
okolice, pojavile pa so se tudi trgovine, ki so preprodajale tovorjeno blago in trne 
preseke okolikih kmetov. 
 
Grosupeljèani in okolièani so se veèinoma ukvarjali s kmetijstvom, tovornitvom, 
mlinarstvom, pa tudi usnjarstvom in opekarstvom. V okolici marja so gojili lan in 
konopljo. 
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Po drugi svetovni vojni se je naselje zaèelo hitro iriti in se je razvijalo v gospodarsko 
in upravno sredièe pa tudi v sredièe v samem fiziènem pomenu besede, saj se v 
Grosuplje steka veèina komunikacijskega omreja. 
 
Naselje Grosuplje je danes upravno, gospodarsko in prometno sredièe. Samo pred 
dobrimi sto leti pa je bilo v Grosupeljski kotlini glavno sredièe marje, le kocjanski 
hribi so imeli cerkveno in deloma gospodarsko sredièe v kocjanu - slednje je bilo 
povezano tudi s Turjakom in Velikimi Laèami. 
 
 
3.2 ODSEK AVTOCESTE MALENCI  MARJE-SAP 
 
Slika 17: Odsek AC Malenci - marje-Sap (Atlas Slovenije, 1994, str. 38) 
 
Preglednica 3: Zaèetek,dokonèanje in dolina AC odseka (http://www.dars.si/) 
odsek AC dolina [km] zaèetek dokonèano 
AC odsek marje Sap  Vinja Gora 11,8  1987 12.07.1989 
AC odsek Malence  marje - Sap 6,3 1989 24.11.1992 
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AC do marja-Sapa je bila zgrajena v dveh delih. Najprej je bil zgrajen odsek marje-
Sap  Vinja Gora, nato pa odsek Malenci - marje-Sap (http://www.dars.si/). 
 
 
3.2.1 Rast prebivalstva v letih po izgradnji AC 
 
Preglednica 4: Rast prebivalstva v letih po izgradnji AC (http://www.stat.si/) 
leto marje-Sap Mali Vrh Veliki Vrh Tlake Gajnièe Podgorica 
1989 1100 274 148 108 41 54 
1990 1106 279 155 107 42 53 
1991 1118 287 157 111 41 54 
1992 1146 296 157 115 40 60 
1993 1141 308 165 117 43 63 
1994 1165 323 173 117 42 66 
1995 1173 326 176 121 43 68 
1996 1201 320 174 120 41 69 
1997 1216 323 187 124 43 71 
1998 1254 325 196 117 41 74 
1999 1255 330 194 119 36 79 
2000 1275 338 212 128 33 80 
2001 1276 337 215 118 32 78 
2002 1327 357 235 120 33 85 
2003 1350 353 243 120 37 87 
2004 1391 355 251 123 41 86 
2005 1391 354 246 129 45 89 
 
Iz preglednice je lepo razvidno, da je tevilo prebivalcev iz leto v leto naraèalo, po 
izgradnji AC. V naselju marje-Sap je v dobrih petnajstih letih tevilo prebivalcev 
naraslo za 291 prebivalcev, kar je 21%. Ravno tako je tevilo prebivalcev naraèalo 
tudi v ostalih naseljih (Mali in Veliki Vrh, Tlake). Najveè prebivalcev se je v tem 
obdobju naselilo v naselje Veliki Vrh, in sicer 40%. 
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Grafikona 2,3: tevilo prebivalcev po letih v naselju marje-Sap in Mali Vrh 



















































Grafikona 4,5: tevilo prebivalcev po letih v naselju Veliki Vrh in Tlake 
 




















































Grafikona 6,7: tevilo prebivalcev po letih v vasi Podgorica in Gajnièe 
 
V vaseh (Gajnièe in Podgorica) pa se vpliv AC ne obèuti veè toliko kot v naseljih, saj 
sta vasi e malo bolj oddaljeni od samega izvoza in uvoza na avtocesto. V vasi 
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Gajnièe je bilo celo od leta 1999 do leta 2003 zaznati padec v tevilu prebivalcev. 




3.2.2 Migracije in izobrazba prebivalstva 
 
 naravno gibanje prebivalstva, 2004 
Preglednica 5: Naravno gibanje prebivalstva leta 2004 (http://www.stat.si/) 
 ivorojeni umrli naravni prirast 
Slovenija 17961 18523 -562 
Grosuplje 165 106 59 
 
 selitveno gibanje prebivalstva, 2004 
Preglednica 6: Selitveno gibanje prebivalstva leta 2004 (http://www.stat.si/) 
 priseljeni odseljeni 
 iz drugih 
obèin 





Slovenija 20657 10171 20657 8269 1902 
Grosuplje 336 112 148 53 247 
 
Naravno gibanje prebivalstva je v obèini Grosuplje pozitivno, saj je leta 2004 znaalo 
59 ljudi. 1% je bilo ivorojenih in slab odstotek je bilo umrlih. 
 
Iz drugih obèin se je v obèino Grosuplje priselilo veè ljudi kot odselilo, in sicer je 
razlika znaala 188 ljudi. Tudi iz tujine je bilo nekaj ljudi priseljenih in ravno tako 
odseljenih, razlika pa je znaala 59 ljudi, vendar se jih je veè odselilo iz obèine v 
tujino kot pa priselilo. Selitveni prirastek je znaal 247 ljudi. 
 
Tako naravno gibanje kot selitveni prirastek sta pozitivna za obèino Grosuplje, kar 
dokazuje, da se obèina iri in omogoèa dobre ivljenjske pogoje. 
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 izobrazba, 2004 
Preglednica 7: Izobrazba prebivalstva leta 2004 (http://www.stat.si/) 
 vrtec osnovna ola dijaki tudentje 
Slovenija 54815 172521 101817 110962 
Grosuplje 553 1619 910 1040 
 
V obèini Grosuplje je 6 vrtcev in 7 osnovnih ol, ena od osnovnih ol in vrtcev se 
nahaja tudi na obravnavanem obmoèju (marje-Sap). Od vseh otrok v Sloveniji, ki 
obiskujejo vrtec in osnovno olo, je 1% tistih otrok, ki jo obiskujejo v obèini 
Grosuplje. Ravno tako je majhen dele (1%) dijakov in tudentov glede na celotno 
Slovenijo. 
 




3.2.3 Delovna mesta 
 
Preglednica 8: Delovna mesta v obèini in izven nje leta 2004 (http://www.stat.si/) 






















SLOVENIJA 949078 818304 738055 80249 56111 24138 130774 
        
Grosuplje 7778 6994 6421 573 469 104 784 
 
Tudi v obèini Grosuplje se spopadajo s problemom, kot je brezposelnost, saj je kar 
784 oseb brezposelnih. Delovno aktivnega prebivalstva je gledano glede na celotno 
Slovenijo kar 20%. 104 osebe so zaposlene kot kmetovalci, 20% ljudi pa je zaposlenih 
kot samozaposlene osebe. 
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Mnogo ljudi je dnevno zaposlenih v Ljubljani in Grosupljem. To sedaj, ko je urejena 
AC, ni nobena ovira, glede pravoèasnega prihoda na delovno mesto, saj je do samega 
centra Ljubljane potrebnih dobrih 20 minut, do Grosuplja pa le 10 minut. 
 
 
3.2.4 Javni promet 
 
Primestni potniki promet je namenjen vsakodnevnim lokalnim selitvenim tokovom 
med obravnavanim naseljem in Ljubljano. Pod enakimi pogoji je dostopen vsem 
uporabnikom prevoznih sredstev. Namenjen je preteno potnikom, ki se dnevno 
vozijo v ole, na delo ali po drugih opravkih. Razdalje med zaèetnimi in konènimi 
postajami so obièajno dalje kot pri mestnem prometu, vonje pa so redkeje. 
 
Za prevoz potnikov v primestnem potnikem prometu Ljubljane so znaèilne naslednje 
lastnosti: 
 izrazita nihanja v dnevnih potovanjih, 
 izrazito sezonsko nihanje, 
 enosmernost potnikih tokov, 
 slaba izkorièenost vozil, 
 neprivlaènost javnega prevoza v primerjavi z osebnim prevozom, 
 veèina uporabnikov sodi med socialno bolj obèutljive kategorije 
prebivalstva (uèenci, dijaki, stareja populacija, ljudje z nizkimi dohodki, 
upokojenci). 
 
Dolina proge primestnega potnikega prometa je odvisna od poselitve. Potek linije se 
prilagaja razporeditvi in tevilu prebivalstva po naseljih. Med najpomembneje 
dejavnike oblikovanja omreja javnega primestnega potnikega prometa lahko 
tejemo tudi gravitacijsko obmoèje dnevne migracije prebivalcev. Razdalja med 
posameznimi postajalièi je od 1,5 do 2 km. 
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V ljubljanski regiji ima ravno obmoèje Grosuplja najbolj razvejano omreje z 
najdaljimi linijami, saj zavzema najveèji dele povrine celotnega obmoèja 
ljubljanskega primestnega potnikega prometa. 
 
Prevoz potnikov z javnim avtobusom je zagotovljeno vse dni v letu, vendar v 
razliènem obsegu. Vozni red primestnega avtobusa se zaradi razliènih dogodkov tudi 
spreminja. Najpogosteje vozijo avtobusi med tednom, v èasu jutranjih in 
popoldanskih prometnih konic. V èasu olskih poèitnic, praznikov in ob koncu tedna 
pa avtobusi vozijo redkeje. 
 
Obièajno so vozni redi sestavljeni tako, da avtobusi vozijo najpogosteje v tako 
imenovanih prometnih konicah, zjutraj od 5. do 7. ure, popoldne od 15. do 17. ure. V 
tem èasu vozijo avtobusi v 25- do 35-minutnih presledkih. 
 
Zaèetna toèka primestnega javnega prevoza z avtobusom je v naselju Grosuplje in 
popelje preko naselja marje-Sap do kofljice in Lavrice in zakljuèi pot na avtobusni 
postaji v Ljubljani. V povpreèju potrebuje za tako pot cca. 45 minut. 
 
tevilo dnevno vozeèih se potnikov v Ljubljano na delovno mesto ali v olo je bilo 
leta 1994 z Dolenjske 19.126 prebivalcev. V to obmoèje pa so bila vkljuèena 
naslednje obèine: kofljica, Grosuplje, Ivanèna Gorica, Dobrepolje, Velike Laèe 
(Èerne, 2002, str. 211). 
 
tevilo potnikov javnega primestnega prometa je leta 1994 znaalo za obmoèje 
Grosuplja 10.545 udeleencev, ki se je dnevno prevaalo z avtobusom ali vlakom 
(Èerne, 2002, str. 212). 
 
Glavna cesta in nova AC sta zelo dobro povezani med seboj. AC je mono zapustiti 
na izvozu kofljica in nadaljevati pot po stari cesti do kofljice in obratno. Vèasih, ko 
e ni bilo AC, je bila ta cesta (glavna cesta) glavna povezava z Ljubljano. Odkar je v 
obtoku AC, jo le malo ljudi zapusti, ker se hitreje po njej pripeljejo do Ljubljane. 
Cestièe je dokaj dobo ohranjeno, tuneli pa niso posodobljeni. Pri vkljuèevanju na 
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kofljici na glavno cesto je ob konicah zastoj, ker se tu vozijo na delo v Ljubljano tudi 
tisti, ki prihajajo iz koèevskega in ribnikega konca. 
 
 
3.2.5 Obremenitev avtocestnega odseka 
 
Na dolenjskem AC kraku se obseg prometa giblje od 36 500 vozil/dan na odseku 
Malence  marje - Sap do 14 800 vozil/dan med Ivanèno Gorico in Bièem. Od Bièa 
do Obreja so prometne obremenitve od 18 200 vozil/dan med Bièem in Trebnjem do 
7 500 vozil/dan. 
 
Preglednica 9: tevilo prebivalcev, obremenjenih s hrupom (http://www.dars.si/) 
  t. prebivalcev, 
obremenjenih s hrupom 
t. prebivalcev, 





noè dB (A) dan dB (A) noè dB (A) dan dB (A) 
Lj. Malenci  marje 
- Sap 
6,298 328 61 52,1 9,7 
marje - Sap - 





Obèina Grosuplje je zelo dobro opremljena z infrastrukturo in javnotvornimi programi 
(banka, vrtec, ola,). Ker je celotno obmoèje lepo pokrito s temi dejavnostmi in je v 
bliini AC, ki nas popelje do Ljubljane v slabih 20 minutah, se je obmoèje v zadnjih 
letih moèno poveèalo. 
 
Tudi obravnavano obmoèje se je v zadnjih letih moèno poveèalo. K poveèavi je 
veliko pripomogla bliina AC, katera ljudem omogoèa hitreji dostop do javnotvornih 
programov, delovnih mest. Ljudje so se v ta del preselili tudi zaradi podeelskega 
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naselja, katero omogoèa veèjo zeleno povrino okoli enodruinskih hi. Obmoèje je 
privlaèno tudi zaradi bliine gozdne in travnate povrine, kjer se ljudje rekreirajo. S to 
oddaljenostjo so si zagotovili tudi mirneje ivljenje, ki ga v samem sredièu 
urbaniziranih naselij ni mogoè doseèi. Nekateri prebivalci obravnavanega obmoèja 
imajo delovna mesta v sami obèini, drugi se vozijo na delovna mesta v blinjo 
Ljubljano ali Ivanèno Gorico, spet tretji pa so samostojni podjetniki. oloobvezni 
otroci osnovno olo obiskujejo v obèini, kasneje pa olanje nadaljujejo v Ljubljani ali 
Ivanèni Gorici, do kamor se pripeljejo z avtobusom ali vlakom. 
 
 
3.3 PODROBNEJA ANALIZA NASELIJ V OBRAVNAVANEM 
OBMOÈJU 
 
Krajevna skupnost marje-Sap spada v obèino Grosuplje, ki jo sestavljajo marska 
dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter okolika hribovja. 
 
 
Slika 18: Obravnavano obmoèje (Obèina Grosuplje) 
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Relief je razgiban, ravninskih povrin je malo. Pojavljajo se na hrbtih grièevij in v 
dolinah, kjer pa je raba pogosto omejena zaradi poplavnosti oziroma zamoèvirjenosti. 
Na posameznih obmoèjih se pojavlja strm relief, ki omejuje dostopnost do 
posameznih naselij ali njihovih delov, predvsem na obmoèju Tlak in Malega Vrha. 
Ugodneje reliefne razmere za poselitev so na junih poboèjih severno od AC, kjer so 
se naselja tudi intenzivneje irila (http://www.grosuplje.si/). 
 
 




marje - Sap se nahaja na severozahodnem delu Grosupeljske kotline. Tu poteka jasen 
rob med Ljubljanskim barjem in Grosupeljsko kotlino, ki pomeni tudi razvodje. Na 
tem prostoru so bila ob cesti Ljubljana - Grosuplje tri naselja: Razdrto, marje in Sap. 
S priseljevanjem so se naselja irila in postopoma zlila skupaj. 
 
Leta 1961 je prilo najprej do uradne zdruitve kraja marje in Sap v marje-Sap, kot 
se e vedno imenuje. Leta 1971 se je naselju uradno pridruilo tudi naselje Razdrto. 
 
marska dolina, s katero se zaèenja Grosupeljska kotlina, je nagnjena proti 
jugovzhodu, in sicer za 1,5 metra na tisoè metrov. V tej smeri teèe tudi marski potok, 
ki izvira juno od Sapa, teèe pod Seli in se pred Brezjem izliva v Bièje. 
 
Zelo strmo poboèje doline je nastalo ob ugrezanju Ljubljanskega barja, ki se je zaèelo 
v pleistocenu, torej pred kakim milijonom let. 
 
marje lei ob vznoju ormovega hriba, na katerem je pokopalièe, na zahodni strani 
pa peskokop Drèa. Sap lei ob severnem podnoju Globuèka (398m), po katerem se 
razteza Bort. 
 
                                                 
4
 Vira: Muller, J.: Lepote in znamenitosti Grosupljega in okolice, Ljubljana, 1995 in http://www.grosuplje.si/ 
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V marju-Sapu so kriièa cest za manje okolike vasi. AC je marje-Sap moèno 
pribliala Ljubljani ter zmanjala prehodni promet skozi naselje. Naselje je razrezala 
ter izpostavila onesnaevanju in hrupu. 
 
Sredièe marja-Sapa se je razvilo ob sedanji Ljubljanski cesti v bliini cerkve. 
Nekdaj se je reklo temu obcestnemu delu Spodnji konec  tu so bile kmeèke hie in 
trgovine, gostilne, mesnice. 
 
Kraj marje-Sap je po tevilu prebivalcev drugo najveèje urbanizirano naselje v 
grosupeljski obèini. e pred dobrimi stotimi leti je bilo marje tudi glavno sredièe 
grosupeljske kotline, ki pa se al ni dovolj hitro razvijalo. Tako je danes upravno, 
gospodarsko in prometno sredièe nae skupne obèine naselje Grosuplje. 
 
V sredièu naselja stojijo: cerkev s Turnèkom, gostilna, pota, ola in drubeni dom, v 
katerem je tudi sede krajevne skupnosti in gledalika dvorana. Tu se stekajo poti 
ostalih naselij. Naselje delita AC in eleznika proga. 
 
 
Slika 19: marje-Sap s traso AC (http://www.os-smarje-sap.si/) 
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Pomemben in dragocen zgodovinski in arhitekturni spomenik je Turnèek, 
dvonadstropna stavba na severozahodni strani cerkve. Sestavlja jo okrogel stolp s 
stoèasto streho ter prizidanim krilom. Turnèek ima tudi bogato kulturno zgodovino: 
v njem je bila leta 1504 prva ola, v novejih èasih pa je sluil tudi za gledalike 
predstave. Sedaj je v prvem nadstropju stolpa knjinica, v drugem dvorana za 
koncerte, razstave, prireditve, medtem ko naj bi bili prostori v krilih namenjeni 
muzeju. 
 
upnijsko cerkev Device Marije se posredno omenja e leta 1228. Ob koncu druge 
svetovne vojne je ob bombardiranju padla bomba tudi na cerkev in poruila prezbiterij 
ter naredila e veè kode. Veliko truda in sredstev je bilo potrebnih, da so cerkev 
ponovno obnovili po prejnjih naèrtih. Dananjo podobo je cerkev dobila z obnovo 
ostreja po letu 1968. 
 
 






Slika 22, 23: Pogled na naselje Veliki Vrh (itnik, 2006) 
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Naselje na levi, severni  strani AC za drugim predorom iz ljubljanske smeri. Od 
marja-Sap je oddaljen 0,5 km. Novi nadvoz, ki povezuje Veliki Vrh s marjem-
Sapom, je moèno znial nekdanji klanec. Na severozahodu je Vrhovka, 464 m, kjer so 
sledovi prazgodovinskega gradièa. Na vzhodu je dolina Zacurek, iz katere teèe potok 
istega imena, ki ponikne v Rupah. Ob malo veèjih deevjih je nekdaj zalival vrtaèo 
med  AC in marjem-Sapom pod Prparjevo gostilno. Ob izgradnji AC so vodo po 
ceveh speljali v dolino Vir, ki spada h Gajnièam. 
 
MALI VRH 
Naselje na istoimenskem hribu, skozi katerega vstopa AC v grosupeljsko obèino, je 1 
km od sredièa marja-Sapa. Na zahodni strani hriba se cesta v redah spuèa proti 
Ljubljanskemu barju. V sredièe vasi zavijemo pri Pavlièkovi kapelici. V bliini je 
vrtnarija s pokrito toplo gredo. 
 
Oktobra 1941 so okupatorji takrat e vas delno pogali kot maèevanje zaradi 
partizanskega napada na italijanske karabinjerje na Pleah. Avgusta 1944 sta dve 
brigadi 18. divizije napadli elezniki predor in ga skuali razruiti. 
 
 




Vas zahodno od Magdalenske gore, 1,5 km severno od marja. Na zahodu Farovki 
hrib, na jugu in vzhodu dolina Vodotuèina, na severu Pirèev hrib. Nad vasjo je 
opusteli zaselek Frkolija. 
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Na vrhu klanca od marja-Sapa stoji kapelica sv. Antona Puèavnika, od koder je lep 
razgled na marje, Paradièe in Grosupeljsko polje. Na Farovkem hribu so nali 
sledove gradièa in haltatskih gomil, ob poti iz marja-Sapa pa veè rimskih grbov. 
 
Pri Kurjaku se je rodil Janez Valentinèiè (1904-1994), arhitekt, Pleènikov uèenec, ki 
je sodeloval pri oblikovanju NUK-a, njegova hèi pela, arhitektka, pa pri 









Slika 27: Kapelica v Podgorici  
(itnik,   2006) 





Naselje na jugovzhodnem poboèju in ob vznoju Malega Vrha. Naselje je oddaljeno 
6,5km od Grosupljega in 1,5 km od marja-Sapa. Lei ob stari rimski cesti. Po 
severni strani gre mimo Tlak v redah lokalna cesta marje  Mali Vrh  kofljica, 
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zgrajena v èasu Marije Terezije, torej v drugi polovici 18. stoletja, ker je bila stara 
cesta prestrma. Juno od vasi je speljana neposredna glavna cesta kofljica  marje. 
 
Tlake so do petdesetih let imele dva dela: Spodnje Tlake desno od starega cestnega 
predora ter Zgornje Tlake nad predorom, ki so zdaj sestavni del naselja marje-Sap. 
Zgornje Tlake so se nekdaj imenovale po podrunièni cerkvi kar Sv. Kri. Nad 
Tlakami pri eleznikem predoru izvira potok Gorenjca, ki teèe proti Lanièu. 
 
Tlake so kmeèko delovno naselje, v katerem se stare, tudi mogoène hie menjujejo z 
najnovejimi »lepoticami«. Sredi vasi stoji kri, ob katerem so se nekdaj radi 
ustavljali romarji. 
 
V nekdanjih Zgornjih Tlakah je cerkev sv. 
Kria ali sv. Helene. Umetnostno 
najpomembneji, najdragoceneji deli iz 
cerkve sv. Helene pa sta Metzingerjeva 
slika na banderi (cerkveni zastavi) ter 
antependij, to je viseèi oltarni prt, s 
podobo Krianega in sv. Magdalene, ki je 
zdaj v marskem Turnèku.  




Slika 30: Slika treh kriev in kapelice 
(itnik, 2006) 
Ob cesti pod cerkvijo stoji kapelica s 
tremi krii: srednji s Kristusom sega iz 
kapelice same, levo in desno sta kria 
obeh razbojnikov, ki sta bila kriana 
skupaj z Jezusom. Prag pred oltarno mizo 
kapelice ima latinski napis, ki pove, da je 
bil kri postavljen v èast zmage nad Turki 
pred Dunajem leta 1683. 
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Vas, skrita v dolini juno od Tlak. Oddaljena 2,5 km od marja-Sapa in 7,5 km od 
Grosupljega.  
 
Gajnièe leijo na zahodnem poboèju Malije, skozi zadnji hrib je speljan elezniki 
predor. Sredi delavsko-kmeèke vasi je balinièe kluba Balinèek, juno od vasi je 
teniko igrièe, v smeri proti Zalogu na zahodu pa sredièe drutva prijateljev narave, 
na kar opozarjajo smerokazi. Na spodnji strani asfaltirane ceste je moèvirna travnata 
dolina, po kateri teèe potok z veè pritoki iz stranskih dolin. Kolovoz proti jugu vodi 
mimo nekdanjega Puciharjevega mlina in okoli vrha Mijavèevega hriba (375 m) do 
Hude Police. Pred Puciharjevim mlinom zavije pot na desno v Zelenke, temaèno, 
romantièno dolinico z izvirom, kjer rastejo najbolj zgodnji zvonèki in najbolj pozne 
kronice. Juno od vasi je moèvirna dolina Vir s potokom. Strmo, skoraj navpièno 
severno poboèje doline je nastalo ob udoru Ljubljanskega barja. 
 
 
Slika 31: Teniko igrièe (itnik, 2006) 
 
 
3.3.2 Raba prostora 
 
V starem vakem jedru so hie strnjene ob poteh, za in med njimi so dvorièa in 
manji vrtovi. Izven jedra so okoli hi dvorièa in veèji vrtovi, ki se nadaljujejo v 
njive in travnike. Med grajeno strukturo prevladujejo stanovanjski objekti s 
pripadajoèimi gospodarskimi poslopji. Kmeèke domaèije (kolikor jih je) imajo veèja 
urejena dvorièa kot enodruinske hie. Parcele ob hiah v gradnji so e neurejene. 
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Obravnavana naselja se nahajajo na preteno hribovitih poboèjih, zato so tudi v 
prihodnje za gradnjo objektov primerne povrine na bolj nagnjenih predelih. 
Ravninski del, kolikor ga e je, bo potrebno obvarovati in ga ohranjati za kmetijske 
povrine (glej karto: Karta 1: Analiza rabe povrin na str. 69). 
 
Okoli naselja so veèinoma travniki, tudi njiv je kar nekaj, kar kae na to, da je bilo tu 
vèasih preteno kmeèko prebivalstvo. Gozdne povrine se pojavljajo na severnem in 
junem delu obravnavanega obmoèja in so na manj ugodnih predelih. 
 
Naselje marje-Sap in Veliki Vrh je 
razdelila AC, ki poteka vzdol 
obravnavanega obmoèja. Ta je zavzela 
velik del ravninske povrine. 
 
Med izstopajoèo rabo je najbolj zaznaven 
peskokop in dve pokopalièi. 
 
 
 Slika 32: Peskokop (itnik, 2006) 
 
 
3.3.3 Morfoloka analiza 
 
Obravnavano obmoèje (marje-Sap, Veliki Vrh, Mali Vrh, Tlake) je raztegnjeno 
naselje, v katerem so kmeèki domovi in drugi objekti razporejeni vzdol prometnic ali 
ob robu kulturne pokrajine, pri èemer je imelo podoben znaèaj e v prvotni obliki 
(glej karto: Karta 2: Morfoloka analiza na str. 71). 
 
Èeprav bi na nekaterih delih lahko rekli, da je tudi deloma spalno naselje, saj se je po 
izgradnji AC veliko ljudi priselilo v samo naselje marje-Sap in Veliki Vrh. Tu so si 
postavili enodruinsko hio z manjim vrtom, kamor se zatekajo po konèanem 
slubenem delu. Ti objekti nimajo poleg nobenega gospodarskega poslopja, ampak 
imajo le manje pomone objekte (garae, lope,). 
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Obravnavani vasi (Podgorica in Gajnièe) sta tipièni kmeèki vasi, kjer se sedaj nahaja 
en ali veè kmeèkih domov ter je organsko povezan z okolikim kmetijskim in 
gozdnim zemljièe. 
 
Morfoloka enota A  vako jedro v gruèi 
To enoto tvorijo preteno stareji stanovanjski objekti s pripadajoèimi gospodarskimi 
poslopji. V marju-Sapu so v tem delu tudi javni objekti (pota, cerkev, ola, vrtec). 
Stanovanjski objekti so postavljeni preteno ob cesti, gospodarski in drugi pripadajoèi 
objekti okoli njih, tako da tvorijo posamezne gruèe. 
 
Morfoloka enota B  obcestna gradnja 
Enoto tvorijo objekti, ki so loèeni od vakega jedra. Tu so predvsem noveji objekti, 
ki leijo nekoliko bolj odmaknjeni v notranjost parcel. Med njimi so veèje razdalje. 
 
Morfoloka enota C  iritev ob vakem jedru 
Enoto tvorijo noveji stanovanjski objekti, ki so postavljeni vzporedno s cesto. 
Razdalja med objekti so majhne, nimajo gospodarskih poslopij, ampak le manja 
pomona gospodarska poslopja. 
 
Morfoloka enota D veèji objekti 
V tem delu so veèji objekti. Le-ti so bili vèasih hlevi za govejo ival, kasneje so tu 
imeli skladièa, sedaj pa ti objekti samevajo. 
 
Slika 33: Veèji objekti (itnik, 2006) 
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Morfoloka enota E  obmoèje stanovanjske gradnje 
V tej enoti so predvsem noveje enodruinske hie z manjimi pripadajoèimi objekti 
(drvarnice, lope). Ta del bi lahko imenovali tudi spalno naselje, saj se je le-to 
oblikovalo po izgradnji AC. Tu najdemo tudi drobno obrt (frizerski salon, prodaja 
spominkov, pridelava medu, ). 
 
  
Slika 34: Nova gradnja (itnik, 2006) Slika 35: Nova gradnja (itnik, 2006) 
 
Morfoloka enota  razprena gradnja 
Enoto tvorijo objekti, ki leijo razmetano in jim ne moremo doloèiti skupnega naselja. 
V tem delu je nekaj stanovanjskih objektov, nekaj pa vikendov. 
 
 
3.3.4 Prometna analiza 
 
Skozi obravnavano obmoèje poteka lepo urejeno prometno omreje in cestne 
povezave z okolikimi kraji. Na tem obmoèju najdemo ceste razliènih kategorij, kot 
so: dravna, regionalna, lokalna cesta, poljske poti in kolovozi (glej karto: Karta 3: 
Prometna analiza na str. 81). 
 
Promet se na AC navezuje preko prikljuèka Cikava. Znaèilno je gosto prometno 
omreje, predvsem zaradi "podvajanja" AC in glavne ceste ter povezovalnih cest 
ob/preko AC. V marju je eleznika postaja. Prometna dostopnost obravnavanega 
obmoèja je dobra. 
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Najpomembneja dravna cesta je AC Ljubljana  Novo mesto. Zaradi te ceste se je v 
obravnavano obmoèje priselilo veliko ljudi. AC je omogoèila hiter dostop do 
Ljubljane oziroma do delovnih mest. Problem le-te je v tem, da nima v samem 
obravnavanem obmoèju izvoza oziroma uvoza. Najbliji izvoz je na Cikavi, ki pa je 
od marja-Sapa oddaljen cca. 1,5 km. Iz smeri Novo mesto  Ljubljana je izvoz na 
glavno cesto. Ta cesta je bila pred izgradnjo AC glavna povezava z Ljubljano. Sedaj 




Slika 36: Stari tunel (itnik, 2006) Slika 37: Tuneli na AC (itnik, 2006) 
 
AC je obravnavano obmoèje razdelila na dva dela. Zaradi dostopnosti do teh naselij in 
vasi so zato èez AC zgrajeni mostovi in podvozi. Mostovi so sodobneje zasnovani, le 
podvozi so ponekod nekoliko ozki, tako da se ne moreta sreèati dva avtomobila. 
 
  
Slika 38: Podvoz pri Podgorici 
(itnik, 2006) 
Slika 39: Podvoz za Gajnièe 
(itnik, 2006) 
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Glavna povezava marja-Sapa in ostalih obravnavanih obmoèij je regionalna cesta, ki 
pelje po sredini naselja marje-Sap. S te ceste pa so speljane lokalne poti. Dovozi in 
poljske poti se odcepijo z glavnih cest ali nadaljujejo od lokalnih poti ter se tudi 
zvezno irijo na polja. 
 
Najveèji problem lokalne ceste je v vasi Gajnièe, kjer je obmoèje teko dostopno 
predvsem na severni strani iz smeri marje-Sap. Sistem ceste je neuèinkovit v centru 
Gajniè, kjer prilagojenost poselitve reliefu tvori teko prehoden prometnih vozil. 
 
Veèina cest je asfaltiranih, tudi do blinjih naselij in vasi, le poljske poti so 
makadamske. Zaradi zvezne zasnove je prometni sistem zapleten in ima veliko 
kriiè. 
 
Parkirna mesta so dokaj dobro razporejena okoli javno tvornih programov, kot so 
ola, vrtec, trgovina, gostilna, pokopalièe, pota, cerkev. Vendar pa je parkirnih mest 
vseeno premalo, vsaj okoli pote, cerkve in pokopalièa. 
 
Zelo dobre povezave ima naselje z javnim potnikim prometom. Avtobus (Grosuplje 
 Ljubljana) pelje èez naselje vsake pol ure, ob pomembnih konicah (od 13  16 ure) 
pa tudi na 25 minut. Naselje ima na nekaterih mestih obojestransko ureditev 
avtobusnega postajalièa ter izogibalièa, da avtobus ne ovira ostalega prometa v èasu 
postanka, ko se potniki vkrcavajo na avtobus. Samo dve postajalièi nimata urejene 
avtobusne postaje, torej avtobus ustavi na sami cesti. Avtobusna postajalièa so slabo 
opremljena, saj na nekaterih postajah ni avtobusne »hike«. 
 
eleznika postaja je sodobno urejena. Na delu kjer cesta preèka eleznico je velik 
problem, saj je na tem delu prehod zavarovan samo z Andrejevim kriem. 
 
Velik problem je tudi v izvozu/uvozu iz/na AC, kjer se zadruje voda ob moènem 
nalivu. V èasu zadrevanje vode na cestièu je zaprt tudi prikljuèek. 
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Slika 40: Visoka voda leta 1964 
(marc, 2003) 
Slika 41: Visoka voda jeseni leta 1993 
(marc, 2003) 
 
V delu naselja marje-Sap je urejen tudi ploènik, medtem ko v drugih obravnavanih 
naseljih in vaseh ni ploènika. Nikjer pa ni urejena steza za kolesarje. 
 
 
Druge infrastrukturne ureditve 
Na obravnavanem obmoèju po osrednji dolini poteka daljnovod 110kV, na katerega 
se navezujejo lokalne transformatorske postaje (Tlake, Gajnièe, marje-Sap, Farovki 
hrib, Veliki Vrh, Mali Vrh). 
Na odseku TP Farovki hrib  Veliki Vrh je predviden kablovod. 
 
Veliki Vrh in Farovki hrib sta opremljena s komunalno infrastrukturo. Zelo pereè 
problem je v vasi Gajnièe, saj na tem delu nimajo urejene kanalizacije, zato bo 




3.3.5 Namembnost objektov 
 
marje-Sap je po videzu e urbanizirano naselje. V doloèenih delih je le e nekaj 
gospodarskih poslopij (hlevov, skednjev), kozolcev in pomonih gospodarskih 
poslopij (lop, drvarnic). Vendar se tudi v teh delih kaejo spremembe znaèaja  
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opuèanje kmetijskih dejavnosti. Kmetovanje je tu le e dopolnilna dejavnost. Veliko 
je novogradenj, ki pa so namenjene bivanju in tercialnim dejavnostim, ki v naselju 
marje-Sap dobivajo vedno veèjo vlogo. Med enoliènimi stanovanjskimi stavbami ni 
veè gospodarskih objektov. V veèini gre za samostojen tip enodruinske hie, ki pa 
danes dobiva dodatke (garaa, drvarnica). 
 
Centralne dejavnosti so: upnijska cerkev Marijinega rojstva, dve pokopalièi (stari in 
novi del), mrlika veica, upnièe z verouèno uèilnico, Turnèek, kapelice, sede 
Krajevne skupnosti, devetletna osnovna ola, vrtec, pota, gasilski dom, avtobusna 
postajalièa, eleznika postaja, trgovina (glej karto: Karta 4: Namembnost objektov 
na str. 83). 
 
  




Slika 44: Pota (itnik, 2006) Slika 45: eleznika postaja (itnik, 2006) 
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Objekti obrtno-servisne dejavnosti so: gostilne (Sonènica, Slamar, Majolka, frizerski 
salon (Lipa, Lidija), kamnosetvo (Kam-rez), èebelarstvo (Koelj), tiskarna (Mima, 
AB Tisk oblike), kljuèavnièarstvo (Zdear). V naselju marje-Sap imajo tudi 
peskokop. 
 
V naselju marje-Sap prevladujejo stanovanjski objekti pred objekti, ki so namenjeni 
gospodarkim dejavnostim. Najmanj je kozolcev in objektov, ki so namenjeni obrtno  
servisnim dejavnostim. 
 





















Grafikon 8: Namembnost objektov v  
naselju marje-Sap 
Grafikon 9: Namembnost objektov  




Slika 46: Kulturni dom (itnik, 2006) Slika 47: Gasilski dom (itnik, 2006) 
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V naselju Mali vrh prevladujejo stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in 
pomoni objekti. Tu ni centralnih dejavnosti, edina drobna dejavnost je vrtnarstvo 
Frbear. Pred vstopom v naselje je postavljena kapelica. 
 
  




Slika 50: Kapelica (itnik, 2006) Slika 51: Vrtnarstvo (itnik, 2006) 
 
Tudi v naselju Veliki Vrh prevladujejo stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in 
pomoni objekti. V naselju ni centralnih dejavnosti. 
 
Stanovanjski objekti, gospodarska poslopja in pomoni objekti prevladujejo tudi v 
naselju Tlake. Ravno tako tudi tu ni centralnih dejavnosti. Zasledili smo dve drobni 
obrti, in sicer: avtokleparstvo Grum in prodaja spominkov tibernik. V naselju je tudi 
cerkev sv. Kria in kapelica s tremi krii. 
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stanovanski objekti gospodarsko poslopje
pomoni gospodarski objekti kozolci
obrtno-servisne dejavnosti
 
Grafikon 10: Namembnost objektov v  
naselju Veliki Vrh 

























Grafikona 12: Namembnost objektov v 
vasi Podgorica 




V obeh vaseh, Podgorici in Gajnièah, ravno tako prevladujejo stanovanjski objekti, 
gospodarska poslopja in pomoni objekti. Tudi v vaseh ni centralnih dejavnosti. V 
vasi Podgorica je kapelica in drobna obrt - prodaja in razvoz kurilnega olja (Logo). 
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Sliki 52, 53: Dobro ohranjena kozolca (itnik, 2006) 
 
 
3.3.6 Analiza starosti in ohranjenosti objektov 
 
V tej analizi smo si pomagali tako, da smo starost objektov opredelili v tiri starostne 
skupine (glej karto: Karta 5: Analiza starosti in ohranjenosti objektov na str. 93): 
 objekti, ki so bili zgrajeni pred I. svetovno vojno, 
 objekti, ki so bili zgrajeni med I. in II. svetovno vojno, 
 objekti, ki so bili zgrajeni po II. svetovni vojni, 
 objekti, ki so bili zgrajeni po letu 1970. 
 
Starost objektov smo doloèili na podlagi zunanjega videza objektov, zato so starosti 
doloèene subjektivno. Na karti je poleg starosti objektov prikazana tudi ohranjenost 
objektov. Ohranjenost objektov je razdeljena v naslednje kategorije: 
 dobro ohranjeni objekti, 
 srednje dobro ohranjeni objekti (objekti potrebnih vzdrevalnih del), 
 slabo ohranjeni objekti (objekti, potrebni prenove), 
 ruevine. 
 
Iz grafikonov za marje-Sap je razvidno, da prevladujejo objekti, zgrajeni po letu 
1970, sledijo pa jim objekti, ki so bili zgrajeni po II. svetovni vojni. Kar 66% 
objektov je dobro ohranjenih, 1% pa je ruevin. 
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V naselju Mali Vrh je 71% objektov zgrajenih po letu 1970, kar 87% je dobro 




Starost objektov v naselju marje-Sap
4% 8%
33%55%
pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 





dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 14: Starost objektov v naselju 
marje-Sap 
Grafikon 15: Ohranjenost objektov v naselju 
marje-Sap 
 




med I. in II. svetovno vojno po II. svetovni vojni
po letu 1970
 





dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 16: Starost objektov v naselju 
Mali Vrh 
Grafikon 17: Ohranjenost objektov v naselju 
Mali Vrh 
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V naselju Veliki Vrh je bilo pred I. svetovno vojno in po II. svetovni vojni zgrajenih 
15% objektov, med obema vojnama le 3% in kar 67% po letu 1970. Zelo velik 
odstotek (76%) je dobro ohranjenih objektov in le 1% je ruevin. 
 
 





pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 




dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 18: Starost objektov v naselju 
Veliki Vrh 
Grafikon 19: Ohranjenost objektov v naselju 
Veliki Vrh 
 





pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 




dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 20: Starost objektov v naselju Tlake Grafikon 21: Ohranjenost objektov v naselju 
Tlake 
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Tudi v naselju Tlake je najveèji odstotek zgrajenih objektov po letu 1970, najmanj pa 
je bilo zgrajenih pred I. svetovno vojno. Dobro ohranjenih je 63% objektov, medtem 
ko je ruevin kar 3%. 
 





pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po II. svetovni vojni po letu 1970
 
Ohranjenost objektov v vasi Podgorica
57%26%
15% 2%
dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 22: Starost objektov v vasi 
Podgorica 
Grafikon 23: Ohranjenost objektov v vasi 
Podgorica 
 




pred I. svetovno vojno med I. in II. svetovno vojno
po letu 1970
 




dobro srednje slabo ruevina
 
Grafikon 24: Starost objektov v vasi 
Gajnièe 
Grafikon 25: Ohranjenost objektov v vasi 
Gajnièe 
 
V vasi Podgorica je najveè objektov zgrajenih po letu 1970, kar polovica objektov je 
tudi starejih. Objekti so v veèini dobro ohranjeni. V sami vasi najdemo tudi ruevino. 
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V vasi Gajnièe je veè kot 70% objektov zgrajenih po letu 1970. Objekti v vasi so 
dobro ohranjeni. V samem centru vasi najdemo tudi ruevino. Slabe vzdrevani so 
gospodarski in pomoni objekti, ki stojijo za stanovanjskimi hiami. 
 
V vseh obravnavanih naseljih in vaseh prevladuje gradnja po letu 1970. Po tem letu 
naprej zgoèujejo prostor znotraj naselij, veliko je nadomestnih gradenj, nekaj je tudi 
prenov starih objektov. Novogradnje se razlikujejo od starejih po etanosti, tlorisu, 





Slika 54: Slabo ohranjena hia 
(itnik, 2006) 




Vertikalni gabarid je precej enoten. Nobeden od objektov ne presega viine P+1+M 
(enonadstropne stavbe), zato cerkev in ola toliko bolj izstopata. Prevladuje etanost 
P+1+M, P+1 ali P+M. Stareje stavbe so veèinoma pritliène, brez kleti, le nekatere 
imajo nadstropje ali redko katera mansardo. Pomoni gospodarski objekti so skoraj 
vsi pritlièni. 
 
3.3.7 Strena slika objektov 
 
Veèina streh je dvokapnih, s frèadami ali brez. Slemena potekajo po dolini objekta in 
so vzporedna ali pravokotna na cesto. Od tipiènih streh se razlikujejo strehe zvonikov, 
Turnèka, strehe kapelic. 
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opeka beton ploèevina tegola
 
Grafikon 26: Strena kritina za celotno obravnavano obmoèje 
 
Prevladuje opeèni zareznik pred betonskim zareznikom, kar nekaj (9%) je kritine s 
tegolo. Le 1% objektov je pokritih z valovito ploèevino (glej karto: Karta 6: Strena 
slika objektov na str. 95). 
 
Naklon strehe se giblje od 45° do 60°. Najveèji je na cerkvi, Turnèku in na kapelicah. 
Najveè streh v naselju ima naklon okoli 45°. Prizidani deli stavb imajo ponavadi 
manji naklon streh. Streh, nagnjenih 15°, je zelo malo. To so ponavadi manji, 
pritlièni, pomoni objekti (lope, ute), podaljki streh in prizidki hi. 
 
3.3.8 Vizualna analiza 
 
Z vizualno analizo podajamo smernice za ureditev naselja. Naèrtovalec mora 
upotevati znaèilnosti prostora. Upotevanje vseh komponent vizualne analize pri 
prostorskem naèrtovanju nam pomaga ohranjati kvalitete prostora in smiselno usmerja 
za nadaljnji razvoj (Glej karto: Karta 7: Vizualna analiza na str. 97). 
 
Najpomembneji objekt v naselju marje-Sap je cerkev Marijinega rojstva, ki stoji v 
sredini naselja. Le-ta je zgodovinsko dokumentirana v listini iz leta 1228. Cerkev in 
triladijska bazilika kaeta 800-letni arhitekturni razvoj in umetnostno bogastvo,  
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zdrueno v neponovljivo celoto. Vse tri ladje so romanske, prezbiterij je gotski, 
kupole kapel so baroène, lice cerkve pa je v glavnem neoklasicistièno. 
 
V obravnavanem obmoèju je tudi manja cerkev sv. Kria v naselju Tlake. Cerkev je 
umetnostno-zgodovinsko zanimiva, vendar e v marsikaterem pogledu neraziskana. 
Na zunanji severni strani je freska sv. Kritofa. Veliki oltar je posveèen sv. Kriu. 
Umetnostno najpomembneji, najdragoceneji del iz cerkve sta Metzingerjeva slika na 
banderu ter viseèi oltarni prt s podobo Krianega in sv. Magdalene, ki je zdaj v 
marskem Turnèku. 
 
V obravnavanem obmoèju sta tudi dve pomembni dominanti. To sta dve pokopalièi 
(staro in novo pokopalièe). Novo pokopalièe se nahaja na hribu, kjer je tudi stara in 
nova (trenutno v izgradnji) mrlika veica. Ob pokopalièu je urejenih tudi nekaj 
parkirnih mest. S pokopalièa je lep razgled na cerkev Marijinega rojstva in na traso 
AC s tuneli. 
 
  
Slika 56: Staro pokopalièe (itnik, 2006) Slika 57: Novo pokopalièe (itnik, 2006) 
 
Na zaèetku naselja, med grajenimi objekti, je nekaj praznega prostora, ki smo ga 
oznaèili kot odprti prostor med grajeno strukturo. 
 
V samem obravnavanem obmoèju je veliko kapelic in kriev, ki predstavljajo 
pozitivne dominante v obmoèju. Kapelice so postavljene ob poteh in po veèini 
oznaèujejo vhod in izhod naselja. Te kapelice so kot miniaturne cerkvice, ki so 
okraene s kiparskimi izdelki. 
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Slika 58: Pogled na traso AC (itnik, 2006) Slika 59: Pogled na cerkev (itnik, 2006) 
 
Zelo lepa dominanta je tudi v naselju Tlake, kjer so poleg kapelice postavljeni e trije 
krii. Srednji kri s Kristusom sega iz kapelice same, levo in desno pa sta kria obeh 
razbojnikov, ki sta bila kriana skupaj z Jezusom. Prag pred oltarno mizo kapelice ima 





Slika 60: Kapelica in trije krii v  
naselju Tlake (itnik, 2006) 
Slika 61: Kapelica v Tlakah (itnik, 2006) 
 
Kapelice so se zaèele v Sloveniji mnoièno postavljati v 18. stoletju. Deelo so zaèele 
krasiti povsod ob poteh, govorijo o posameznih znaèilnostih domaèega kraja ali pa so 
mu sluile kot kaipot (Fister, 1986). 
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S Farovkega hriba je lep pogled na cerkev Marijinega rojstva in na Grosupeljsko 
kotlino. Naslednji pogled je iz naselja Tlake, kjer se vidi cerkev na Magdalenski gori. 
Magdalenska gora in trasa pa sta vidne tudi iz naselja Mali Vrh. 
 
V samem obmoèju je kar nekaj negativnih dominant oziroma elementov. To so 
predvsem stare in neobnovljene stanovanjske hie, katere kazijo sama naselja. Ti 
objekti so potrebni obnove. Pozitivna dominanta je balinarsko igrièe, ki se nahaja v 
vasi Gajnièe. 
 
Robovi, meje (gozdni rob, rob naselja, naravni rob) razmejujejo razlièna obmoèja in 
so prekinitve v kontinuiteti prostora ter imajo pomembno vlogo pri urejanju urbanih 




3.3.9 Zakljuèek s SWOT analizo 
 
Kot smo e predhodno omenili, je obravnavano obmoèje sestavljeno iz 6 naselij. 
Vzdol obmoèja je speljana AC Ljubljana  Novo mesto in eleznika proga, kateri 
razdelita obmoèje na dva dela. 
 
Obravnavano obmoèje je razpreno, brez oblike in smeri. Posledièno je zaradi tega 
slabo orientirano v prostoru in predvsem ima pomanjkanje identitete. Ker prihaja do 
zlivanja in zdruevanja naselij in fiziènih struktur, je teko zaznati meje med 
nekaterimi naselji. Nekatera naselja pravzaprav prehajajo eno v drugo. 
 
marje-Sap zelo raste ob prometnicah kakor tudi sosednja naselja. Pomembno se nam 
zdi, da prepreèimo zlivanje s sosednjimi naselji. Naselje je na severni strani umetno 
omejeno z AC, na juni strani pa s kmetijskimi povrinami, v nadaljevanju pa je 
omejen z gozdnim robom. Na severovzhodu in vzhodu je omejeno s kmetijskimi 
povrinami, medtem ko se je na zahodu e zlilo s sosednjimi naselji. 
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Veliki Vrh in Farovki hrib sta na juni strani omejena z AC, na severni strani pa s 
kmetijskimi povrinami. Zlitje obeh naselij smo prepreèili z zeleno rekreacijsko 
povrino. 
 
Mali Vrh in Tlake ni potrebno omejevati, saj je za to poskrbela e narava. Naselji sta 
nastali na hribovitem obmoèju, katero onemogoèa nepredvideno in razpreno gradnjo. 
Obe vasi, Gajnièe in Podgorica, sta omejeni s kmetijskimi povrinami. Na tem delu se 
nam zdi bolj primerno obdrati kmetijske povrine, kot pa graditi neka naselja. 
 
Izdelali smo tudi swot analizo, ki nam bo pomagala pri izdelavi predloga ureditve 
obravnavanega obmoèja. Swot analiza je primerjava ugotovljenih prednosti in slabosti 
s prilonostmi in nevarnostmi. V naem primeru analiziramo prednosti in slabosti, ki 
smo jih zaznali na terenu ali kako drugaèe pri izdelavi analiz obstojeèega stanja. Te 
ugotovitve smo nato upotevali tudi pri izdelavi predloga ureditve naselja. 
 
Na obmoèju je e vedno lepo vidno, kje so zaèetki nastanka posameznih naselij. 
Sedanja naselja so bila na zaèetku bolj podobna vasem, saj so sestavljala vaka jedra v 
gruèi. Le-ta pa so sestavljale stareje hie, ki so bile obdane z gospodarskimi in 
pomonimi objekti ter so skupaj tvorile dvorièe. Zaradi prisotnosti AC se je vas 
èedalje bolj spreminjala v naselje. Sedaj na obravnavanem obmoèju prevladujejo 
prostostojeèi stanovanjski objekti, sledijo jim gospodarski in pomoni objekti. Po 
veèini so ti objekti grajeni po letu 1970, nekaj je tudi objektov, ki so zgrajeni pred I. 
svetovno vojno. Zadnji so ponekod v slabem stanju. Strena analiza nam je pokazala, 
da prevladujejo opeèni zarezniki. 
 
Naselja so med seboj dostopna, ker je celotno obmoèje dobro prepleteno s cestami. Na 
obmoèju so zgrajene dravna, regionalna in lokalna cesta. AC je v naselja pripeljala 
veliko novih ljudi, saj je s tem skrajala èasovno dostopnost do delovnih mest, ol, 
vrtcev,. Poleg najpomembneje ceste (AC) je zelo pomembna tudi glavna cesta, 
katera je bila pred izgradnjo AC ena najpomembnejih cest, saj je povezovala naselja 
z Ljubljano in kofljico. 
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- javno mesto tvorni programi: pota, 
O, vrtec, trgovina, 
- bliina delovnih mest (Ljubljana) 
- javni potniki promet 
- bliina eleznice 
- bliina AC 
- mlada izobraena populacija 
- bliina dveh veèjih mest (Ljubljane 
in Grosuplja) 
- zeleni pas med AC in naseljem 
- dobra prometne povezanost (izvoz 
in uvoz na AC) 
- zadovoljiva infrastruktura 
- odtujenost ljudi zaradi priseljevanja 
- ni kolesarskih stez 
- bliina AC  hrup in onesnaenje 
- neurejena avtobusna postajalièa 
- velik obseg dnevnih migracij 
- premalo parkirnih povrin 
- majhne monosti zaposlitve in 
ustvarjanja novih delovnih mest v 
naselju 
- nevarna vonja preteno dnevnih 
migrantov skozi naselje 
Nevarnosti Prilonosti 
- nevarna vonja preteno dnevnih 
migrantov skozi naselje 
- zlivanje naselij 
- ekoloka preoblikovanost 
- bliina Ljubljane  nastajanje 
spalnih naselij 
- pozidava najboljih kmetijskih 
povrin 
 
- dobra prometna povezanost obmoèij 
- rast malih servisnih dejavnosti ob 
prometnici (npr. gostinstvo) 
- razvoj prostoèasnih dejavnosti v 
naravi (rekreacijske poti) 
- ohranitev in izboljava zelenega 
sistema v naseljih 
- zavarovanje kulturne dedièine 
(cerkva in kriev v Tlakah) 
 
Obmoèje je dobro preskrbljeno tudi z javnim prevozom, ker skozi vodita javni 
primestni potniki promet in vlak. 
 
Obravnavano obmoèje je lepo pokrito z gozdno povrino ter njivami in travnatimi 
povrinami. 
 
Z vizualno analizo smo podali smernice za ureditev obmoèja. Pri tem je potrebno 
upotevati znaèilnosti prostora, da se ohranijo kvalitete prostora in se s tem obmoèje 
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smiselno razirja naprej. Nakazali smo, kje se lahko naselja e zgosti in dopolni, kje 
elimo ohraniti zeleni pas in kje ne elimo naselja med seboj spojiti. 
 
Na obmoèju je zelo veliko prostorskih dominant. V vsakem naselju najdemo kapelico 
ali kri. V dveh od naselij se nahajata tudi cerkvi. Na hribu v marju-Sapu je tudi zelo 
pomembna dominanta, to je mrlika veica z lepo urejenim pokopalièem. 
 




Slika 62: Zaèetek naselja Tlake  
(itnik, 2006) 




3.4 PREDLOG UREDITVE OBRAVNAVANEGA OBMOÈJA OB AC 
PRIKLJUÈKU MARJE-SAP 
 
V predlogu ureditve naselja bomo predstavili osnutek ureditve naselja (zasnova 
grajene strukture), zasnovo prometne ureditve in druge infrastrukturne ureditve ter 
zasnovo zelenih strukture. Za doseganje dobrega in kvalitetnega predloga smo si 
zastavili naslednje cilje: 
 poiskati nove povrine za gradnjo, 
 vzpostaviti nove centre z javno tvornimi programi, ki so med seboj dobro 
prometno povezani, 
 ohranjati in vzpostaviti zelene povrine za rekreacijo, 
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Zazidalne povrine naj bodo kot zapolnitev praznin, ki nastajajo v tkivu naselij. Nova 
gradnja naj bo na robovih grajenih struktur, da s tem dobimo neko zakljuèeno celoto. 
Na obmoèju veèjih objektov bomo pustili e prazen prostor, ki bo namenjen gradnji 
veèjih objektov. Ta prostor se bo izkoristil takrat, ko bodo ljudje zainteresirani po 
izgradnji in vzpostavitvi nove obrtne cone (glej karto: Karta 8: Koncept na str. 107). 
 
Zelene javne povrine naj bodo v dveh razlièicah, kot ploskev in linija. Manja 
ploskovna povrina bo locirana za obstojeèo trgovino Tu, ki je nasproti osnovne ole 
in vrtca ter bo omogoèala e dodaten rekreacijski prostor za otroke. Druge ploskovne 
povrine bodo ob potokih in med naselji. Nekatere izmed teh ploskovnih povrin bodo 
imele funkcijo prepreèevanja zlivanja naselij med seboj, druge ploskovne povrine 
bodo namenjene sprehajalnim in kolesarskim potem. Poti bi vzpostavile nov sistem 
rekreacijskih povrin, ki bodo zadovoljevale rekreacijskim potrebam blinjega in 
daljnega prebivalca. Linijske povrine bodo kot popestritev prostora, ki je na 
nekaterih delih e moèno nasièen z grajeno strukturo in AC. Linijska zasaditev bi 
loèevala AC in grajeno strukturo. 
 
Kamnolom je e lepo skrit v gozdni povrini. Gozdne povrine na robovih naselij 
bomo varovali in jih uredili v sprehajalne poti, saj si elimo, da ostanejo naravni otoki 
izven naselij. 
 
Na obmoèju bosta vzpostavljena dva centralna dela (v centru marja-Sap in v Malem 
Vrhu), med njima bo speljana nova razvojna os. V zaèetku naselja marje-Sap in vasi 
Podgorica bosta prenovljeni vaki jedri, medtem ko bomo v vasi Gajnièe in naselju 
Veliki Vrh vako jedro ohranili. 
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Ob cesti (kofljica - marje-Sap - Grosuplje) se bo nizalo zelenje, tu bosta kolesarska 
steza in pepot. Uredilo se bo kriièe, katero je povezano AC, saj so le-ti otoki 
zanemarjeni in neurejeni (zaraèeni), ob moènem deevju je ta del ceste tudi 
poplavljen. Na tem delu bo potrebno urediti kanal, ki bo omogoèal odtok vode. 
 
 
3.4.2 Zasnova grajene strukture 
 
Obravnavano obmoèje se èedalje bolj razvija v naselje z vsemi pripadajoèimi 
urbanimi elementi. Na delih v obravnavanem obmoèju lahko v prihodnosti 
prièakujemo trg z nepremièninami, ki ga bo povzroèila zakonodaja, katera uvaja 
obdavèenje nepozidanih stavbnih zemljiè. Do razvoja obmoèja bodo pripomogli tudi 
bliina AC, eleznika postaja, dobra dostopnost do Ljubljane in neposredna 
navezanost na mesto Grosuplje. Lege na prisojnih poboèjih in rahlo razgibanih 
poboèjih so privlaène za bivanje. Interesi za gradnjo se kaejo tudi na manj primernih 
lokacijah, na strmih, teko dostopnih zemljièih (glej karto: Karta 9: Zasnova grajene 
strukture na str. 109). 
 
Usmeritve in merila za razvoj naselij 
 Razvoj poselitve se usmerja v izboljanje urejenosti znotraj ureditvenih 
obmoèij in v novo opredeljena (razirjena) ureditvena obmoèja. 
 Obmoèja novih stanovanjskih zemljiè morajo biti dovolj velika, da 
omogoèajo kompleksneje ureditve in organizirano gradnjo. 
 Pri doloèanju novih stavbnih zemljiè je potrebno upotevati naslednje 
usmeritve: 
 V kolikor je mono, se raziritev opredeli tako, da se hkrati sanira 
obstojeèo razpreno gradnjo. 
 Upoteva se omejitve v varovalnih koridorjih AC. 
 Pri iritvi se upotevajo obstojeèo kakovost robov naselij. 
 Varuje se gozdni rob, zato se med urbanim obmoèjem naselja in 
gozdom ohranja proste povrine. 
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 Obvodni prostor Zacurka in Tlakega potoka, ki je evidentiran 
kot naravna dedièina, se ohranja nepozidan. 
 Ohranja se vegetacijske loèene pasove in obmoèja (gozdni otoki). 
 Ohranja se identiteto naselja (prepreèevanje zlivanje naselij. 
upotevanje morfologije naselij). 
 Pri iritvi se upoteva racionalnost izrabe in prostorske 





Slika 64: Predlog pozidave v naselju 
marje-Sap 
Slika 65: Predlog pozidave v naselju 
marje-Sap 
 
Znotraj ureditvenega obmoèja obravnavanega naselja so razpololjive povrine za 
novogradnjo omejene na posamezne lokacije. Razlogi za ponekod slabo 
izkorièenost ureditvenega obmoèja naselja in omejeno monost nadaljnjega 
zgoèevanja so predvsem relief z velikimi strminami, neprimernimi za gradnjo, 
prisotnost eleznice ter AC z zahtevanimi odmiki ter obstojeèa prometna mrea. 
Prostih razvojnih obmoèij, na katerih bi bilo mono izvajati kompleksneje ureditve, 
ni. 
 
Ker elimo pri iritvi naselja ohraniti obliko in videz naselja, je za gradnjo novih 
objektov najbolja reitev poiskati povrine za zgostitev znotraj naselja. Teh povrin 
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je res malo v primerjavi z ostalimi obravnavanimi naselji, vendar jih je vseeno nekaj 
za tiste bolj zagrete, ki bi radi prebivali v tem delu naselja. 
 
 
VELIKI VRH IN FAROVKI HRIB 
Naselji leita v Grosupeljski kotlini na junem poboèju Vrhovke in Farovkega hriba. 
Loèi ju dolina Zacurka. Funkcionalno se navezujeta na marje - Sap, s katerim sta 





Slika 66: Predlog pozidave v naselju 
Veliki Vrh 
Slika 67: Predlog pozidave v naselju 
Farovki hrib 
 
Skupaj z urbano enoto marje-Sap predstavljata naselji stanovanjsko zaledje iri 
okolici mesta Grosuplje. Pojavljajo se velike elje za irjenje predvsem stanovanjske 
gradnje. Glede na privlaènost bivalnega okolja na rahlo dvignjenih prisojnih legah je 
interes Obèine, da na tem obmoèju zagotovi razvojne povrine za poselitev. 
 
Reliefno ter pozicijsko ugodni za poselitev sta predvsem juna bregova hrbta na obeh 
straneh doline. Veèje strmine se premaguje z vkopanimi etaami. Poselitev v vijih 
legah omogoèa boljo osonèenost, razgled ter odprt nepozidan del doline obvodnega 
prostora, ki je sicer najbolj poloen. 
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Znotraj obstojeèih ureditvenih obmoèij naselij so e mone posamezne zgostitve in 
dopolnilne gradnje. To velja predvsem za vstopni in osrednji del naselja Veliki Vrh, 
medtem ko je Farovki hrib preteno zapolnjen. 
 
Prostor je vzdolno èlenjen na severni strani z gozdnim robom, odprtim zelenim 
sistemom ter na juni strani z AC koridorjem. 
 
Pri naèrtovanju razvoja pa moramo upotevati: 
 Saniranje razprene gradnje z vkljuèevanjem v obstojeèe ureditveno obmoèje 
naselja. 
 Opredelitev novega razvojnega obmoèja naselja, kamor se usmerja morebitne 
investitorje in s tem prepreèuje novo razpreno gradnjo. 
 Varovanje gozdnega roba in prehodnega pasu med pozidavo in gozdom. 
 Varovanje obvodnega prostora Zacurka in loèilnega pasu med naselji Veliki 
Vrh in Farovki hrib. 
 Varovanje zelenega pasu med naseljema Veliki Vrh in Farovki hrib. 
 Upotevanje dostopnosti do zazidljivih obmoèij. 
 Upotevanje potrebnih odmikov med objekti. 
 Komunalno opremljanje obmoèja pred iritvijo. 
 Upotevanje odmika od AC. 
 
Omejitve za iritev poselitve: 
 najbolja kmetijska zemljièa: Celoten severozahodni del obmoèja, vkljuèno z 
delom doline Zacurka ter vzhodno od naselja Farovki hrib, razen manjih 
zajed. Zemljièa slabe kakovosti so v pasu ob AC, v spodnjem delu doline 
Zacurka in severno od naselij, na pretenem delu gozdnega roba. 
 naravna dedièina: dolina Zacurka z ivico, 
 kulturna dedièina: obmoèje arheoloke dedièine vzhodno od naselja 
Farovki hrib, 
 dolina Zacurka kot zeleni (loèilni) pas med  naselji Veliki Vrh in Farovki hrib 
in kot obmoèje naravne dedièine, 
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Z vidika dostopnosti so Gajnièe primerne za razvoj poselitve zaradi bliine AC, 
Grosuplja in navezave na kofljico. Po funkciji se Gajnièe postopoma spreminjajo iz 
preteno kmetijskega v meano naselje. Domaèini ostajajo v domaèem kraju, tevilo 
prebivalcev pa je ustaljeno. 
 
Sedanje ureditveno obmoèje naselja je polno izkorièeno. Mone so prenove 
objektov. Zapolnjevanje na manjih povrinah, ki so e ostale nepozidane znotraj 
naselja, ni sprejemljivo zaradi ohranjanja kvalitete bivalnih pogojev. 
 
Zaradi privlaènega bivalnega okolja, ki ga po eni strani oznaèuje odmaknjenost, po 
drugi strani pa relativna dobra dostopnost, so bili v preteklosti e izraeni interesi 
obèine po opredelitvi razvojnega obmoèja Gajniè, kamor bi se lahko usmerjalo 
posamezne investitorje. Sedanja smer razvoja, ko se mestoma pojavlja legalna in 
nelegalna razprena gradnja po dolini, je z vidika racionalne rabe prostora in 
ohranjanja krajinskih kvalitet manj primerna. 
 
Predlagali smo obcestno gradnjo proti Tlakam (cerkvi v Tlakah). Ta del je preteno 
dvignjen, zato bi bile tu prve etae tudi v zemlji. Juni del vasi pa ne bi naseljevali, saj 
bi s tem izgubili vaki rob in lep ogled na polje. S tem, ko bi pozidali severni del vasi, 
bi dobili dokaj zakljuèeno celoto vasi. 
 
Pri umestitvi novih objektov je potrebno upotevati: 
 najbolja kmetijska zemljièa na zahodnem in junem robu naselja, 
 poplavna obmoèja: Dolinski prostor ob vodotokih (Tlaki potok in pritoki) je 
poplavno ogroen in zamoèvirjen. 
 naravna dedièina: Dolina Tlakega potoka je evidentirana kot obmoèje 
naravne dedièine. 
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 kvalitetni robovi naselja: Vidno izpostavljeni juni rob naselja, je pomemben 
za identiteto naselja. 





Slika 68: Predlog pozidave v naselju Gajnièe 
 
 
Usmeritve za urejanje so: 
 zapolnitve obstojeèe obcestne in gruèaste gradnje v kompaktno celoto, 
 irjenje izkljuèno po vzhodni strani ceste, in omogoèanje razgleda po dolini, 
varovanje najboljih kmetijskih zemljiè ter povezava zelenih povrin od vrha 
slemena do vodotokov v dolini, 
 gradnja posameznih objektov na obmoèju predlagane raziritve je mona po 
predhodni komunalni in prometni opremljenosti naselja. 
 
 
MALI VRH IN TLAKE 
 
Ti dve naselji in naselje marje-Sap (zahodni del) se poèasi zlivajo in s tem 
izgubljamo identiteto posameznega naselja. 
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Slika 69: Predlog pozidave v naselju  
Mali Vrh 




Zgostitev naselja v Malem Vrhu bi bila na severozahodnem obrobju in s tem bi 
dosegli tudi zaokroitev obstojeèe pozidave. 
 
V Tlakah bi zgostili poseljenost ob glavni cesti med Malim Vrhom in Tlakami, kjer je 
zelo lepa lokacija za zgostitev in s tem dobili zaokroeno celoto. Pogled bi se 





Podgorica je preteno ruralno naselje oziroma vas z majhnim tevilom prebivalstva. 
Vas je e toliko odmaknjena iz samega naselja marje-Sap, da v tem delu ni 
toliknega povpraevanja po poseljenosti. 
 
Ne glede na to, da so znotraj ureditvenega obmoèja naselja e monosti za dopolnilne 
gradnje in zgoèevanje, smo predvideli, da naj ta prostor ostane zaenkrat e 
nedotaknjen. V primeru elje po novi gradnji naj se ta usmeri v zaokroitev naselja na 
zahodu do gozdnega robu in kasneje na severu, do poljske poti. 
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Preglednica 10: tevilo predvidenih objektov na obravnavanem obmoèju 
naselje tevilo predvidenih objektov 
marje-Sap 15 
Veliki Vrh 73 
Farovki hrib 49 




Glede na to, da je povpraevanje za gradnjo stanovanjskih objektov v tem obmoèju 
veliko, smo predvideli tudi veliko novih objektov. Predvideli smo 178 novih 
stanovanjskih objektov na celotnem obravnavanem obmoèju. Od tega jih je najveè, 
kar 41%, v naselju Veliki Vrh, sledi mu Farovki hrib z 28% nove gradnje. Najmanj 
predvidene nove gradnje je v naselju Mali Vrh, kjer smo reitev poiskali na povrinah 
znotraj samega naselja. 
 















Grafikon 27: tevilo predvidenih stanovanjskih objektov v obravnavanem obmoèju 
 
 
3.4.3 Zasnova prometne strukture 
 
Cesta v naselju je prvi element, s katerim se sreèamo, ko vstopimo v naselje, in nas 
spremlja do vseh drugih elementov, zato je pomembna urejenost prometnega reima 
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in prometne infrastrukture v celotnem obravnavanem naselju. Prometna ureditev naj 
bo prilagojena razmeram in potrebam tamkajnjim prebivalcem. 
 
Obravnavano obmoèje je dobro dostopno tako iz ljubljanske smeri kot iz grosupeljske 
smeri. Promet se na AC navezuje preko prikljuèka marje Sap. Znaèilno je gosto 
prometno omreje, predvsem zaradi "podvajanja" AC in glavne ceste ter povezovalnih 
cest ob/preko AC. V marju je tudi eleznika postaja (glej karto: Karta 10: Zasnova 
prometne strukture na str. 123). 
 
Glavna cesta 
Glavna cesta se je razbremenila, odkar je vozna AC. To cesto uporabljajo predvsem 
ljudje, kateri se vozijo na delovna mesta v obèino kofljico. Na tej cesti pa do sedaj ni 




Slika 71:Tunel na glavni cesti 
(itnik, 2006) 
Slika 72:Predlog zunanje ureditve tunela 
(Maruiè, 1997, str. 65) 
 
Glavna cesta je lepo ohranjena in prevozna. Veèji problem na njej je, da nima 
posodobljenega tunela. Tunel bo potrebno iz zunanje strani posodobiti (ureditev 
briine) in osvetliti. Na sami glavni cesti bo potrebno urediti zaèitno ograjo, saj 
nekateri vozniki ne vozijo po predpisih in so v zimskem èasu v veliki nevarnosti zdrsa 
s cestièa. 
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Slika 73: Glavna cesta (itnik, 2006) Slika 74: Predlog ureditve glavne ceste z 
zaèitno ograjo (Maruiè, 1997, str. 35) 
 
Lokalne ceste 
Lokalne ceste so med naselji dobro razvejane in s tem omogoèajo dostopnost med 
posameznimi naselji. Na nekaterih delih so te ceste dotrajane, preozke in nevarne za 




Slika 75: Sodobneji most (itnik, 2006) Slika 76: Predlog ureditve mostu z 
zelenjem (Maruiè, 1997, str. 38) 
 
Lokalne ceste so speljane tudi po mostovih in podvozih. Mostovi, ki potekajo skozi 
traso AC, so sodobni in lepo urejeni, edina slaba lastnost na njih je,da delujejo kot 
tujki v prostoru. Predlagamo, da to napako deloma ublaimo tako, da obsadimo njen 
stik s tlemi z zelenjem. Nekateri podvozi so preozki in slabo pregledni. Podvoze bi 
bilo potrebno prenoviti in posodobiti. 
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Slika 77: Nevaren odsek na cesti 
Tlake - kofljica (itnik, 2006) 
Slika 78: Predlog ureditve nevarnega 
odseka s ploènikom 
 
Na lokalni cesti pri javnih ustanovah (osnovna ola, vrtec, cerkev,) smo predvideli 
hitrostne ovire. Le-te omejujejo in obvladujejo vonjo na tem delu naselja, ki je 
nevaren zaradi osnovnoolskih otrok. 
 
Na poti iz Malega Vrha proti Tlakom je cesta precej vijugasta in s tem tudi 
nepregledna ter nevarna, ker nekateri udeleenci ne upotevajo omejitvenih hitrosti. 
Na tem delu so peci in kolesarji v nevarnosti, zato smo predlagali, da se na doloèenih 




Samo dve postaji imata urejeno »hiko«, pa e ti dve sta v zelo slabem stanju. Na treh 
od postajaliè ni urejenega prostora za postanek avtobusa, zato avtobus ustavi na 
samem cestièu. 
 
Predlagamo, da je potrebno obstojeèi »hiki« modernizirati in postaviti »hike« e na 
ostalih postajah. Na tistih postajah, ki nimajo urejenega postanka, je potrebno urediti 
tudi to. 
 
Na avtobusnih postajah je potrebno urediti table, ki oznaèujejo avtobusno postajalièe. 
Nekatere postaje je potrebno tudi osvetliti. 
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Slika 81: Slabo ohranjeno avtobusno 
postajalièe (itnik, 2006) 




Za pece je skozi naselje marje-Sap lepo poskrbljeno, saj so urejeni ploèniki na obeh 
straneh cestièa, medtem ko bo potrebno na drugih predelih urediti ploènike. Nevaren 
predel je na delu med marjem-Sapom in Malim Vrhom, kjer ni na nobeni strani 
cestièa ploènika, vendar smo ga predvideli v rekonstrukciji ceste. 
 
Tudi do drugih naselij ni urejenega ploènika, vendar menimo, da tu ni nujno potreben 
ploènik, saj se na teh delih promet e tako umiri, da se lahko varno hodi ob robu ceste. 
 
Za rekreacijske pohodnike so predvidene tri poti: 
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 Magdalenska gora preko Podgorice na marje-Sap (pri cerkvi), nato pa 
se nadaljuje proti pokopalièu in naprej proti Hudi Polici. 
 Z Magdalenske gore direktno na marje-Sap, nato pa se gre proti 
cerkvi v marju-Sapu, na tem delu pa se pot prikljuèi prejnji pohodni 
poti. 




V samem naselju marje-Sap je eleznika postaja, ki je lepo urejena. Edina slaba 
stvar je neurejenost dvorièa pred elezniko postajo, na katerem raste trava. 
  
Slika 83: eleznika postaja 
(itnik, 2006) 
Slika 84: Predlog ureditve eleznike 
postaje 
 
Prostor med AC in eleznico 
Prostor med AC in elezniko progo je na 
nekaterih delih pust in zaraèen. Na teh 
delih predlagamo ureditev in zasaditev 
zelenja (veèja drevesa), da se s tem 
prepreèimo pustost prostora. 
 
Slika 85: Predlog ureditve zelenega pasu 
med AC in eleznico (Maruiè, 1997, str. 39) 
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Ureditev javnih povrin 
Na obmoèju bo potrebno urediti tudi nove javne povrine. Te povrine smo predvideli 
na pokopalièu, saj dosedanja mesta ne zadovoljujejo potreb prebivalcev. 
Potrebno bo ureditev obstojeèe javne povrine za osnovno olo in vrtcem v naselju 
marje  Sap. 
 
Izvoz/uvoz iz/na avtoceste 
Popraviti bo potrebno kriièe, ki povezuje AC in glavno cesto. Urediti je potrebno 
prometni otok, kateri je moèno zaraèen. Potrebno bo popraviti odtoène cevi, da bo 
voda v moènem nalivu odtekala in ne ostajala na cestièu. 
 
 
3.4.4 Zasnova zelenih povrin 
 
Za podeelska naselja je znaèilno, da so po veèini obdana z zelenimi povrinami. 
Skoraj vsak dom ima poleg dvorièa kakno zelenico, zelenjavni ali zasebni okrasni 
vrt. Nekateri pa imajo ivo mejo, grmovno zasaditev ali veèja drevesa. Med zelene 
povrine tejemo tudi javne parkovne in poljavne obcestne povrine. 
 
Na karti s predlogom o zelenih povrinah smo predlagali kar nekaj idej, da bo 
obravnavano obmoèje bolj domaèe in privlaèno za èloveko oko (glej karto: Karta 11: 
Zasnova zelenih povrin na str.127). 
 
V obmoèju, kjer smo predlagali graditev stanovanjskih hi, nismo urejali nobenih 
zelenih javnih povrin. Menimo, da ne bo potrebno urejati dodatnih zelenic, saj bodo 
stanovanjske hie opremljene z raznimi vrtovi, zelenicami, ivimi mejami. 
 
Okolica cerkve Marijinega rojstva in cerkve na Tlakah sta lepo ozelenjeni s travo in 
delujeta nekoliko prazno, zato predlagamo zasaditev nizkih grmovnic ali ro. 
 
Ravno tako prazno delujejo tudi okolice kapelic in kriev. Tudi tu predlagamo 
zasaditev nizkih grmovnic ali ro. 
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Na pokopalièu predlagamo, da se ièna ograja zamenja z ivo mejo, kar bo delovalo 
bolj naravno. Na parkirnem prostoru pri pokopalièu bo potrebno zasaditi e kakno 
listnato drevo. S tem bomo pridobili senco in lepo urejen prostor. 
 
Glede na to, da sta v naselju marje-Sap tudi osnovna ola in vrtec, bo poleg tega, da 
e imajo igrièe, predlagano e eno manje igrièe, ki se bo nahajalo nasproti ole in 
vrtca (za trgovino Tu). Okoli igrièa smo predlagali zasaditev raznih dreves in 
grmovnic. 
 
Potok Zacurek bo potrebno kar dobro urediti, saj je sedaj v »katastrofalnem« stanju. 
Strugo bo potrebno preurediti in po monosti tudi poirati. Ob potoku bomo speljali 





Slika 86: Neurejena okolica potoka 
Zacurek (itnik, 2006) 




Staro pokopalièe bo potrebno obnoviti in pod njim urediti zasaditev zelenja. V tem 
delu predlagamo tudi postavitve kakne klopce. 
 
Ureditev zelene povrine je potrebna tudi na izvozu/uvozu iz/na AC iz smeri 
kofljica. Ta otok je v katastrofalnem stanju, saj ga nihèe ne ureja. 
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Slika 88: Prometni otok (itnik, 2006) Slika 89: Predlog ureditve prometnega 





Drevored smo predlagali ob pepoti, ki 
poteka ob regionalni poti èez naselje 
marje  Sap. 
 
 
Slika 90: Predlog ureditve drevoreda v 
naselju marje-Sap (Maruiè, 1997, str. 36) 
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Podeelska naselja so vèasih oblikovali kmeèki domovi. Naselje je bilo sestavljeno iz 
samotnih kmetij, zaselkov, razloenih naselij ali vasi. Zaradi deagrarizacije so bila vsa 
ta naselja in podeelski prostor v gospodarsko razvitejih pokrajinah podvrena 
tevilnim spremembam in preobrazbi. Kasneje so zaèeli v kmeèka naselja vdirati novi, 
tuji vplivi. Zaradi tega se je spremenila agrarna proizvodnja in èedalje veè kmeèkih 
prebivalcev se je zaposlovalo v neagrarnih dejavnostih ali pa se je odselilo. Kasneje 
so sledile e druge spremembe, ki so vplivale tudi na zunanjost naselij: stare kmeèke 
hie so predelali, opustili kmeèka gospodarska poslopja in gradili nove nekmeèke, 
stanovanjske hie. 
 
Eden izmed dejavnikov, ki moèno vpliva na preobrazbo podeelskih naselij, je tudi 
izgradnja AC. Prav ta problematika pa je osrednje vpraanje, ki nas je zanimalo v 
diplomski nalogi. Najoèitneje posledice izgradnje AC, ki so vidne tudi navzven, so 
vsebinska preobrazba naselij z vnaanjem novih programov, iritev posameznih 
naselij zaradi vedno veèje privlaènosti lokacij (spremembe v prometni dostopnosti, ki 
vpliva na vedno veèjo mobilnost ljudi in blaga) za gradnjo stanovanjskih objektov, 
spajanje veè naselij v veèje suburbanizirano obmoèje. Obravnavano problematiko 
smo raziskovali na konkretnem primeru AC prikljuèka marje-Sap na odseku AC 
proti Dolenjski. 
 
Vpliv AC prikljuèkov na rast naselij lahko razberemo tudi iz razliènih statistiènih 
podatkov, na primer iz tevila prebivalcev, gostote poselitve, tevila delovnih mest, 
dnevnih migracij V naem primeru smo rast naselij prikazali z rastjo tevila 
prebivalcev. Ugotovili smo, da se je po izgradnji AC moèno poveèalo tevilo 
prebivalcev predvsem v naseljih marje-Sap, Veliki Vrh in Tlake. V naselju marje-
Sap se je tevilo prebivalcev poveèevalo e pred samo izgradnjo AC, saj se naselje 
nahaja ob pomembni regionalni cesti, ki povezuje Grosuplje in kofljico. 
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Za obmoèje lahko trdimo, da je izgubilo znaèaj tipiènega podeelskega naselja, saj ga 
je AC pribliala glavnemu mestu ter s tem povzroèila moèen proces suburbanizacije. 
Zaradi tega je predlog ureditve naselij usmerjen k oblikovanju naselja z osnovnimi 
urbanimi elementi, tako da bo hkrati ohranjena kvaliteta podeelskega prostora. 
 
Kljub temu, da smo podali idejni predlog ureditve obmoèja, predvidevamo, da bo 
zaradi bliine AC prikljuèka na tem delu v smislu izboljanja ivljenjskih pogojev in 
izrabe poselitvenih potencialov naselja e veliko veè povpraevanja po gradnji. Za 
podrobneje naèrtovanje in urejanje obmoèja bo potrebno izdelati e detajlneje 
tudije ter prouèiti vse mone vplive, ki so povezani s prostorom in vplivajo oziroma 
so rezultat prostorskega planiranja. Ostaja le vpraanje, za kaken namen smo 
pripravljeni izkoristiti prostor? Kako bo z delovnimi mesti? Kakne dejavnosti uvajati, 
da bodo delovna mesta zagotovljena tudi v tem delu Dolenjske? Smotrno bi bilo 
vlagati tudi v izobraevanje glede na to, da je obmoèje v neposredni bliini Ljubljane 
in ima dobre povezave s primestnim potnikim prometom? 
 
Ugotovimo lahko, da se s podanim predlogom urejanja obravnavanega obmoèja (ali 
pa prav zato) odpravlja nova poselitveno razvojna vpraanja, na katere bodo morali 
odgovoriti planerji v sodelovanju z drugimi strokami. Med njimi je tudi geodetska 
stroka. Vloga geodeta je najveèja na zaèetku, ko pripravi podatke, in na koncu, ko 
projekt prenese v naravo. Pri delu si pomagamo z znanjem drugih strok oziroma si 
druge stroke pomagajo z nami. To je tako imenovano timsko delo, katero prinese 
najbolje rezultate. Torej smo geodeti pomemben, enakovreden in nepogreljiv èlen v 
verigi prostorskega planiranja in projektiranja. 
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